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ALKUSANAT.  
Suomen Kauppalaivasto käsittää maist-
raattien a lusrekistereihin nierkityt alukset. 
proomuj a lukuunottamatta. Alusrekiste
-rim on  merkittävä kaikki ne kaupparneren-
kulkuun käytettävät alukset, joiden  netto-
vetomäärä on vähintään 10 rekisteritoiinia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos omistaja haluaa.
rekisteröidä pienemniätkin alukset, mikäli 
niiden nettovetomäärä on vähintään lo 
rekisteritonnia. 
Käsillä oleva alu.sluettelon XXIV vuosi- 
kerta on toimitettu samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähinnä edellisetkin vuosi- 
kerrat. Nykytilanteen j ohdosta on kui-
tenkin jätetty pois sotalai astoa ja meri-
vartiolaitoksen aluksia koskevat luettelot 
-amoin kuin tonnistoa valaiseva tau!ukko. 
Milloin omistussuliteissa tapahtuneet 
iiiuutokset ovat olleet tilasto- ja rekisteri- 
toimiston tiedossa, on ne otettu huomioon. 
vaikka asianomainen maistraatti ei vielä 
olisikaan ilmoittanut niistä toiniistolle. 
Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuun 1 päivään saakka vuonna  
1943. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muu-
tokset esitetään sivulla 127. 
Helsingissä, nierenkulkuhallituksen ti-
la sto- ja rekisteritoimistossa. toukokuussa 
 I 943.  
FÖRORD 
Finlands H andeisfiotta» omfattar i ma-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Registre-
ringsphktigt är fartyg, som nyttjas till 
handelssj öfart och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registeaton. Dessutom kan, 
om ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att (less 
nettociräktighet är minst lo registerton.. 
Nu föreliggande XXIV argäng av 
skeppslistan har redigerats enligt samma 
principer som närmast föregående årgång.. 
 Till  följd av tidsläget har dock förteck-
ningarna över örlogsflottans och sj öbevak-
ningsväsendets fartyg ävensom tabellen 
belysande fartygsbeståndet utelämnats.  
I äganderättsförhållandena tirnade för-
ändringar har, såvitt de konimit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, inta-
gits, även om anmälan därom fran veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
1943. 
Under tryckningstiden inträffade änd-
ringar ingår på sid. 127. 
Helsingfors, å sjöfartsstyrelsens statir-
tiska och registerbyrå, i maj 1943. 
Harry Ållenius. 
Käytettyjeii lyheniyksien ja iiimityksien selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar. 
 Explanation  ol the albreviatioiis and designations. 
Ha S/  = höyryalus - ångfartyg 	- steamer 
Ma '/s  = moottorialus motorfartyg - motorship 
Pa 5/v = purjealus 	- segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm  MIAU = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala jala 	- jala (2 masts) 
jahti --- jakt yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kuunari - skonert 	- schooner 
parkki -- barkskepp barque 
puu 	--- trä - wood 
rauta - järn - iron 
teräs 	- stål 	steel 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = Det Norske Veritas 
merkitsee, että alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 Em  matkustajaa. 
®  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och får medtaga mer än 12 passagerare. 
 indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers.  
= kalastusalusrekisteriin merkitty alus - fartyg infört i fiskefartygsregistret -  a vessel entered 
in the register for fishing-vessels.  
tk tankkialus - tankfartyg - tanker. 
VT' 
MERENKULKUL AITOKSEN  ALUKSET  
SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION 
1 I(LJ)))O1(lHJO _'XI J 
MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSET - SJÖFARTSYASENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Päämitat, metriä 	 Ra k e n n u s - 
Kone- Alukwnni rek. 
	
--- _______- 	_______________  
-- 	- 	 ______ _____________ 
indhev brutto 
':. - vuosi 	 paikka 	 aine I 	netto 
2 	 3 4 
- 
10 2167 	8 ____- 
OHLM Airisto 	............... 120 - 21,34 4.72 1.83 1884 	Varkaus 
V. Kuusela 
- 45 - 16.00 3.20 1.22 1914 	Turku 
L. Parrio 
OHAB 
Ansio, rn/a 	............. 
100 - 43.90 10.85 5,15 1899 	Kiel 
OIECP 
Apu 	.................. 
K. B. Nordberg 
Aranda 650 
592.34 46.30 
8.so 3.42 1920 Turku 281.80 
S. E. Sammalkorpi 
OHLB 2< 335 44.90 5.94 2,42 1886 Tukholma 
OHAW _Q - 78.45 19.28 6.40 1926 	Rotterdam 
2x3000 
Eläköön ................ 
v. t. 	r. 	Lama I 
OHCK 
Jäüarhu .............. 
320 178.78 34.90 6.25 3.09 1901 	Helsinki Kompassi 	............. 
V. K. Aalto I 
OHAZ Murtaja 	.............. 1600 47.55 10.95 5.49 1890 Tukholma 
A. J. Seppänen 
OHLC 325 - 27.38 6.io 3.61 1903 	Helsinki Nautilus 	............... 
A. Lampi 
OHLD Oulu 	.................. 210 27.45 5.19 1.83 1900 	Pori 
v. t. K. E. 	Lönnroth 
- Salmaa 	............... 180 24.35 5.04 1.48 1893 Turku 
K. V. E. Wendell- - 
Vuoksenvuo lAuiO OHBL i Sampo 	............... ._ 61.55 13.10 5.56 1898 Newcastle 
1600 - 
S. A. Eklund 
OHLF Sextant 	............... 200 - 36.27 5.94 2.70 1884 Tukholma 
E. E. Hoppu 
OULL Sisu 2000 14.30 5.10 1939 	Helsinki 
A. 0. Aalto 
2x2000 - 59.5 
OHLG Suunta 	............... 337 - 32.36 5.64 2.74 1908 	Helsinki 
J. V. Rangell 
OHCQ 600 219.s8 32.45 7.05 3,88 1927 	Lehton.iemi Suursaari ®............ 
B. Ilusgafvel 76.72 
OHBQ Tarmo - 67.10 14.33 5.66 1907 Newcastle 
Y. Malmi 
OFILK Turku 	............... 400 
7.35 3.55 1938 	Helsinki 
V. 	I. 	Ii. 	TTI11t 55.2. 32.23 
teräs 
puu 
teräs 
XI 
Päämitat, metriä 	 It a ken n us- 
	
Kone- 	rek. 	 I ________________________________ 	__________ Tunnus- 	Aluksen nimi ja 	voima 	ton. 
kirjaimet päällikkö md. hey. 	brutto  pituus 	le- 	I vuosi 	 paikka 	 aine 
netto 
_________ 	 _________ 	- - 	 10 1 	-- - 	2 	- 	 3 	4 	5 	6 	7 8 
OI-ILH 	Vaasa ................ 
o. W. Söderström 
OHLI 	Valvoja .............. 
K. R. Wickstrand 
Viipuri 	............ 
v. t. D. Ritari 
OHBW 	Voima ...............  
A. E. Korsströni 
- 	Ystävä ............... 
E. Hakkola 
OHLJ 	Åland ................ 
H. A. Hakri 
257 - 	28.30 5.56 2.52 1902 	Helsinki 
270 34.a 6.os 3.oi 	1876 	Motala 
31 . 00 ! 
- 	64.20 14.20 5.90 	1917, Tallinna & Helsinki 
2800 
1924 
25 :13 3.00 1.00 	1907 	Varkaus 
125 - 	23.43 4.77 1.83 	1872 'Turku 
teräs 
» 
I) 
rauta 
KAUPPALAIVASTO  
HANDELSFLOTTAN  
MERCHANT VESSELS  
HÖYRYALUKSET  
ÅNGFARTYG  
(STEAMERS)  
Suo n Ia u jpu lai rasto XXIV. 
 17S1-43  
1906 	\Vest Hartle-  teräs 
pool 
1937 	Helsingiir teriis 
1910 	Saksa, teräs 
uusittu 1941 
1899 J Varkaus rauta 
1917 I Chicago stål 
1907 	Sulkava puu 
1911 Helsinki 	teräs 
Kone- keto- Lastaa kuollut Päämitat, metriä SYVäYS 
Tunnus- voima maara paino 	St(l tAy - 
kirjaimet Aluksen nimi md. rek, ton. (l).W.) 	puu- iituus dessä 
hey. brutto 
poltto- 	tava- ainei- suurin 	leveys 	korkeus iastissa, vuosi netto Siren 	raa vant. metriä __________________________________ _________________________  I 
5 	6 
Tal. - 
7 	81 	9 
_________________________  
10 	ii 2 	 3 	4 
Rakennus- 
paikka 	aine 
12 	13 
3938.95 
6050 1900 107.14 	14.63 7. 7.30 23s 
2915.99 90.Oa 1345j - 13.81 7.85 5.94 
I 83.82 
220.71 
300 100 7.07 3.io 3.35 111.36 35.48 
149.4 
110 - 30.5:3 	7.10 _____ 2.89 ' 3.20 
29.04 
DHZJ 	
I 
 Advance1)(exBenito) 1510 2950 1000 13.33 5.40 5.4s 
63 240 70 6.65 
2.35 2.40 - 	Ahjo 	............... 
125 69.14 - - 22.12 5.00 2.48 - - 	Ahti 	®........... 
20.86, 21.07 
- 	Ahti (ent. Vehmas- 125 "° 25 - 2326 5.03 3.21 - 
salmi)  ® 23.86 21.92 
- 	Ahto 	............. 63 166.27 225 80 30.48 7.8 2.88 2.45 
114.69 30.os 
- 	Aitoiahti 	(ent. 	Lai- 63 47.25 20 19.66 ______ 	 1899 5.ii 2.53 - 
ne)  ® 20.16 18.44 
1550 1908.68 2380 920 _______ 	 1938 12.50 5.21 6.25 )FDB 	Aidebaran .......... 
964.61 88.10 
64 169.92 285 - 3053 7.01 2.57 ______ 	 1908 - 
118.22 29.93 
HVK 	Alho 	............... 
78 70.06 - 23.52 4.96 2.30 ______ 	 1924 1.70 - 	Alho 	........... 
39.05 22.07 
OHIIN Aagot" ............ 1700 
 OFAR  Aallotar (j ........ 3160 
OHWO Aallotar (ent. Ange- 111 
la) .............. 
- 	Adolf (ent. Wartsala) 196 
Porvoo 	teräs 
Sulkava, 	puu 
uusittu 1923 
Tampere 	rauta 
Helsinki 
	
teräs 
Sääminki 	puu 
Tampere 	rauta 
Viipuri 	I teräs 
1911 
1910 
FBN Aiholmen (ent. Nät- 	35 	 - 3.16 I 4.60 2.20 	- 1899 
bolmen) 	 10.89 
9  Vieraan allas pidiittiiml. - 1ielagtaaet av iriimrnaude ,iiak L 
8 	732 
14 	806 
6 	858 
9 	896 
8 	875 
lIelsinki 
Helsinki 
1-Telsinki 
iielsiiiki 
Mariehamn  
Keskino- 	R,ekisteröimis - 
pens täy - 
dessa las- 	 Luokitus 	Kotipaikka 
tissa, 
11:0 	paikka soirnua 
15 	 16 	 17 	- 	 18 
Laivanisäntä 
 19 
3 
Ha  
SIS 
772 Helsinki 
315 Savonlinna 
9 	129 Tampere 
il 	S31 Helsinki 
- 	3240 Viipuri 
9 	459 Tampere 
10 	62 Kokkola 
L.  +  100 A 1 	1-lelsinki 
L. + 100 A 1 Helsinki 
Strengthened for 
Navigation in Ice  
- 	Helsinki 
- 	Helsinki 
V • I  '/,  L 1. 1. Mariehamn 
- 	Savonlinna 
- 	Taipalsaari 
- 	Helsinki 
- 	Sulkava 
- 	Tampere 
L. +  100 A 1 
Strengthened for Helsinki 
Navigation in Ice 
- 	Koivisto 
- 	Tampere 
- 	Kokkola 
Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Helsinki, 
Tlietalandenk. 3 A.) 
Suomen Höyrylaiva Oy— Finska Ångfartygs Ab. 
Ab Hjelt & Lindgren 0y. (Helsinki, Eteläranta 
 14.) 
Northern Steamship Co Ltd Pohjolan Höyry-
laiva Oy.  (0. S. Nylund, helsinki, Sepänk. 
 19 A.)  
Rederi Ab Advance. (Algot Johansson, Marie-
hamn, Torgg. 1.)  
Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.)  
Ott) Karkia. (Taipalsaari, Haikola.) 
Höyrylaiva Oy Näcken. (John Ohström, 1Jelsinki, 
Mariank. 19 B.)  
Juho Vihavainen. (Sulkava, Kammala.) 
Vilho Nieminen. (Tampere, Saarikatu 12.)  
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅiigfartygsAb. 
Kristian Hotanen. (Parikkala, Osnuskauppa.)  
Lauri A. Lähteenmäki. (Tampere, Kouluk. 2-4.) 
J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
- 	262 Savonlinna 
ii) 	856 Lappeenranta 
	äktig- 	Ton 
D.W.i 
reg. ton. 	. 
brutto 	luki. bunkers 
Lastar 
stile 
trä- 
varor 
Huvudm8.tt i meter 
_______ 
längd 
största 	bredd 	höjd 
perpend. 
me 
full 
last 
i meter 
10 
Byggnads. 
- 
är 	ort 
ii 	12 4 	5 6 7 8 9 
347.92 
500 200 
44.02 
9.00 3.38 4.00 1920 	Rauma 260.26 
34.76 17.00 
3.72 2.34 - 1930 	Heinola 13.63 - - 
171.87 
250 80 
30.50 
7.06 2.64 3.00 1931 	Sulkava 
lonoo 9iA 
mate- 
rial 
13 
puu 
tträ- 
puu 
2197.69 2500 	700  _---- 	12.26 	7.57 	6.00 1929 Helsingör 1241.32 
65.27 	- 	-  22.90 4.79 2.56 	- 1906 Varkaus 
19.09 21.83 
teräs 	I 
rauta 	I 
200 	- - 	- 	7.06 2.s2 	- 1916 Taipalsaari, 	puu 
19082 	 JLso 
I uusittu 1930 
- 1eslattast av frIiS mande niaht.  
4 
Igen- 
kanmogs- 
bokst8ver 
lartygets namn 
Maskin- 
styrka 
1 2 3 
- Alku 	.............. 138 
- Alli 	.............. 87 
OFFS Anna 	............. 76 
- Anna 	............... 35 
OHYU Anna (ent. Braemar), 685 
OHFT Anneberg')(exFarm- 1200 
sum) 	........... 
OHYC Antares (ent. Maud) 895 
OFAM Ara (ent. Argo) 1250 
OHOP Aranda () 	......... 650 
OHAF Arcturus  ® 	...... 3250 
OHAC Argo 	............. 1050 
OHAD Ariadne 	1J . 2665 
OFEZ Arica (ent. Kosti) 1600 
OHCM Ariel 	.............. 1300 
- Arno (ent. hietanen) - 
- Arvi 	............... 85 
)  Vieraan 	vallas 	pidLittlinä. - 
- 68 -j-- 6.47 2.33 2.40 1909 Varkaus, rauta 
uusittu 1923 
1043.01 
1500 
72.95 
9.94 4.38 4.80 1897 Oslo teräs 69.35 
2543.99 1 	0 40 96.70 I 
i3.oi 4100 92.55 13.98 5.95 5.84 1902 
Amsterdam stål 
1381.47 
2200 6 ol _76.84 11.51 4.94 5.18 1933 Sölvesborg teräs 72.87 
1977.73 
3210 0 
88.87 
12.71 5.64 5.87 1923 Grangemout.h teräs 85.70 
592.34 
180 - 
46.30 
46.20 8.50 3.42 4.00 1920 
Turku teräs 
2053.09 1290 
88.93 
11.40 6.54 6.00 1898 Dundee teräs 
958 - 84.23 
2460 580 11.25 7.60 6.25 1921 Rotterdnm teräs 
2558.54 
1145 - 83.22 - 	io 13.31 5.80 5.00 j  1914 Göteborg teräs 1172.17 
3957.16 
6900 - 
115.03 
15.38 7.01 6.80 1905 Sunderland, teräs 
2719.52 
uusittu 1941 
5 
Hemort Redare Ha 
sis 
Rauma Rauma-Raahe Oy. Rauman Tehtaat. (Rauma.) 
Kuhmoinen Kuhmoisten Saha Oy. (Jcuhmoinen.)  
Helsinki Oy  Suomi Tug Co Ab. (Oy Suomi Shipping Ab, 
C. S. Bergström, Helsinki, Snellnianink. 19.): 
Savonranta Wuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
Rauma Höyrylaiva Oy Anna. (E. Fagerström, Rauma, 
Lauriutie 7.) 
Mariehamn Heden Ab Anneberg. (U. Adolfsson, Mariehamn.) 
Medelfart 
iknop 
p 	full 
last 0:0 
14 15 
6 361 Rauma 
- 360 Lahti 
6 911 Helsinki 
6 820 Savonlin 
7.5 511 Rauma 
S 833 Mariehai 
I 	 Helsinki 
10 	794 Helsinki 
10 871 	Turku 
13.5 178 Helsinki 
9.5 559 Helsinki 
14 357 Helsinki 
iii 597 Julsinki 
10.5 	698 Helsinki 
- 	645 Savonlinna  
345 Kuopio 
er- 
ort 
 LO  
na 
 nn 
L.  + 100 A 1 Helsinki 
I.. + 100 A 1 Helsinki 
L. 4.  100 A 1 Helsinki 
G. + 100  . Helsinki 
L.+100A1 
Strengthened for 1-lelsinki 
Navigation in ice 
- 	Savonlinna 
- 	Kuopio 
Kiassific. 
 17  
ic. +1A lIs 
 L.  +  100 A 1 
V.  + I 	A 1.1. 
PIt. 
v.± I 	L 1.1. 
Helsinki 
Helsinki 
Turku 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅnglartygsAb. 
 Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska ÅiigfartygsAb. 
Merenkulkuhallitus. (Arandan toimisto, Turku.) 
 Suomen Hövrylaiva Oy  —Finska ÅngfartygsAb.
 Suomen  11 öyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.
 Suomen ilövrylaiva Oy -  Finska ÅnglartygsAb. 
Redeni Ab Atlanta - Laivanvarustaj a Oy At-
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja - Fin-
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka-
siinik. 4.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
 Enso-Guteit Oy. (Laitaatsilta.) 
Kymin Oy— Kymmene Ab. (Kuopio.) 
6 
Built 
Code 	
1tgistd 	Total 	
Principal dimensions 
when 
letters 
Name Of vessel 	Indic. 	
tonnage 	Dead- Loading 	
in metres 	
Draught 
H. 	gross 	weight  stan-  Length 	
loaded, 
_______ 	
Depth 	in 	when 	
Ma- 
net 	(toils)  dards 	total 	
Bre- 
1 	
b. pp 	adth 	
flietres where 
3 	4 	5 	6 	 8 - 	9 	lo 	
tsrial 
13 
	
200.29 	 31.10 
114.58 29.56 
- 	Arvo 	...............90 	- 	200 	 6 78 	2 97 	2 44 	1899 	Varkaus 	rauta 
2121.98 OHYF 	Askö (ex Erik B.) .. 	1040 	 2950 	970 	
88.63 	12.29 	4.ss 	5.50 	1897 	Rostock 	stål 
225.75 	 35.70 
69.40 34.13 
I 	OHCT 	Assistans ........... 475 	- 	- - 	- __-___ 	6io 	3.26 	- 	1900 	Motala 	teräs 
1854.38 OHWA 	Asta') 	(ex August 	1000 	 3080 	1150 	85.73 	12.70 	5.si 	5.50 	1900 	Sunderiand 	stål 1oiii 	 83.71 
Leffler) .......... 
- 	Astrid 	 21.20 	- 	- 	1720 	3.4 	0.86 	1.20 	1899 	Porvoo 	teräs 
13.i 15.90 
1790.42 OFEK 	Asturias 	........... 1180 	 3025 	1025 	84.49 	12.81 	5.29 	5.40 	1912 	Fevig 	stal 
10 12.4.1 	 80.81 
199.03 ! 	35.22 OHS\' 	Atlas 	.............. 470 	 100 	- 6.60 	4.40 	4.50 	1885 	Hamburg 	stål 
61.19 	 33.52 
OHXZ 	Atlas') (ex Carlsten) 	660 	1098.07 	1525 	. 	520 -  72.59 	10.55 	4.36 	4.85 	1901 	Söderhamn 	stål 
58o6 69s 
135.50 	 30iö 
OFEG 	Aulis 	.............. 80 	182.93 	300 	100 	3090 	7.10 	2.67 	2.40 	1937 	Nyslott 	trä 
OHHO 	Aune H. (ent. Graa- 	1150 	1987.94 	3300 	1050 	89.20 	11.s5 	5.92 	5.57 	1905 	Rotterdam 	teräs 
1199.72 85 
fjeld) 	........... 
OFDQ 	Aunus (ex Kingston 	500 	310.03 	360 	- 	45.81 	7.22] 	3.86 	3.96 	1927 	Beverley 	stal 
Emerald) 	ka 11190 43.79 
OHHS 	Aura (ent. Mary) .. 	1200 	191 Lss 	3250 	1000 	88.is 	12.25 	5.s9 	5.50 	1908  ]  West llartle- 	teräs 
1128.53 85.10 pool 
OHHU 	Aura (ent. Tenbury) 	2200 	476256 	7240 	- 	125.31 	16.45 	7.58 	7.10 	1907 	Newcastle 	teräs 
2919.32 121.33 
- 	Aura 	.............. 440 	126.03 	
- 	26.62 	6.48 	3.49 	3.60 	1924 	Turku 	teräs 
26 
OHEB 	Auvo (ent. Kaksois- 	99 	195.51 	300 	- 	30.82 	7.06 	2.62 	- 	1927 	Viipuri 	puu 
132.72 30.76 saari 	II) 	........ ...... . 	 I 
OHBU 	Avenir (ex Wilma) . 	ioo 	3231.si 	5080 	1650 	102tu 	1440 	6.70 	6.30 	1897 	West Hart1e- 	stål 
1956mG 97.70 pool 
606.42 	 64.37 
OHEC 	Axel 	.............. 625 	1075.63] 1600 	500 	67.67 	10.io 	4.os 	5.3k 	1904 	Kiel 	toräs 
9  Vieraan 	val lan 11(1  Ittämli. 	Belautaget 	av 	främ ,,,ande 	makt. 
Port and Number 
Average of Registry 
speed _________________ 
iii knots 
(loaded) fl:O 	 Port 
14 15 	 16 
8 989 Savonlinna 
8 868 Mariehamn 
- 	202 Helsinki 
8.5 	855 Mariehamn 
9 	837 Helsinki 
9 	907 Mariehamn 
10 606 Åbo 
8 866 Mariehamn 
- 398 Borgå 
8 411 Pori 
9 433 Lovisa 
8 859 Helsinki 
9 745 Helsinki 
12 
	
950 Turku 
528 Kotka 
8 
	
912 Mariehamn 
8 
	
1178 Turku 
7 
bmc port 	 Owners 
___ 	 - -  
	
is 	 19 
- 	Savonlinna 	Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
L. + 100 A i  Mariehamn 	Rederi Ab Asko. (Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
- 	heLsinki 	 Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
L. +  100 A i Mariehamn 	Rederi Ab Ast.a. (Arthur Andersson, Mariehainn.i 
Helsinki Oy  Sea Freight Ab. (Harald Nyman, helsinki, 
Hietalandenk. 3 A.) 
Mariehamn Rederi Ab Asta. (Arthur Andersson, Mariehamn.) 
Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
Mariehamn Rederi Ab Asta. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
Borgä Gunnar V. Alm. 	(Borgå.) 
Pori Laiva Oy Aune H. 	(Werner Hacklin, Pori.) 
Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag.  6 A.) 
Brändön 	Imvilakan-  Heden 	Ab Ergo. 	(Armas Willamo, Helsinki, 
punki Neitsytpolku 1 A.) 
Helsinki Heden Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- 
siinik. 4. 
Turku Turun kaupunki. (Turun Sataman Liikenne- 
toimisto, Turku.) 
Kotka Nestor Seppälä. 	(Kotka, Kyminlaaksonk. 21.) 
Mariehamn Rederi Ab L'Avenir. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
halun.) 
Turku Nautie Steamship Company, 	Ltd, Oy. (John 
Lindblom, Turku, Linnank. 9-11.) 
N. + 1 A 1 Is 
V. .PJ,, G 1.1. 
N. 4 1 Al 
L. + 100 A 1 
C. BS 
L. +  100 A 1 
L + 100 A I 
V.  + I 'I,, L 1. 1. 
1898 Lyypekki 	teriis 
1920 Stettin teräs 
1894 Stockton teräs 
1898 Helsingör, Un- teräs 
sitta 1921, -27 
1938 Turku teräl 
8 
Veto- 	Tonnia Lataa Päämitat, metriä 	Syvays Itakennus- Kone - kuollut määrä std täy- 
Tunnus - voima Aluksen nimi 
paino 
rek, ton. 	(DW.) puu- 
_________________ 
pituus 	 dessä kirjaimet md. 
hey. 
brutto 	poitto- ainei- tava- suurin 
lastissa, leveys 	korkeus vuosi paikka I 	aine netto 	neen raa vant. 	 metriä 
___ ____ ]väi. ___ 
1 2 	I 	3 7 	8 	9110 11 12 13 4 5 6 
OHAH Baltic 	......... 850 1091.oe 1245 325 84.18 10.05 8.47 5.49 565.SS 01.32 
OHED Barösund (ent. Tilly ' 750 1014.93 1525 soo 67.ss 10.29 3.94 5.00 
Russ 	I) 	........ 536.io 
64.40 
OII Björneborg (ent. Ar- 1200 2466.05 3700 1075 93.00 12.20 7.Ds 6.10 14ÖÖs 89.so 
nöy) 	........... 
OHAM Bore! (ent.Hebe)l3  1000 
771.64 250 - 57.4 8.90 3.85 4.70 294.23 5474 
OFD}I Bore II 2300 
1965.02 250 - 77.so 12.is 6.83 4.87 984.00 72.20 
OFAQ Bore III (ent. Skuld) 770 
1152.60 1840 640 7230 11.11 4.60 4.70 69.io 
OHZB Bore IV (ent. Skot- 900 
1657.58 
55.ss 
2750 840 85.22 12.03 5.35 I 5.30 
L8ij 
land) ............ 
OHDO Bore V (ent. Aegir) 585 
777. 710 190 56.32 8.641 6.62 5.60 465.23 54.14 
OHGP Bore VI (ent. Bjarke) 950 1465.57 2160 700 
74.61 
11.48 5.io  j 5.00 83fii 71.61 
OHBZ Bore IX (ent. Queens- 2190 4512.16 7200 - 119.00 16.20 7.82 6.00 
bury) 2650.98 114.00 
- Borgå  ® 	.......... 2x125 265.23 - 37.24 I 	6.55 2.05 2.io 
157.66 35.67 
OHDX Bri 	(ex 	Maid 	of 1200 2621.24 4200 1200 92.00 	13.34 7.16 6.25 
Corfu) 	ko 1556.Ss 87.75 ........ 
OHWX Brita Thordént) (ent.  1030 1866.os 3050 1075 84.50 	12.81 5.39 5.38 
Gerdnin) 	- 1080.90 80.62 
OFBR Canopus 	(ent. 	San 1440 1592.08 2500 700 86.16 	12.44 5.27 6.40 
Mateo) 763.oi 82.30 
OHGF 785 1034.71 1500 450 i880 10.47 4.28 4.88 Carelia ............. 
554.14 65.60 
)Vieraan 	vallan 	pidittilnili. Beslaataret av 	friiTnrnalale  Iliad. 
1915 Trondheim 	terlia 
1907 Kööpen- 	teräs 
haniina 
1896 Oslo 
	teräs 
1919  Malmö 
	
teräs 
1910 Dumbarton 	teriss 
1892 Björneborg 	stål 
1907 Rostock 	stål 
1920 Grimstad 
	
teräs 
1911 Newcastle 
	I teräs 
1921 Helsinki 
	
teräs 
V.+I'/1,G1.1. 	Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
N. 	1 A i is 	Turku J. W. Paulin. 	(Turku, Kauppiask. 5.) 
L. +  100 A 1 	Brändön huvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupemki.) 
L.  +  100 A 1 	Turku Angfartvgs Ab Bore. 
L.  +  100 A 1 	Turku Strengthened lur Angfartygs Ab Bore. 
Navigation in Ice 
N. + 1 A 1 	Turku Angfartygs Ab Bore. 
N + I A 1 	Turku Ångfartygs Ab Bore. 
V.  + I 'Is. L 1. 	- 	Turku Great Coasting Ångfartygs Ab Bore. 
Trade I'it. 
L.  +  100 A Turku Ångfartygs Ab Bore. 
C. B 	5* Turku Ångfartvgs Ab Bore. (Suomen Etelä-Amerikan 
Linja - Finland Syd-Amerika Linjen, hel- 
sinki, B. Makasiinik. 4) 
- 	Borgå Borgå Angfartvgs Ab. 	(Borgå.) 
N. 	1 A Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska Fisken 	Ab. 
(Ab B. Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
N. +  1 A i 	Brändön huvilakau- Heden Ab Steam 	Laivanvarustaja Oy Steam. 
T punki (Gustaf B. Thordén, Brändöru huvilakaupunki.) 
N. 	+ 	1 	A 	1 	helsinki Suomen 1{öyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
N.  +  1 A 1 Is 	Helsinki Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
2 • "uoiio ii liauppaiaivasto XXIV. 
9 163 
9 1183 
8.5 602 
12 1005 
14 1168 
9 1152 
9 1150 
U) 1067 
9 1056 
9 1052 
Ilsinki 
irku 
lsinki 
irku 
irku 
rku 
irku 
irku 
irku 
 itku 
lii 	53 Borgã 
435 Lovisa 
9 	767 Helsinki 
11 	809 Helsinki 
8 	564 Helsinki 
I 
9 
Keskino- 	Rekisteröimis- 
peus tay- 
dessä Ia- 	 - 	Luokitus 	 Kotipaikka 	 Laivanisäutii 
tissa, 
n:O 	paikka 
16 	 17 - 	 - 	18 	 19 	
Is 
995.65 
573:43 
92.04 
27.46 
73.14 
22.97 
2245.26 
1278.71 
1225.22 
659.17 
- 	Carl .............. 138 
OIIHJ 	Carolus') .......... 1370 
OHGG Castor (ent. Cettois) 700 
OHGH 	Ceres ............. 700 
- 	Chr. Kontturi 	240 
OFAG Corona (ent. NeIly) 1100 
lo 
Drsktig- Maskin- Ton Lastar 	Huvudmätt i meter 
DjUP- 
g äende Byggnads- heti Igen- 	 styrka B. W. stds mcci - kánnings- 	Fartygets namn 	
in 	reg. mk1. tnt- 	I 	längd full I mate - brutto bokstäver hkr. l,imkers varor 	största 	bredd 	höjd last ár 	ort 	nial netto perpend. i meter __________ 
1 	 2 	 3 	4 5 6 	7 	8 	9110 12 13 
25.69 
- - 4.75 	2.62 2s0 	1896 Söderhamn 	J rauta 
24.28 
3560 1200 90.29 - 	13.19 	5.8i 5.81 	1919 Sunderland 	teräs 
86.34 
1700 520 72.00 10.60 	4.47 4.67 	1906 Bergen 	teräs 
69.42 
1324 400 66.31 9.60 	3.92 4.95 	1889 Newcastle 	teräs 
63.86 
175 - 24.62 5.62 	3.14 2.28 	1908 Varkaus 	rauta 
23.34 
2200 670 11.52 	4.30 5.08 	1922 Lyypekki 	teräs 
80.16 
OI{XTJ Dagmar 	............ 1180 3450 1150 L1 13.00 6.02 5.49 1900 Helsingör 	i 	stål 
1221.63 87.84 
- Degerö (ent. Skulda)  69 35.07 - - HL 57 4.48 1.60 - 1910 Helsinki teräs 
2l.7 
2440.80 93.s3 OHAN Delaware') (ent. Ne- 1160 4135 1300 13.24 1 
I 
6.33 6.00 1902 Newcastle teräs 
Wa) 
142 93o4 
OFAZ hone (ent. Småland) 1500 1740.91 I 3225 900 	92.10 13.17 4.99 5.60 1920 	Göteborg teräs 945j6 9Ln 
OFEH Edit I-L(ent.Aristides  1730 3605.68 6200 2000 	107.35 15.09 6.92 6.22 1905 	\Vest Hart1e- teräs 
L. Goulandris) 	-. 248 103.65 pool 
OHSW Edla 	............... 223 50 - 	26.08 
5! 2.98 3.50 1890 	Hamburg 	stål 
2 I 
OHWR Eelis 	.............. 76 178.49 350 100 	30.86 7.07 2.77 3.00 1934 	Koivisto 	puu 
117.07 1 29 . 941 
OFDR Ellen (ent. Hathers- 770 1588.iö 2270 680 	81.20 10.55 5.76 5.95 1878 	West Hartle- rauta 
2.97 78.30 I I POOl 
OHEH Ee (ent. Siwa) . . . - 750 1359.98 2050 650 75.72 11.40 4.88 5.15 1900 	Stettin terds 
age) ......................................... 
74863 72.56 
OHVD Equator(ent.AtIanta) 3000 4595.28 7350 - 117.25 15.24 8.33 7.63 1911 	West 	Hartle- 1 teräs 
fl3.69 pooi, uusittu 
1942 
OHHK &icus  t) 	 . 1370 2213.66 3565 1200 90tt 13.25 6M0 6.00 1919 	Sunderland 	ter!k 
1268.39 
Viraaii 	aIlio 	t ilulitijiul . Besatat 	iv fricanie nsaI 
11 
Medeliart 
i knop 
pa full 
last 
14 
Regieter- 
n:O 	 ort 
15 	 16 	- 
Kiassific. 
17 
Hemort 
18 
Redare 
19 	
- SJS 
 
9 580 	Turku - Turku Vartsalan Saha Oy. (Salo, Vartsala.) 
9 738 	Helsinki C. B S Helsinki j Ab Ohison Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
8 366 	helsinki L  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
8 70 	Helsinki L. +  100 A 1 helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
10.5 282 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitnatsilta.) 
9 790 	helsinki G. + bo A [EJ Helsinki Suomen hlöyrylaiva Oy - Finska ÅnglartygsAb. 
8 864 	Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
888 	Helsinki - Helsinki Ah 	Öster Degcrö. 	(Martin Franck, 	Helsinki, 
Aleksanterink. 17.) 
8 634 	helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
10.a 800 	Helsinki +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
8 431 	Pori L. + bOO A 1 Pori Reposaaren Laiva Oy. 	(Werner Hacklin, Pori.) 
8 618 	Åbo - Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas KalkbergsAb. 
(Pargas.) 
5 253 	1 amma - homma Wiktori Lenkkeri. 	(Hainina, Viipurink. 35.) 
8.5 536  i  Rauma L. + 100 A 1 Rauma Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. (H. Lilje-
strand, Helsinki, Annank. 10 B.) 
9 539 	Rauma V. • i'',, A 1.1. Rauma Oy Else. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaannk.  3.) 
10 749 	Helsinki L.  +  100 A 1  helsinki Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Syd-Amerika Lin- 
jen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
9 741 	helsinki C. 	B S* Helsinki Ab Ohlson Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordtn Oy, helsinki, Fahianink. 6.) 
12 
Code 
letters Name of vessel 
2 
Indic. 
H. P. 
3 
egiS 
tonnage 
gross 
net 
4 
o a 
Dead- 
. weight 
(tons) I 
5 
Loadi 
stan- 
 dards 
6 
Principal dimensions  
- in metres 
- 
Length Bre- total 
adth b. pp. 
7 	S 
Depth 
9 
Drus '1 '  
when 
loaded, 
in when metres 
10 	11 
Built 
where 
12 
Ma- 
terlal 
13 1 
OFDK Erkki 	.............. 95 1917 250 no 3065 	7.03 2.57 2.40 	1919 Sääminki trä 
133.14 29.00 
OFBG Esbjörn 	............ 940 1905.16 2950 925 88.53 	11.65 5.49 5.so 	1904 Stockton teräs 
1020.78 84.78 
OFBC Ester Thordén1 ) (entJ 1020 1940.08 3050 1050 82.87 	12.ss 5.37 5.36 	1921 Fredrikstad teräs 
1093.33 80.70 C. G. Thulin) 	... 
OHZP Eva (ex Elsborg) ..  730 1492.19 2440 720 11.05 _6i 5.os 5.35 	1907 Kiel stål 
836.ss 73.75 
- 336 161.46 
 57.is 
- 27.14 	6.12 
25.86 
2.74 3.00 	1907 Drainnien teräs 
- 
Fart 	............... 
310 78.19 - - 25.90 	5.17 2.30 - 	1921 Vasa järn Ferro 	.............. 
23.44 24.90 
OHYW Figge (ent. Wilhelm) 535 732.80 1000 I 320 62.33 	9.39 3.31 3.80 	1905 Danzig teräs 
366.03 59.83 
OHWC Finland 	............ 240 299.37 300 80 46.38 	6.34 3.53 4.25 	1855 Hull rauta 
147.94 42.98 
OHGK 845 1145.78 1440 465 68.ss 	10.51 4.24 4.42 	1920 Helsinki teräs Finlandia 	.......... 
628.38 66.21 
- Fiskars 	I 	.......... 90 - - 21.00 	4.30 2.39 2.00 	1892 Helsingfors stål 
11.08 19oo 
• 	- Fiskars H ......... 115 4293 - _: 20.70 	4.30 2.30 2.00 	1901 Helsingfors stål 
11.24 i__9.74 
OHVJ Flora H. (ent. Jispi- 935 202s 3000' 970 88.60 	12.05 7.16 5.49 	1899 Flensburg teräs 
ter) 1212.is 81.40 
OHKB Frej (ent. Vladimir) 560 i± 660 180 54.00 	7.90 4.oi 4.19 	1900 Dunibarton  teräs 
250.86 51.30 
OFCV Fritz S. (ent. Biscaya) 1000 14745  2300 530 82.20 	11.36 5.is 5.00 	1907 Oslo terä - 
855's 78.so 
- Förby 	............ 260 81.18 - - 28.80 	5,46 2.69 2.74 	1910 Särkisalo teräs 
21.41 24.26 
OFDX Georg 	............ 386 600 200 • 	 7.so 3.34 4.00 	1877 South Shields järn 
246.85 
OFBZ Gottfrid 	........... 890 1591.57 2500 800 - 81.4S 	11.30 4.08 5.30 	1899 Sunderland stii 
887.29 78.76 
OHCC Greta (ex Rolf) ..ka 1000 1867.78 3150 950 88.00 	12.ie 5.7 5s 	1903 IlelsingOr t;I 
1042.21 
'I \9raan 	va!lt,t 	pi,l5ttiin,5 - 13]attaize av 	fr5,iiinande 
13 
Home port 
	 Owners 
17 
	
18 
	 10 
- Saitvik Redei Ab Hera. (Albert Jansson, Mariehamn.) 
i. +  100 A i Helsinki Rederi Ab Esbjörn. 	(Oy  Knudsen & Lindiors 
Ab, Helsinki, Unionink. 18 A.) 
N. + 1 i 1 
T 
Brändön huvilakau- 	Rederi Ab Ester Thordn. (Gust:iI B. Thordén, 
punki Brä.ndön huvilakaupunki.) 
V.+I'/,,Ll. 1. Mariehamn  Rederi Ab Eva. (Mariehamn.) 
- Vaasa Vaasan kaupunki. (Kaupunginhallitul.) 
- Dragsijärd Wärtsilä-yhtymä Oy - Wärtsilä-koncernen Ab. 
(Dalsbruk.) 
V. .J'/, 01. 1. Rauma Oy Merenneito. (Seppinen & Kemppi Oy, Rau- 
ma, Seminaarink.  3.) 
- Turku Hörviaiva Oy Kauttakulku Ah. (Richard Jo- 
hansson, Turku, Limoank. 33.) 
N.  +  1 A i x Helsinki Suomen Ilövrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb 
- Pojo Oy Fiskars Ab. 	(Fiskars.) 
- Pojo Oy Fiskars Ab. (Fiskars.)  
G. 4. 100 A Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska Ångfartygs Ab.  
N.  +  1 A 1 Viipuri Trångsunds Ångfartygs Ab. (Ernst Sohn, Uuras.) 
- Särkisalo  Karl Forsström Ah. 	(Särkisalo, Förby.)  
L. + 100 A 1 Nau Rederi Ab Georg. 	(Itärnerenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen Ab, 	L. 	(1. W. Boxherg, 	Helsing- 
fors, Lönnrotsg. 45 A.) 
L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab L'Avenir. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
N. 4. 1 A 1 is Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. 	(Ab R. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:o Port 
14 15 16 
7 921 Mariehamn 
8.5 802 Helsinki 
9 811 Helsinki 
8.s 882 Mariehamn 
175 Vaasa 
10 896 Åbo 
8 544 Rauma 
8-9 444 Turku 
8.5 531 Helsinki 
9 22 Ekenks 
9.5 36 Ekenäs 
8 412 Pori 
8.a 616 i helsinki 
8 3428 Viipuri 
9 508 Turku 
8 1173 Åbo 
9 890 Mariehamn 
9 351 Lovisa 
Ha 
Sjs 
14 
Veto- Tonnia 	Lastan P55mitat, metria Syváys 	 Rakennus- Kone- kuo»ut paino std lily- 
Aluksen nimi via 
___________ - ______-- 
t fl leveys korkeus tH vuosi paikka aine 
val . _____________ -________ 
2 3 4 567__391O U 12 13 
OHCX Greta Thordén (ent. 1000 3150 1000 12.12 6.04 6.io 1906 	Töniiing terlis 	I 
Greta) 	.......... 
- 100 4.62 2.60 - 1920 	Helsisild teräs 
- - - 
OFFJ 
Halluoto 	......... 
Hangö (ent. Seiskari) 201.81 130 
- 6.40 2.45 2.74 1886 	Tukholma rauta 
114.56 31.7 
OHXR Havnia (ex Bertil).. 750 2350 720 - 11.00 5.oa 5.75 1888 	Port Glasgow stel 
OHXG Hebe (ent. Alice) .. 430 60 900 240 9.s 3.ia 3.96 1912 	Helsingborg teräs 
- Heino 	(ent. 	Anna) 50 111.24 175 65 6.48 2.02 1.80 1914 	Maaninka rauta 
- Helnävesi I 150 30 - 26.90 6.70 2.34 2.10 1906 	Varkaus teräs 
84.20 25.21 
- Heinävesi Ii C)  ... 150 142.97 69.37 30 - _1 26.40 6.60 2.20 2.10 1907 	Varkaus, teräs uusittu 1920 
- Hekior 	........... 150 46.18 - - 22.20 4.60 2.23 - 1867 	Hampuri rauta 
13.01 20.90 
- 
' Hektor ............ 180 52.so - - 21.49 4.62 2.16 - 1904 	Varkaus terä 
12.95 21.49 
OHAS Hektos 	........... 1000 3000 830 88.56 12.30 5.10 5.79 1903 	Middlesbo- teras 
1232.72 85.26 
I rough 
OHZN Hellos 	............ 495 - - 7.45 3.78 - 1896 	Oskarshamn teräs 
102.93 44.87 
OHYR Herakles 	(ent. 	Viii- 2690 5103.30 8200 2250 128.97 15.91 7.83 7.40 1910 	Port Glasgow'  teräs 
3030.66 124.97 stra) 	........... 
OFCN Hercules 159.48 - - 33.80 6.00 2.82 ' 3.70 1912 , Riika teräs 
45.14 29.00 
OFCM Herkules 	........... 550 7.e5 - 33.80 7.70 3.03 3.66 1931 	Viipuri teräS 
44.is 31.80 
OFEO Hermes 	(ent. 	Kon-' 600 828.uo 1150 315 U 9.78 4.08 4.30 1912 	Dundee terks 
eaa 383.13 60.98 
OHHD ' Hesperus 	(ent. 	Ku- 1280 2174.51 2615 680 12.19 7.20 5.84 1922 	Rotterdam tOräs 
stroom) 1230.68 83.37 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 - 	 L;tivaiikiiitä 	 Jjj 
17 	 18 	 SIS 
Rederi Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Britndön huvilakaupunki.) 
Ilailuodon Höyrvveneosuusk.  r. I. (Ilailuoto.) 
Laiva Oy Lippo.  (Northern Steamship Co Ltd 
 Pohjolan  1-löyrylaiva Oy, 0. S. Nylund, Hel-
sinki, Sepänk. 19 A.)  
Rederi Ab Havnia. (Algot Johansson,  Marie-, 
 hamn, Torgg.  1.) 
'Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
 Enso-Gutzejt Oy. (Lsitaats ilta.) 
Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.) 
Heinäveden Höyrylaiva Oy. (Kerma.) 
Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
Raahe Oy. (Haukipudas.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartvgs Ab- 
Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma-
kasiinik. 4.)  
Ab Oceanfart. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.)  
K. Lundberg & Co Ab—Oy. (Helsinki, Mikonk.] 
1.) 
Northern Steamship Co Ltd— Pohjolan Hövry-
laiva Oy. (0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 
19 A.) 
Suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab. V. + I '/,, Li. 1. I Helsinki 
Helsinki 
Oulu 
Helsinki 
Mariehamn 
Helsinki 
 Savonlinna 
Heinavesi 
Heinävesi 
Viipuri 
Raahe 
 Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
G. + 100 A lE] 
.1 /,, Li. L 
V.+ I'/,,Ll.l. 
Great Coasting 
Trade PR. 
L. 4. 100 A 1 
L.+100A1 
' G.flOOAK  [E+] 
V.I'/L 1. 1. 
15 
Keski- 
nopeus 
täydessä 
lastissa. 
liekisteröimis - 
solmua 0:0 paikka 
14 15 16 
9 699 	Helsinki 
7 249 	Oulu 
- 914 	helsinki 
8.5 	863 Mariehamn 
8 766 1-lelsinki 
5 628 Savonlinna  
8 247 Savonlinna 
256 Savonlinna 
3171 	Viipuri 
170 	Raahe 
10 244 	Helsinki 
- 786 	Helsinki 
10 I 	782 	Helsinki 
10 583 	Helsinki 
13 861 Helsinki 
9 854 Helsinki 
10 	I 730 Helsinki 
16 
Dräktig- iluvudmätt 1 meter Byggnads- Ton Lastar 
styrka B. W. stds - med -- 	 - Fartygets namn 
i md. 
reg. ton. joki. tra- I 	langd full mate- 
hkr. 
brutto bunkers varor största bredd höjd last, är ort rial netto 
I perpend. i meter 
'5 	 3 	I 4 5 6 8 9 10 	ii 12 13 
Igen- 
kännings- 
bokstäver 
- Hevonlahti 	......... 107 183.64 230 100 30.75 7.08 2.67 2.44' 1913 	Kangaslampi, puu 
12370 30.40 uusittu 1923 
- 
Hevonlahti H 96 220 100 30so 7io 2.37 2.44 	1927 	Kangaslanipi puu 
111.52 29.30 
- ifila 	III 	----------- 64 172.34 200 74 30 7.04 2.70 2.44 	1929 	Ristilna puu 
118.71 29.60 
OHXI Hildegaard (ex Bute- 1400 2362.14 4300 1420 98A0 13.40 6.07 6.10 	1906 	Stockton stSl 
1380.42 94.91 
i 	town) 
OHZE ifilmer 	............ 111 250 90 31.95 7.00 2.95 3.35 	1908 	Sjötorp puu 
85.54 
2254.67 
30.69! 
95.37 6.10 ' 1900 	Blyth OHBY Hulda Thordén (ent. 1560 3925 1300 13.14 6.02 teräs 
92.os Herbert Fischer).. 1349.02 
- Hurtti 	............. 87 30.68 - - 17.42 4.54 1.74 - 	1909 	Viipuri rauta 
21.77 
- Häme 	............. 87 185.00 ! 200 90 35.72 7.36 1.9O 2.i0 	1936 	Kuru puu 
I 130.61! 35.15 
I 	OFFV ilma ........... 150 155.34 60 - 32.98 5.os 2.26 2.20 	1874 	Tukholma rauta 
31.ss 57.1' 
- ilmari 	............ 76 172.86 200 90 29.97 7.07 2.53 3.00 	1917 	Kuopio puu 
87.47 28.80 
OHXP ' Ilmarinen 	.......... 84 223.30 300 100 '31.00 7.02 2.ss 3.00 	1935 	Ravansaari terls 
138.38 30.45 
OHCN Ilmatar 2300 2348.54 1450 - 86.35 12.69 7.20 5.60 	1929 	Kööpen- 
! 	teras 
82.35 1186.24 hämma 
OHAV Imatra 	(ent. 	Alcor) 1685 5650 1900 b0 1 14.67 6.64 6.75 	1912 	Rotterdam teräs 
149.86 tul. 	o 
134 189.28 - _26.83 6.67 2.39 - 1906 Varkaus raut: 
125.37 25.81 
1000 2341.68 3600 1120 ' 	9082 1290 5.91 5.so 1903 Port Glasgow stS: 
1314.20 87.69 
1300 2109.72 4050 1125 29 13.2o 623 6.io 190? Sunderland st;I 
1340.so 89.60 I 
179 366.58 530 130 	- 42.97 7.3s 3.32 4.so 1898 Thorskog stål 
170.27 40.47 
- 	Imatrall® ...... 
OHFK Immo-Ragnar (ex In
-ga)ka .......... 
OHX1 Inga (ex Airisto) 
OHZH ! Ingeborg (ex Nanset) 
17 
L. +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
L.  +  100 A 1 
Strengthened for 
Navigation in Ice 
V.  +  P/ s , L 1. 1. 
L. 4.  100 A 1 
L + 100 A 1 
7. + I /,,  0 1. 1 
Klassific. 
17 
Hemort 
 1S  
Kangaslampi 
Kangaslampi 
Ristiina 
Mariehamn 
Pori 
Helsinki 
Kuopio 
 Tampere 
Helsinki 
Helsinki 
Kuopio 
 Helsinki 
Turku 
 Savonlinna 
 Lovisa 
Lovisa 
Föglö 
Medeif art 
	 Register. 
I knop 
 p5. full 
last n:o ort 
14 	15 	 16 
- 	358 avonlinna 
- 	836 svonlinna 
- 514 Mikkeli 
8 859 Mariehamn 
6 435 Pori 
8 682 Helsinki 
8 384 Kuopio 
6 559 Tampere 
8.5 916 Helsinki 
5 910 Helsinki 
7 410 Kuopio 
13.5 696 Helsinki 
1184 Turku 
- 384 Savonlinna  
8 374 Lovisa 
8 438 Lovisa 
7 876 Mariehanin 
n Kauppalaivasto XXIV. 
171 —13 
Redare 
 19 
Ha  
__ss 
A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.)  
A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.) 
Gunnar Edwards för ett under bildning varande 
bolag. (Loviisa.) 
Rederi Ab Hildegaard. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
P. Molander Oy —Ab. (P. C'. Molander, Pori, 
Antink. 15.) 
Rederi Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.)  
Kymin Oy - Kymniene Ab. (Kuopio.) 
Fähmäii Saha Oy. (Kuru.)  
b John Dahlberg Oy. - (Helsinki, Unionink. 
24.) 
Dy Vuoksenniska Ab. (Ruokolahti.) 
eikko Tuovinen. (Kuopio, Hapenlähteenk.  3.) 
 suomen Höyrylaiva Oy -  Finska Ångfartygs Ab.
 I. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.) 
iainsaan Höyrylaiva Oy. (Savonlinna.) 
Lovisa Rederi Ab. (Ab R. Nordström & Co 
 Oy,  Lovisa.) 
Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab H. Nordström & 
 Co  Oy, Lovisa.) 
Rederi Ab Ingeborg. (Carl helm, Degerby, 
 Åland.)  
3 
.rö 
Code 
letters 
1 
Indic. Name of vessel H. P. 
2 	 3 
Itegist'd 
 tonnage 
gross 
net 
Total 
Dead- 
weight 
(tons) 
Loading 
stan- 
 dards 
6 
	
Principal dimensions 	Draught 
in metres 	when 
loaded, 
Length 
1 	Bre- 	th 	
in 
tota Dep adth metres 
7 	8 	9 	ii) 
- -- 
when 
11 
Built 
where 
12 
Ma- 
terial 
13 5 
OHWY Ingerois (ex René). 1100 1994.67 3250 950 88.60 12.25 5.66 5.40 1909 West Hurtle- stIll 
12ii 85.25 pool 
OFBX Ingrid Thordén 	.... 1200 1869.i8 3300 1000 84.60 13.04 5.55 6.00 1920 Göteborg tejäs 
1004.99 80.68 
- Intti .......... 90 55.38  - - 22.95 4.70 2.59 - 1902 Tampere rauta 
24.3! 21.82 
OHEL Iris 	................ 250 446.23' 530 100 52.00 7.s2 3.87 3.96 1884 Lyypekki rauta 
221.93 50.20 I 
OFBE Ivalo (ent. Bretland) 1200 9035.38 3180 820 88.43 12.27 5.69 6.00 1902 Kööpers- teräs 
85.34 harnina 
- Jalo 	.............. 82 188.94 250 83 30.75 7.08 2.69 2.50 1929 Savonlinna 
29.35 
OHXA Jan (ent. Cito) 	. . . - 630 888.95 1150 390 66.79 9.72 ' 4.24 4.78 1893 Greenock teräs 
'478.76 65.89 
- J. L.  Runeberg (ex 223 143.94 - - 28.80 6.65 3.16 1.52 1912 Helsingfors stI 
Helsingfors 	Skär- 72.77 27.75 
gård)® I 
- 64 164.77 200 5 30.25 7.09 2.47 2.40 1914 Sulkava, pun JoeflpluI 	........... 
102.39 30.00 uusittu 1926 
OHUD Johanna (ex Janhua 185 94.42 - 25.90 6.48 2.65 2.50 1907 Rostock ranta 
I) 22.ss 
- Job. Parviainen ....  150 53.76 36 - 21.38 4.86 2.38 - 1908 Porvoo rauta 
18.49 20.28 
- 260 81.23 - - 24.57 4.45 2.48 2.25 1914 Varkaus ranta Jorma 	II 	.......... 
24.47 233 
- Jouko 	I 	........... 120 185.61 250 100 31.14 7.03 2.s7 2.40 1917 Varkaus puu 
130.73 30.18 
- 120 185.oi 180 90 30.85 7.os 2.65 2.40 1917 Varkaus puu 
129.30 30.82 
- 49 101.93 150 - 26.25 6.ss LOs 1.so 1929 Savonlinna rauta 
Jouko 	II 	............ 
67.67 25.25 
- 
Juha 	............... 
240 181.so - 28.04 6.40 2.67 -- 1924 Varkaus teräs Jyväskylä ®....... 
99.51 
19 
Port and Number 
Average of Pegistry 
speed Class 	 Home port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port 
SIS 
11 l H 	i 
10 442 	Lovisa c. 	B SS  Lovisa 
ström 	& Co Oy, Lovisa.) 
9 813 	Helsinki L. + 100 A 1 	Brändön huvilakau-  
Laivanvarustus  Oy  Oulu RederiAb. (Ab H. Nord- 
Rederi 	Ab 	Tlior—Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
10 170 	Tampere - I Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori I.) 
8.5 615 	Helsinki V.  + I 3/,,  LII. Helsinki 'Suomen Ilöyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb.  Great Coasting 
Trade 
9.5 803 	Helsinki V. +,  Al. 1. helsinki Suomen 1-lövrylaiva Oy —Finska AiigfartygsAb. 
7 870 	Savonlinna - Sulkava Sulka Oy. (Lappeenranta.)  
8 540 	Rauiia L.+ leo 	A 1  Rauma Oy  Jan. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, Se- 
minaarink.  3.) 
9.5 382 	Borgâ - Borg Borgå Anglartygs Ab. (Borgå.)  
3 381 Mikkeli - Anttola 1-I. 	Issakainen. 	(Anttola.) 
9 886 Lappeenranta - Lausitsalan kaiip- Ab Kaukas Fabrik. 	(Lappeenranta, Kaukaa.) 
pala 
40 	Jyväskylä - Sävnätsalo .Joh. Parviaisen Tehtaat Oy. 	(Säynätsalo.) 
11 600 	Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
8 761 	Savonlinna Savonlinna  A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
8 762 	Savonlinna Savonlinna  A. Ahlström Oy. (Noormarkku.) 
- 869 	Savonlinna - Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
-- 169 	Jyvaskylä. - Jyväskylä Jyväskylã —Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
20 
Kone - Veto- 
Tonnia 	Lastaa kuollut Päämitat, metriä Syväys Rakennus- 
Tunnus - Aluksen nimi voima I 
määrä 
rek, ton. 
paino 
(D. W.) 
stS 
puu- 
_____________ täy - 
dessä 
____________ 
fti5fs kirjaimet lad. 
hey. 
brutto poitto- ainei- tava- 	] suurin - leveys korkeus lastissa, - vuosi 	I paikka aine 
_______ 
netto neen _______ 
rna vant, 
väl, I 
metriä 
I _______ 
3 7 8 9 1 	 2 4 5 	6 10 11 12 13 
OHDI Jäämeri (ex Char- 1490 2521.46 	4000 1200 95.41 13.14 6.25 6.30 1920 Chepstow stål 
1348.31 92.35 
terhague) I 
- Kaima 47.66 - - 21.17 4.46 1.78 - 1898 Varkaus rauta 
22.43 20.56 
OHEN 97 174.29 230 75 30,82' 6.85 2.70 2.so ' 1908 Lehtonienii teräs Kalervo 	............ 
105.96 30.42 
- Kalervo Cm) 54.19 - - 21.82 
21.60 
4.70 2,02 - 1897 Lehtonierni teräs 
OHEO Kaleva 	(ent 	Eesti- 	304 381.75 480 140 50,69 7.60 3.40 3.96 1893 Dumbarton rauta 
181.68 
maa) 	........... 
- 105 177.37 200 90 29.30 6.45 3.04 3.04 1 1857 Glasgow, uu- rauta 
120.081 9845 sittu 1939 
- 
Kaleva 	............. 
127 60.66 22 - 21.14 4.70 2,30 2.30 1891 Lebtoniemi teäS Kalla 	n) 	....... 
25.69 21.00 
- Kallo (ent. Uusi 61 141. 200 75 30,67 7.10 2.26 I 	2.44 1917 Leppävirta, PU 
Aura) 
93.17 I 	29.60 uusittu 1927 
OHEP Kannas 	............ 203 353.os r0 oj 170 40.65 8.52 3.38 3.40 1930 Koivisto puu 
224.38 38.69 
OHGX Karhula 	(ex 	Clyne 	1280 2102.95 3500 1100 93.03 12.96 5.85 5.84 1909 Flensburg stel 
1282.67 90ic Rock) 	.......... i 
OHVE Karin Thordén (ent. 	1000 1788.77 3050 1030 84.68 12.84 5.36 6.00 1919 Grimstad teräs 
108 80.75 Eda) 	........... 
OHEQ 185 348.07 535 I 160 38,98 8.83 3.34 3.70 1922 Johannes puu 
216.2o 
- 
Karjala 	.............. 
Karjalankoski  (m) ,, 134 108.65 - - - 24.23 6.ss 2.63 - 1905 Lehtoniemi rauta 
61.2o 24.00 
OFDS Karl Erik (ex Sala- 	1200 1958.56 3100 1025 84.85 12.96 5.38 5.45 1923 Troneim stål 
mis) 	............ 1085.801 80.70 
OFDN Kaste (ex Esther Ma-. 	1170 1935.42 3200 1050 88.50 12.24 5.52 5.80 1922 Hoboken stål 
nu) 	............ 1059.7s I 85.00 
- Kauko 	............ 105 197,31 235 100 31.05 6.90 2.96 2.40 1903 Lehtoniemi teräs 
134i 30.00 
- Kauko 	............. 74 184.66 220 80 30,02 7.02 2.74 2.40 1917 Kuopio puu 
112.82 28.97 
- Keitele 	........... 95 42.96 - - 21.83 3.68 2.32 1.80 - Varkaus rauta 
18.23 21.01 
- lpi 	............. 93 250 690 2,40 2.40 1908 S1iininki, puu 
III 	l 
21 
Keskino- 	Ttekisteröimis. 
peus t5y- 
dessA las- - 	----------- 	Luokitus 	 Kotipaikka 
tissa, n:o 	paikka solmua 
14 	15 	 16 	 17 	 iS  
Laivanisiintl 	 ll 
-i9 	SJ 
8.a 437 	Lovisa L.  +  100 A i Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
- 27 	Jyväskylä Jyväskylä 
I 	(Ab R. Nordström 	& Co Oy, Lovisa.) 
- Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 211 	Kuopio Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 364 Kuopio - Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
8 855 	Helsinki - Helsinki Laiva Oy Kaleva. (Oy Scandinavian Chartering  
Ab, A. Liiidfors, Helsinki, Uiiionink. 15.) 
7 1058 Savonlinna -- Enonkoski Oy Orte Ab. (helsinki, Fredrikink.  65.) 
5 435 Kuopio -- Kuopio Kuopion Höyryinylly Oy Sampo. (Lauri Hall- 
man, Kuopio.) 
4 436 Pori - Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
7 1179 Turku - Aura. Laiva Oy Kannas. (August Soini, Piikkiö.) 
9 443 Lovisa U. +  100 Lovisa Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska 	Fisken 	Ab. 
(Ab H. NOrdström 	& Co Oy, Lovisa.) 
9 760 	Helsinki N. 	, 1 A 1 Ilrändön 	huvilakati- Heden Ab Steam - Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
363 	Uusikaupunki - Uusikaupunki August Soini. 	(Piikkiö.) 
11 161 	Kuopio - Muuruvesi Koskea Höyryvenhe Oy. (Muuruvesi.)  
1 47 	Lovisa N + 1 A 1 Lovisa Lovisa Heden Ab. (Ab  H. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
53 	Kaskö L. + 100 A 1 Kaskö Kaskisten Laiva Oy. (Ilmari Vallinkoski, Icaskö.)  
191 Savonlinna 
ö 	308 Kuopio 
iii 	107 Jyväskylä 
- -- 	270 Savonlinna  
- 	Savonlinna 	And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
- 	Kuopio 	 0y H. Saastamoinen Ltd. (Kuopio.) 
- 	Äänekoski 	Wärtsilä - Selluloosa (iv. Älinekosken Tehtaat. 
(Äknekoski.) 
Savonlinna 	Väinö J. Pelkonen. (Savonlinna.) 
22 
Maskin- Dräktig- Ton Lastsi iluvudmätt 1 meter Byggnads- 
Igen- styrka het I D. W. itS-s med 	
- kännings- Fartygets namn lod reg. ton mk1, trä- längd bokstäver hkr. 
brutto bunkers varor största 	bredd I 	höjd 
mate- 
last 	är 	ort nat netto 
'67 
perpeild. 
8 	9 
i meter __________ - 
	
10 	11 	12 	13 2 
OilER Kiista 	(ex Glenisla) 990 1694.46 2550 820 81 . 44 11.40 4.76 5.50 1906 	Rostock st1 
996.38 78.is 
OHXD Kontio 	(ent. 	Marie) ' 1000 1707.80 958.is 
2600 800 
81.85 
11.00 5.35 5.73' 1892 	West Flartle- rauta 
OHCY Konvoj 	........... 370 - - 6.is 2.87 - 1916 	Pietari, teräs 
59.73 1 37.65 uusittu 1921 
- Korkeasaari - Hög- 120 96.65 - - 26.03 5.34 2.26 2.00 1914 	Motala, teräs 
holmen (ent. 
, 34.51 26.03 uusittu 1940 
Drunisö) I 
87.59 
I 
23.60 
KoskI Cm) 	.........' 127 - - 5.90 2.34 - 1898 	Llhtouiemi rauta I 
3395 23.s 
OHKD Kotka 	(ent. 	Zwijn! 915 1286.47 2200 660 72.44 
11.30 5.35 5.30 1919 Haarlem  teräs 
drecht) 720.41 
I 
- Kotvio 	II 	......... 137 66.44 
19.73 
- - 
21.20 
4.80 2.08 
' 
- 1834 	Pori, rauta 
- 	 - 
uusittu 193o 
OHYX Koura') (ent. Mimis) 1620 5150 1800 104.20 14.63 6.65 6.40 1907 	\Vest Hartle- teräs 
1988.76 100.78 pool 
- Kouta (ent. Vuokatti 121 22.40 5.50 1.86! - 1921 	Varkaus rauta 
15.06 22.15 
OFAO Kronoborg (ent. To- 3950 6537.47 11000 3000 	408 17.80 8.80 8.38 1920 	Belfast teräs 
wer Dale) ....... 3774.85 
137.00 
OFAA Kuurtanes')(ent.Dir'  1620 4950 1650 	104.43 14.50 6.12 5.63 1906 West 	hattie- teräs 
phys) 1820.73 - 
101.20 
pool 
- Kyröskoskl Cm) 120 J2I - - 	2L98 5.12 2.39 - 1910 Tampere rauta 
21.81 21.12 
- Landen 	Saha 	(ent.! 106 6o.19 - 	23.22 4.00 2.30 1.80 1872 Viipuri rauta 
Hankkija XVI) ..  25.90 22.40 
OFTZF Lahti (en!. Atlantica) 520 615.77 650 - 53.85 8.20 3.79 - 1905 Glasgow teräs 
316.36 51.cs 
OFBF Laila (ent. 	Inai-i) 	.. 1190 3534 1100 12.89 5.85 5.85 1900 	Helsingör teräs 
1276.05 89.72 
- Laine 	(ent. 	Viikin- 9 - 34.81 - - 	18.74 4.13 1.18 iso 1922 Tampere rauta 
saari I) 22.62 17.76 
OHZD Lainetar 	........... 260 217.70 240 75 	43.71 6.22 3.34 3.50 1904 Helsingfors järn 
93.08 42.26 
ira,u 	ajIi 	!]!ilfiii,L 1i 	I,ta1 iv 	frfii,ii,,,ii,lv ii:i1I 
2 
	
Medelfart 	 Register- 
fl1l 	
Klassifie 	 Hemort 	 Redare 	III  iknop 
last 	n:o 	ort 
-- 	______ 	 FSS 
14 15 	I 16 17 15__— 19 
8 887 Mariehamn C. 	B S Mariehamn  Rederi Ab Kirsta. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
9 824 Helsinki L. +  100 A llelsinid Laiva Oy  Rauma. (John Nurminen Oy, Hel- 
sinki, Satamak. 5.) 
- 557 Helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiiiiik. 4.) 
8 358 Helsinki -. Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Al). 	(Arthur öster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- 83 Kuopio - Muuruvesi Kosken Höyryvenhe Oy. (Muuruvesi.) 
8 656 Helsinki + ''f 	Lii. Helsinki Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsesi 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.) 
554 Tampere - Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
9 177 Vaasa L. + 100 A I Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa, heta 
saarenk. 3.) 
- 58 Kajaani - Kajaani ()ulujoen Vesistön Uittoyhdist a. (Kajaani, Tep 
pana.) 
11 353 Uusikaupunki L. + 100 A 1 	Uusikaupunki J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.) 
I) 178 Vaasa L. +  100 A 1 	Vaasa Kuurtanes Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa, Hieta 
saarenk. 3.) 
- 247 Tampere - 	Hämeenkyrö Oy Kyro Ab. (Kyröskoski.) 
306 Lahti - 	Lahti Lahti Oy. 	(Lahti.) 
784 Helsinki G. + 100 A 	Helsinki Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.)  
9 805 Helsinki L. + 100 A 1 	Helsinki Laiva Oy Laila. (John Nurminen Oy, Helsinki 
- Satamak. 5.) 
10 544 Tampere - 	Tampere Tampereen Tvöväenvhdistys. 	(Tampere.) 
9 1190 Åbo - 	Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy - Pargas Kalkberg 
\ b. 	(Pargas.) 
24 
B.egist'd Total 
Principal dimensions Driulif 	 Built 
LoaUng in metres when 
Name of vessel Indic, tonnage Dead- stan- - loalesl, 	- H. 	 . gross 
net 
weiit 
(tone) dards 
Ingth 
total Bre- Depth 
- in I   when where M adth metres teal 
1 1 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 I 	13 
OHFI 
	
Lapponia 	(ent. 	Jø- 
hanna) 	......... 
700 1172.91 
63 
1650 500 
6).98 
10.42 4.13 5.00 1898 Greenock teräs 
O}{CO Leda 	.............. 730 1282.73 
693.67 
1720 530 72.90 10.68 4.44 5.03 1908 Bergen teräs 
69.40 
OFDU Leena (ent. Francine) 810 1133.23 1600 450 70.09 10.15 4.27 4.88 1905 Sunderland teräs 
67.33 
- 100 66.99 - - 22.98 4.66 2.44 - 1876 VIIpuri rauta iini 	................ 
21.95 21.77 
OHWE Lao (ent. Landes) .. 1570 1394.67 2100 580 78.21 
 74.03 
11.96 4.79 5.79 1920 Leith, uusittu 
1940 
träs 
- Lappävirta I 	... 200 199.16 - - 28.31 6.90 2.82 - 1915 Varkaus teräs 
93.3k 
Leppävirta  Il®  ... 129 148.24 - - 26.85 6.70 2.34 - 1904 Varkaus rauta 
84.57 25.ii 
OFDT LIIsa 	(ent. 	Juliette) 820 1459.84 1990 625 75.00 14.43 6.io 6.12 1911 Sunderland Ceräs  
8l9.3 
- Liperi (ent. Nurmes) 23 90.43 145 - 25.97 5.47 2.15 2.43 1897 I Varkaus, 	tin- rauta 
64.67 sittu 1905,-37 24.85 
OFAT Lokki (eiit. Ladoga) 140 205.16 320 90 34.90 6.82 2.81 3.20 1898 Pori, riita 
- Lokki 	.......... 129 
127.2 4 
110.52 - 
- 
33.60 
24.39 6.is 2.34 - 1913 
uusittu 1936 
Varkaus teräs 
56.79 23.19 
- 
OHET 
Lovisa Em 	 .......... 2x138 
78 
247.30 
185.74 
136j 
90 
250 
- 
 - 
344 
32.22 
30.70 
6.so 
7.05 
2.00 
2.64 
- 
2.-to 
1907 
1927 
Åbo 
Sääminki 
stal 
tr 
- 
Luja 	.............. 
Luotto 	.............. 84 167.27 
118.00 
225 - 30.50 
30.00 
7.os 2.62 - 1928 Sääminld pu 
OHVH Lyra (ent. Kant) .. 230 355.40 
205.89 
350 120 50.70 
48.45 
6.15 3.08 3.81 1881 Sunderland raili 
- Länsi-Teko 	(ent. 95 64.07 - - 23.47 4.82 2.36 2.20 1907 Tampere, rauta 
22.03 Tyrväntö) Cm) .. uusittu 1923 
OHEV Maininki (ex Nonni) 295 329.13 
l56 
400 - 42.15 6.75 2.97 4.00 1891 Moss, om- 
byggd 192b 
>r 
25 
Port and Number 
Average of Registry 
speed 
in Imots Class Home port Owners 
(loaded) n:o 	Port Sis i4 15 	 16 17 1S 
7.s 622 	Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
(0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 19 A.) 
8 280 	helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Åiigfartvgs Ab.  
9 853 Helsinki L. + ICO A 1 Helsinld Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Niirminen Oy, helsinki, Satamak. 5.) 
- 45 	Heinola - Heinola hymin Lauttausyhidistys - Kymmene Flott- 
ningsförening. (Kotka, Kyminsuu.) 
11 752 Helsinki C'. 	B S Helsinki Suomen Ilövrylaiva Oy - Finska Ångfartvgs Ab. 
- 232 Kuopio - Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Or.  (Leppävirta.) 
- 156 	Kuopio - Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Oy. (Leppävirta.)  
9 851 	Helsinki L. + 100 A 1 lIelsinki Laiva Oy Fennia Steamship Co Ltd. 	(John 
Nurminen Oy, Helsinki, Sataniak, 5.) 
- 1016 	Savonlinna - Kangaslampi Aarne Klemettinen. 	(Enonkoski, Varparanta.)  
7 330 Uusikaupunki - Uusikaupunki Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Säkkijärvi, Joki- 
kylä.) 
220 Kuopio - Kuopio Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy. (Kuopio.)  
12 52 Lovisa - Lovisa Lovisa Anglartygs Ah. (Ab H. Nordström & 
Co Oy, Lovisa.) 
.100 Borgå - 
Borgä . Vilhelm 	holmberg. 	(Borgå, 	Vålaks, 	Sondbv.) 
890 helsinki - helsinki Hackman & Cu. 	Kuopion Metsäosasto. 	(Kuo- 
pio.) 
1042 Turku - Särkisalo Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förbv.)  
550 Tampere - Tampere :  Länsi-Teisko Oy. 	(V. IT. Männistö, Tampere,: 
I Kortelandenk. 6.) 
1205 Åbo N. +  2 A 1 Is Nagu Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja Oy - 
Ostersjöhinjen Ab, L. (1. W. Boxberg, Helsing- 
fors, Lönnrotsg. 45 A.) 
Suonou k(ulppalau'a.to XXIV. 
17 ' I - 	3 
OFDZ 	Mercur............ 850 	 1850 	560 
734.85 	 75.1  
- 	Meri .............. 90 	 200 	- 
105.47 
OFEQ 	Merita (ex Werner) 	335 	602.48 	820 	240' 
370.56 54.' 
- 	Metsä (ent. Längel- 	90 	58.44 	 21. 
mäki) 	 29.73 
- 	Mikkeli (ent. Leppä- 	138 	 78 	- 	26. 
virta) ® 	
89.89 
OHZR 	Mikkeli 	............ 117 	193.33 	250 	80 	31. 
124.80 
10.75 	5.36 	5.20 	1880 
7.10 	2.is 	3.58 	1915 
8.47 	
! 	
4.00 	1895 
5.o7 	2.43 	! 	1916 
Sunderland 	rauta 
Mikkeli 	puu 
Danzig 	stål 
Tampere 	rauta 
6.64 	2.24 	2.40 1903 Varkaus 	rauta 	I 
6.90 	2.92 	- 1904 Lehtoiiiemi 
	rauta 	I 
26 
VetO- Lastaa Päämitat, metriä SyVy5 	Rakennus- Kone- misra std tay- 
voima rek, ton. 
paino 
 (D. W.) Puu- pitiiii dessä 	- 	 - 	 - - 	I 	 - md 
hey. 
brutto poitto-  ainel-  
tava- suurin leveys 	korkeus I  lastissa, 	 I vuosi 	paikka 	aine ,.. - -- netto roa vant metria neen 
5 6 7 	8 	9 10 	11 	12 	13 3 	4 
Tunnus' Aluksen mmi 
kirjaimet 
1 	 2 
OHGZ Margareta (ent. Bella 980 1859.69 2975 1100 '°' 	12.84 5.33 5.ffo 1919 	Freclrikstad teräs 
Gaditana) ioö 80.82 
OFAS Marieborg (ent. O1ga 86O 1736.s5 3000 900 12.18 5.13 5.so 1920 	Kööpen- teräs 
S.) 966.18 
(9.50 haniina 
OHYB Marina (ent. Gustavs- 870 1406.61 2050 680 11.20 4.84 4.84 1911 	Oskarshamn teräs 
berg) 77L02 
69.45 
OHYT Marita (ent. Damp- 970 1868.70 2785 900 12.17 5.39 5.48 192.3 	Moerdijk teräs 
fire) 1034.46 
77.07 
- 260 94 - - 25.13 	6.02 2.so - 1899 	Pori teräs Mars 	.............. 
28.84 I 24.22 
OFDD Marta 	(ex 	Jyden) 380 496.45 620 
Oe.Q an 	 50.07 
190 
51.86! 	
8.12 3.73 3.si 1879 	Sunderland  järn 
OFBB 	
! 
 Martta (ent. Märta) 	138 	315.40 	430! 
194.60 
OHXH 	Maud Thordén (ent. 	910 	1335.48 	2060 
Tergus) 	 722.70 
OFAJ 	Mereator(ent.Angra) 	2650 	6606 	7550 
2757.35 
135 39.06 	6.83 	3.45 	3.40 
37.58 
725 	11.32 	4.4 	5.20 
73.90 
	
121.30 15.85 	7.98 	7.30 
117.30 
1913 ! Göteborg, 	teräs 
uusittu 1920 
1921 Stavanger 	teräs 
1920 Port Glasgow,  teräs 
 I  uusittu 1937 
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Keskino- Rekisterölmis - 
pens t5y- 
dessa las- Luokitus 	 Kotipaikka 
tissa, n:o paikka solmua 
14 15 16 17 	 IS 
9 736 	Helsinki N. 'F 1 A 1 	Helsinki 
8 	j 352 	Uusikaupunki v. + i 	 ,,  i, i. i. 	Uusikaupunki 
Laivantetiitä 	II i 
i9 
Suomen Höylaiva Oy - Finska ÅngfartvgsAb.  
J. A. Zachariassen & Co. (Uusikaupunki.)  
Rederi Ab Marina. (Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
 Eteläranta  16.) 
Heden Ab Ergo. (Armas Willamo, Helsinki, 
Neitsytpolku 1 A.) 
9 	774 Helsinki 
	V.+  1 3f,,L1.1. 	Helsinki 
PR. 
8 	898 Helsinki 
	
L, + 100 A 1 	Helsinki 
75 	Pori - Pori W. Rosenlew & Co Ab. 	(l'ori.) 
167 	Åo C. BS Nagu Oy Itämeren Vienti-Tuonti. 	(Rudolf Jonsson.' 
I Åbo, Trädgårdsg. 20.) 
3G2 	Uusikaupunki  F 	1 Uusikaupunki Laiva Oy  Martta. (August Soini, Piikkiö.)  
765 	Helsinki V.+I '/'  Li. 1. Brändön huvilakau- Redeni Ab Maud Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
punki Brändön huvilakaupunki.)  
804 	Helsinki L. +  100 A 1 helsinki Ab Finland—Amerika Linjeis Oy. (Suomen Etelä- 
Amerikan Linja - Finland Svd-Amerika Lin- 
V. 	L • I 	1. 	1. 
jen, Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
848 	Helsinki Helsinki Northern Steamskip Co Ltd- Pohjolan Höyrylaiva 
Oy.  (0. S. Nylund, Helsinki, Sepänk. 19 A.)I 
ö.s 	1061 Savonlinna 	 - 	Savonlinna 	Oy Haapa Ab. (Lahti, Aleksantenink. 10.) 
1188 Åbo 	 - 	Nagu 	 Redeni Ab Rita. (Itämerenlinja Oy - Öster- 
sjölinjen Ab, L. (1. W. Boxherg, Helsingfors, 
 Lönnrotsg.  45 A.) 
- 	543 Tampere 	 - 	Ruovesi 	 Näsi järven Metsä Oy. (Tampere, Hallitusk. 8 B.) 1 
- 	398 Savonlinna 	 - 	Savonlinna 	Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.)  
100 Mikkeli 	 - 	Anttola 	 N. (1. Korpikallion I'enilliset, (Mikkeli, Anttola.) 
8 
'U 
S 
57.09 
8. 70 1  5.so - 1 5.30 1898 Grangemnouth teräs 
30.40 7.07 2.73 
30.36 
73.io 10.44 4.11 
70.19 
44.a 12.22 5.45 
36.44 
	
5.60 	1.68 
22.90 
5.51 ' 1.75 I 1.70  1922 
20.70 
102.43 13.73 	6.03 	G.io  1909 
99.25 
Varkaus, rauta 
uusittu 1934 
Grim stad teräs 
Kiel teräs 
Porvoo teräs 
Varkaus teräs 
Vegesack 	stål 
2.40 1919 
4.ss  1903 
- 1902 
1.70 1925 
r Maskin- 
Dräktig- Ton Lastar iluvudmltt i meter 
Djup- 
gående Byggnads. Igen- 
I styrka het D. W. stds med - 
långd kannings- 	Fartygets namn 	 reg. ton. mk1. trå- full bokstftver hkr, brutto bunkers' varor största bredd höjd last 	år ort 
mate- 
rial netto perpend. i meter 
1 2 3 4 5 ilo 	11 12 13 6 7 	8 9 
OHET Mikko (ent. Ensi) . - 83' 179.80 200 30.93 7.io 	2.49 2.44 	1914 Savonlinna puu 
120.9s 30.52 
OHCH Mira (ent. Vgo)®'  600 826.79 725 210 
413.45 
- Mira 	I 	............. 120 192.01 250 100 
142.40 
OFEE Motto 	............. 690 1173.40 1700 580 
650.79 
OFFB Mursu 	(ent. 	Stan- 2x285 778.46 - - 
nuni) 239.46 
- Mustikkamaa I (ent. 86 39.9 - - 
Mustikkamaa) 14.00 
- Mustikkamaa II (ent. 78 41.71 - 	 - 
Korkeasaari - 16.72 
Ilögholmen)® - 
I OHKC Myllykoski (ex Wi!- 	2000 2869.17 3925 	1230 
lem René) 	 ' 1658.31 
OIIYY Nagu (ent. Bradesk)  1680 3392.76 5750 1900 107.33 14.60 	6.98 5.is 1927 Glasgow 
2022.92 	 103.17 
OFER 	Najaden ........... 1070 	1992.69 3700 1100 ,,60 12.84 	5.46 	6.20 1906  llelsingör 
terks 
teräs 
UU 
terä 
puu 
teräs 
puu 
jj'845 85.00 
- 	Nalle 	............. I 	122 	186.19 250 100 31.10 
133.io 30• 
OHXY 	Navigator(ent.Tower  2580 	5655.73 8276 - 129.40 	16.ss 
Dale) 125.09 
- 	Nero 	............. 40 	45.93 75 45 17.80 	5.67 
28.73 17.80 
OHDV 	Nidarholm iont 1210 	2588.32 4265 1275 92.86  113.35 
91.40 Meandros) 148 
- 	Niilo (ent. Jeppe) .. 75 	164.43 200 90 29.81 	7.10 
111.92 29.57 
2.57 2.40 	1917 Ravansaari 
8.52 7.50 	1921 Belfast 
1.48 2.io 	1928 Savonlinna 
6.65 6.20 	1920 Southampton 
2.66 2.40 	1918 Joutseno, 
uusittu 1928 
siinik. 4.) 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
 Helsinki,  Pohjoisranta 16 A.) 
Oy Merenluilku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
Ab Mare. (Ab R. Nordström & Co Oy, Lovica.) 
J. W. Paulin. (Turku, Kauppiask. 5.)  
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
A. Ahiström Oy. (Noormarkku.)  
Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Suomen 
Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd-Arne. 
 rika Linjen,  Helsinki, E. Makasiinik. 4.) 
Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
Ab Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6.)  
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Helsinki 
Helsinki 
V. • I/,,L1.1. Lovisa 
C. BS Turku 
V.+I 	L 1.1. Helsinki 
- Savonlinna 
L. 4. 100 A i Helsinki 
- 	Savonlinna  
L. 4. 100 A 1 Helsinki 
- 	Savonlinna 
29 
Medelfart Register - 
i knop 
pa full Kiassific. 	 Hemort Redare 
last 0:0 ort SjS 
14 15 16 - 17 
4.s 1021 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
9 319 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngmartygsAW  
8 763 Savonlinna - Savonlinna  A. Ahiström  Oy.  (Noormarkku.) 
8 430 Pori . + i A 1 j Porin maal. Oy Viasveden Hö 	Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Antink. 15.) 
- 893 Helsinki - i Helsinki Finska BergningsAb Neptun. (llelsinki,E.Maka- 
8 	835 Helsinki 
839 Helsinki 
10 	444 Lovisa 
9 1193 	Turku 
9 883 	Flelsinki 
804 Savonlinna 
lo 777 	1-lelsinki 
1 862 	Savonlinna  
9 706 	Helsinki 
4 897 	Savonlinna  
30 
Principal dimensions Draught 	 Built Regist'd 	Total 	Loading in metres when 
Indic. 	tonnage 	Dead- 	stan- Name of vessel loaded, • 	g 	 dards Leli 	' where Depth mres 	when 
b pp 
3 	4 	5 	6 7 	8 	9 o 	 12 	13 
- 	- 	- .0 	 .. R5 	. 	- 	- 	- 
r 
OHBC Nina(exFredrikLar! 1000 UO1t.' 
1180.13 
3100 1100 
85.20 
12.35 0.76 .63 	 IWSI-OCK 
sen) 	.......... ka 
OHBD Nordstjernan (ent.  985 770.32 400 
- 61.23 8.40 3.79 4.47 1871 	Norrköping, I  rauta I 
Nordstern)® . . 	. 
398.39 59.M uusittu 1919 
OHDE Norma (ent. Brussel) 1100 1516.52 1850 500 7670 10.61 Sis 5.56 1907 	Fredrikstad  teräs 
822.44 73.74 
- Näsi 	............... 72 35.7 I - 19.00 17.os 
4.25 2.35 - 1912 	Tampere rauta 
10.02 
- Näsijärvi II (ent. 175 61.24 - 21.03 5.13 2.0 - 1929 	Varkaus rauta 
13.61 20.os I 
- Oberon 	ffi 	......... 203 77.09 -. 26.is 
 24.18 
502 2.54 los 1920 	Varkaus rauta 
67 
OFBJ 1334 1897.is 2900 
Neptun II) ...................................... 
1000 13.32 5.54 5.381 1918 	Collingwood teräs Oddvar II') ......... 
I07 
OHBF Olhonna ® 	...... 1400 1060.io 385 - 61.us 9.ss 6.44 5to 1898 	Dundee teräs 60.6:1 
OFDM Oinas (ent. Borla) 950 1423.46 2350 930 773 11.55 5.15 5.24 1910 	Fredrilestad teräs 
81 74.05 
OHFG Olivia 1) (ex 	Kemi) 1130 2462.39 3450 1100 92.11 12.50 7.11 5.63 1900 	Rostock stål 89.so 
- Olympia® ......... 146 79.09 - - 28.61 6.10 2.02 2.00 1939 	Helsinki terä 
30.43 
- Onkivesi ® ........ 84 51.50 - - 20.08 4.53 2.14 2.io 1908 	Lehtonienu teräs 
25J2 19o[ 
Onni 	.............. 97 136.58 220' 80 30.80 6.si 2.62 2.40 1901 	Horsmalahti rauta 
30.40 
OHWQ Orient 	(ent. 	Brage) 1800 4159.68 7350 - 113.82 
109.sO 
15.62 8.s8 7.50 1914 	Newcastle teräs 
25io 
OHXW Orion 	.............. 1550 2407.83 2765 840 87.01 12.50 7.74 6.35 1935 	Helsinki teräs 
I 1342.is 82.is 
- Orivesi I (ent. PImi  138 172.33 88 - 26.59 6.63 2.30 2.40 1906 	Varkaus rauta 
kaharju) Em 	. ... 110.25 
22 
)  Vieraan vallan pidättämä. - Beelagtaget av främmande makt. 
31 
Port and Number 
Average of Registry 
ite Class 
Home port Owners 
(loaded) 11:0 Port 
14 15 10 17 18 19 
8 318 Lovisa G.  +  100 A Eli]  Lovisa Lovisa Ångfartygs Ab. (Ab R. Nordström & Ca 
Oy, Lovisa.) 
13 581 Turku Turku Anglartygs Ab Bore. 
Trade PR. 
10 640 Helsinki N. + 1 A lis helsinki Suomen Flöyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab 
- 254 Tampere - Tampere Pvhäjärven Saha Oy. 	(Tampere, Rauppak. 7.) 
- 530 Tampere Tampere i \V. Rosenlew & Co Ab. 	(Pori.) 
u.s 601 Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkk.)  
529 Kotka C. BS Kotka Ab Oddvar. (Ab Nielsen & Tbordén Oy, Hel- 
sniki, Fabianink. 8.) 
I 168 Helsinki L. +  100 A 1 helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Abi 
9 842 Helsinki ic. +  1 A 1 j Helsinki Helsingin Lloyd Oy. 	(H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A.) 
9 913 Mariehamn a + 100 A Mariehamn  Rederi Ab Olivebank. (Gustaf Erjkson, Marie- 
hamn.) 
9.5 846 Helsinki - Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. 	(Arthur lster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
- 25 Iisalmi - Iisalmi Lapinlahclen Osuusmeijeri  i. 1. 	(Lapinlahti.) 
7 129 Kuopio - Kuopio Oy Birger Haliman. (Kuopio.) 
10 1120 Turku L. +  100 A i Turku Ab Orient Oy. 	(Suomen Etelä-Amerikan Linja 
- 	Finland 	Syd-Amerika 	Linjen, 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4.) 
11 769 Helsinki Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅiigfartvgsAb.  
for Navigation 
in Ice 
10 248 Savonlinna - Savonlinna Hövrvvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
Ha 
Sis  
1916 	Viipuri puu 
1904 	Lehtoniemi rauta 
1933 	Kuru puu 
5.10 1921 Helsinki, 	teräs 
uusittu 1930 
2.00 1905 Savonlinna, 	rauta 
uusittu 1926 
2.30 1906 Savonlinna 	teräs 
- 1904 Newcastle 	teräs 
5.00 1936 Helsinki 
	
teräs 
2.40 
2.70 
2.40 
Sääminki puu 
Newcastle teräs 	- 
Flensburg teräs 
Varkaus teräs 
Oulu rauta 
Sääminki, uti- pUU 
sittu 1925, -38 
1.80 1910 
5.12 1907 
5.04 1897 
2.70 1923 
2.30 1908 
2.40 1913 
32 
Kone- Veto- 
Tonnia 
kuollut Lastaa Pasmitat, metriä Syväys 	 Rakennus- 
Tunnus- voima 
määrä paino std ___________________ 
kirinimet Aluksen nimI in& rek. ton. (D. W,) poltto. 
puu- jituus dessä 
brutto tava- suurin lastissa, hey. - nettO aiuei- raa vant. leveys korkeus i  vuosi 	paikka metriä I flee" väl. 
1 2 3 4 5 6 7 8 o lo 	11 	12 
- 	Orivesi II (ent. 	Lii  135 148.88 - 
peri)  ® 	........ 
90.os 
OIIKE 	Osmo 	............ 192.87 340 
118.20 
- 	Osmo 	............. 142.31 250 
94.12 
OHVL Osmo 	............. 88 194.16 300 30.7s 6 90 2.77 
115.26 30.40 
- Osmo 	............. 65 I 165.20 - 100 35.62 74o 1.82 
116.26 34.48 
OHFE Ostrobotnia ......... 785 1359.56 1525 460 68.ss 10.si 4.33 
741.75 66.21 
- Osuuskunta I 	.. 92 74.21 - - -  22.50 4 2.10 
39.18 21.45 
- Osuusteurastamo  56.68 - 19.50 4.78 2.26 
(ent. Salluna 11) 26.24 18.60 
j 	OHH(' Otava 	............. 850 1289.97 2000 - 72.85 10.70 4.95 
690.41 69.75 
OFAH Otso 	.............. 680+ 530.25 - - 43.90 11.40 5.21 - 126n 158.93 39.50 
- Otto 	.............. 31 78.41 70 40 22.71 5.75 1.72 
52.47 21.95 
OHEA Otto (ent. Vera) 	... 800 • 13 i0 ' 2000 550 73 10.70 5.08 
734.so 70.75 
OHDW Otto H. (ent. Helga' 1000 2157.ss 3100 1000 12.08 7.os 
Ferdinand) ...... I 1217.17 83.45 
- Oulu I (ent. Norma) 2x195 114.83 140 - 24.70 6.20 2.59 
29.07 23.36 
- Oulu II (ent. Warma) 270 61.44 80 - 22.59 5.04 2.24 
17.93 - 
- Paavo (ent. Elina).. 72 18831 205 105 30.80 7.08 2.46 
13-Ln 30.10 
26.56 	6.ss 2.44 - 25.03 
- 30.82 	?.o3 2.88 
90 29.61 	7.08 2.32 
2.40 1907 Varkaus 
- 1927 Koivisto 
aine 
13 
teräs 
puu 
33 
- Kuopio 
- Tampere 
N. + 1 A i Is Helsinki 
- Savonlinna 
- Kuopio 
11. 	100 A Helsinki 
- Helsinki 
- Savonlinna  
L. +  100 A 1 helsinki 
U.  +  100 Pori 
- Oulu 
- Oulu 
- Savonlinna 
6 212 Kuopio 
5 541 Tampere 
8.5 552 Helsinki 
- 240 Savonlinna 
- 450 Kuopio 
G5 helsinki 
12 701 Helsinki 
- 320 I Savonlinna  
727 Helsinki 
8 406 Pori 
10 291 Oulu 
10 39 Oulu 
4 899 Savonlinna 
a Kauppalaivasto  XXIV. 
1791-13 
Rekisterölmis - 
Luokitus 	 Kotipaikka 
paikka 
1C 	 17 	 18 
Joensuu 	 - 	Joensuu 
Uusikaupunki 	- 	Uusikaupunki 
Savonlinna 	 - 	Savonlinna  
Laivanisäntä 
	 ffa 
19 
	 SJS 
Höyryvenlie Oy Kerttu. (Savonlinna.) 
Aleksanteri Kokkala. (Rymättylä, Pakina.inen.)  
A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
Oy Birger lIallman. (Kuopio.)  
J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Höyryvenhe Oy Kerttu. (Savonlinna.)  
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. (Kuopio.) 
Suomen Valtio. (Merenkulkuhallitus.) 
lIelsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
Helsingin Lloyd Oy. (H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A.) 
Werner Hacklin. (Pori.) 
Oulu Oy. (Oulu.) 
Oulu Oy. (Oulu.) 
 Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
5 
34 
1askin- DriLktig- Tn Lathi' llnvudmått i meter Byggnads- 
Igen- styrka het D.W. stds med kännings- Fartygets namn , reg. ton ink- I. trä- längd full bokstäver 1k' brutto bunkers varor största bredd höjd last Sr ort mate- rial netto perpencl. i meter 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 	11 12 13 
- Pajulahti (ent. Kan- GO 
20.73 
- 
I 
- 22.84 
22.13 
4.40 1.50 - 1901 	Tampere, 	rauta 
I 
gasala) uusittu 1927 
OHCR Pallas 	............. 900 
1423.65 1755 470 10.40 4.ss 5.18 1921 	Rotterdam 	teräs 
782.74 I 70.25 
OHYP 166 
200A0 230 70 6.74 303 2.40 1899 	Varkaus 	rauta 
- 
Panu 	.............. 
Pargas  ® 	......... 142 124.93 - 6.03 2.64 2.00 1905 	Varkaus 	st1 
OFEL 950 3100 1000 12.32 4.80 5.60 1898 	Stockton 	stål 
1125.70 , 82.58 
OHCV 
Parma 	............. 
Patria 	............. 700 930 230 8.54 3.70 4.eo 1923 	llardinxveld 	teräs 
296.16 1 54.90 
(HIWI Pev Thordén (enti 1100 	1784.48 2950 	950 85.60  12.86 5.46 6.00 1922 Stettin 	teräs 
106 81.s2 Nervion) 	........ 
- Pehr Schauman (ent. 2x 147 93.75 - - - - 27.30 5.65 2.25 - 1913 Vaasa teräs 
24.14 25.70 
OHZQ Per Brahe (ent. Nie1s 1350 
Taimill) ........ .......... 
743.41 125 - 
I 
67.20 10.10 4.26 3.66 1908 Kööpen- terls 
Hoist) . 25047 64.00 I iiarnina 
- Pieksänkoski (ent 93 89.44 - - 22.10 5.50 2.39 I - 1908 Varkaus tens 
Heinävesi IV)  ® 43.67 19.77 
- Pihlajasaari -Rönn- 87 53.67  - - 5.30 1.86 1.90 1929 Porvoo ten- 
skär 16.53 22.20 
- 80 181.io 275 84 31ja 7.10 2.62 - 1941 Savonlinna puu 
131.66 - 
- 
Pikisaari 	........... 
Pitkäkoski 60 41.70 - - 19.75 4.22 2.32 1.90 1912 Lehtoniemi teräs 
19.so 
- Pohjola 185 120.67 20 - 29.50 5.90 2.2s - 1905 Tampere, rauta 
56.34 28.18 uusittu 1919 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 94.42 40 - 3000 4.95 1.87 2.10 1895 Tukholma ranta 
29.10 
O1-IHT Polaris 	(ent. 	Preus- 1250 
1614.56 
868 1 1452 330 
- 
10.56 4.os 5.56 1912 Stettin tenis 
sen) 
. 
OHGL Pollux 	............. 700 
1283.87 
1830 480 _32 9.96 6.53 5.44 1898 Campbeltown teniis 
70.i9 I 
- Porin Karhu  ® ... 310 75.70 - - 24.26 5.75 -2.59 3.00 1924 Savonlimsa rauta 
24.20 22.so 
35 
Register- 
- 	Kiassific. 	 Hemort 	 Redare 
Ort 
10 	 17 	 19 	
-  SIS  
- 	502 Tampere 	 - 	Tampere 	Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho,  Tam- 
pere, Åleksanterink. 22.) 
9.s 	571 helsinki 	 L. + 100 A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Or —Finska ÅngfartygsAb.  
Medelfart 
i knop 
pa full 
last n:o 
14 	15 
- Kuopio Oy Gust. Ranin. 	(Kuopio.) 
- Pm-gas John Pettersson. (Pargis, Attu.) 
V • I 	/,, 	L i. i. Mariehamn Rederi Ab Parma. 	(Algot Johansson, 	Marie- 
hamn, Torgg. 1.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Il öyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab.  
N. 	1 A 1 Brändön 	huvilakau- Rederi Ab Peggy Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
punki Brändön huvilakaupimki.) 
- Savonlinna  Or WiIh. Schauman Ab. 	Savonlinnan Metsä- 
osasto. 	(Pääskylahti.) 
V. 	G 1. 1. Turku Ångfartvgs Ab Mariehamn - Iloyrylaiva Oy Ma- 
riehamn. (John Lindblom, Turku, Linnank.11.) 
- Kuopio Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy. (Kuopio.) 
- Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Oster, 
Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
Savonlinna Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
- Iisalmen maal. Koukunjoen Hoyryvenhe Oy. (A. Lyyrä, Iisalmi, 
Viitaa.) 
-- Ruovesi Ilöyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. I. (Ruovesi.) 
84 Kuopio 
10 	443 Åbo 
8 	906 Mariehamn 
8.s 	620 1-lelsinki 
9 	754 Helsinki 
818 Savonlinna 
14 	1153 Turku 
- 	328 Kuopio 
9 	836 Helsinki 
7 	1068 Savonlinna 
I ( 	: o 	Iisalmi 
- 	I9lTanipere 
34i3 Lusikaupunki - 	Kustavi Kustavin Ilöyrylaiva  Oy. (Me-ritoimi Oy, Turku.) 
I l; 	744 Helsinki G.+IoOA  K [H ±1 	helsinki Suomen Höyrylaiva Oy—  Finska ArigfartvgsAb.  
9 	171 Ilelsinlci 	 L. + leo A 1 Helsinki 	Suomen Höyrylaiva Oy— Finska ÅngfartygsAb. 
I 	12 	377 Pori 	 - 	Pori 	 Porin kaupunki. (Porin Liikenne-johtaja, Pori.) 
36 
Regist'd 	Total 
Code Name of vessel Indic. 
tonnage Dead- 
letters H. P. grOss weight 
net (tons) 
1 2 3 ' 4 5 
- Porkala (ent. Å1and 190 170.51 65 
')® 	.......... 
83.37 
- Porthan (ent. 	J. L.2x 219 120 
Runeberg) 	n) 
147.17 
OHBJ Poseidon 600 745 
407.73 
ORDF Primula 	.......... I 960 640 
450.06 
OHEX Primus 	........... 300 - 
I 42.38 
OHDL Protector 	......... 356 180.03 - 
51.40 
- Punkaharju  ® . . 
68.84 - 
38.12 
- Punkaharju II (ent.' 135 105.45 - 
Louhi) 
o3.49 
- Puulavesi 95 3Q 
40.19 
OHRZ Ragunda 	(ex Lena) 900 2200 
910.46 
OFED Raila (ent. 	Gunnel) 920 2100 
738.n 
OFAU Raimo - Ragnar (ex 1200 1i 71L 3650 
Laila) ......... ko , 
116520 
- 38 87.27 115 
57.71 
- Rapu 	.............. 115 62.66 - 
' Rannikko 	........... 
20.85 
- 280 75.29 
19.07 
OFAI 
Rauha 	............. 
'Rauma (ent. Unter-  450 - 
weser 10) , 43.78 
- Rauma H ......... 262 jj977 - 
34.27 
Principal dimensions Draught Built 
Loading in metres when I 
stan- loaded, - 
Ma- Length 
- 
dards total Bre- 	
' 
Depth in i  when where terial 
b.pp. 
adth metres ____I I 
6 8 9 H 12 7 10 
32.70 5.90 2.44 3.00 	1874 Motala rauta 
31.76 
- 37.12 6.88 2.64 3.00 	1914 Göteborg teräs 
220 _55.so 8.62 5.80 5.00 	1899 Grangemouth teräs 
54.3ó 
160 61.65 8.59 6.17 4.80 	1904 Tukholma, teräs 
uusittu 1923 
26.80 5.95 3.26 3.30 	1899 Jönköping teräs 
26.10 
- 31.75 6.45 2.98 , 	 - 	1899 helsinki teräs 
- 21.si 4.62 2.03 2.10 	1901 Varkaus rauta 
- 27.56 6.41 2.40 2.40 	1900 Lehtoniemi teräs 
2 
- 20.20 4.80 2.16 1.90 	1906 Varkaus rauta 
700 79.20 11.01 6.45 5.06 	1902 ilellerup stöl 
720 74.08 11.66 4.80 4.94 	1922 Oskarshamn teräs 
70.ss 
1010 84.27 12.82 5.40 5.o 	1914 Fredrikstad  stil 
45 23.15 6.10 1.77 1.80' 	1919 Savonjiima, puu 
22i uusittu 1929 
- 23.00 4.64 2.60 - 	1877 Vüpuri teräs 
2i 
- 26.11 5.40 2.43 -' 1878 VIIpuri rauta 
24.93 
- 31.70 6.75 3.16 4.00 	1899 Bremen teräs 
24I I 
- 26.cs 6.04 2.95 3.20 	1871 Motala rauta' 
• 25.14 
37 
Port and Number 
Average of Registry 
speed Class Rome port Owners 
in knots 
(loaded) n:o Port Sis 
14 15] 16 17 18 19 
10 892 Helsinki - Helsinki Northern Steamship ('o Ltd. - Pohjolan 1löyry 
laiva Oy. (0. S. Nylund,Ilelshiki, Sepänk.19A.)i 
11 1154 Turku - Turku Ångbåts Al) Åland. (Fritz A. Westerlund, Turkuj 
Linnank. 33.) 
9.5 320 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
10 251 	Helsinki G. + bOA K helsinki Snoinenhloyrylaiva Ov—Fiuska ÅnglartygsAh.  
10.a 338 Helsinki - helsinki Suomen Höyrylaiva Oy  -  Finska ÅngfartygsAb. 
- 	r 
195 helsinki - Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- 177 	Savonlinna Savonlinna Höyrvvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 399 	Savonlinna - Savonlinna Eero T. Nousiainen. 	(Savonlinna.) 
- 132 Mikkeli - Mikkelin maal. Antti Kuitunen. (Hirvensahni, Kuitula.)  
8. 445 Lovisa N. 4. i  A 1  Lovisa Laivanvarustus Oy Oulu Heden 	Ab. 	(Ab B. 
Nordström & Co Oy, Lovisa.) 
847 	Helsinki L + 	A 1 Helsinki Meriliike Oy - Trading Ltd. (Eero Suopanki,  
Helsinki, Aleksanterink. 40.) 
119 Lovisa N. + 1 A 1 Lovisa Lovisa Heden Ah. (Ab H. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
1. 574 Savonlinna - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
88 Jyväskylä - Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausyhdistys - Kymmene 	Flott-' 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
687 Lappeenranta - Lappee Oy Gustaf Cederberg & ('o. (Launitsalan kaup- 
pala.) 
247 Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. 	Rauman Tehtaat. (Rauma.) 
363 ] Rauma - Rauma Rauma-Raahe Oy. 	Rauman Tehtaat, (Rauma.) 
38 
Kone- Veto- 
Tonnia 	Lastas 	paSmitat, metriä kuollut td 
Syväys 
täy- 
Rakennus' 
Tunnus- 	Aluksen nimi 
kirjaimet 
voima 
 nd. 
määrä 
rek, ton. 
bfutto 
ouu- 	pituus 
t5Xa- 
ilessä 
 ltsa, 
leveys 	korkeus vuosi 	paikka 	aine 
väl. 
1 	 2 3 4 5 	6 	7 	8 	9 - 10 I 	11 	12 	13 
OFDJ Raune (ent. Rawie-,  580 
I 
1004.58 1300 410 83.90 _____ 
I 
9.80 3.82 4.30 	1918 	Larvik teräs 
40.72 I 60.70 
I 
OHBK Regulus 	............ 1050 1821.47 2465 580 _____ 11.25 7.60 8.20 	1921 	Rotterdam teräs 
102& 71.65 
011FF Rhea 	............. 900 1423.65 177:) - 73.36 10.40 4.58 - 	1921 	Rotterdam tonis 
dal) 	.................... 
782.74 70.25 
OFOG Ribjörn (ent. Lovisa) 810 1070.37 1425 460 70.70 9.60 I 4.89 5.18 	1881 	Newcastle rauta 
i5.12 68.27 
OFAP Rigel 	............. 1150 1494.66 2065 610 11.97 4.70 5.64 	1937 	Turku teräs 
692.46 77.93 
Rilstavesi ® ...... 148 110.32 - - 25ss 5.39 2.66 - 	1927 	Lehtoniemi rauta 
61.66 24.30 
OFFE Riitta H. (ent. Snae- 500 743.12 1000 330 62,24 9.19 3.32 3.93 	1901 'Stavanger rauta 
fell) 	............ 368.07 58.76 
OIITF Roine (ent. 	Xurmi- 216 246.zs 270 6.71 3.01 3.30 	1885 	Viipuri, rauta 
i 	saari) 	........... 
126.31 uusittul922  
OHYQ Rolfsborg') (ent. Kull- 1200 1831.oi 3000 900 84.33 12.82 I s. 5.36 	1915 	Fredrikstad teräs 
80.58 
I 
- Romeo (ent. Louhi) 88 204.19 260 100 31.00 7.05 2.75 2.40 	1914 	Lehtoniemi ralli, 
129.78 30.36 I 
OI1FA Ruija (ex 	Von) ko 148 98.12 100 - 31.28 5.60 2.63 2.74 	1907 	Trondheim stal 
39.73 29.31 
- Ruotsalainen 280 71.59 
skegg) ............................................ 
- - 22.10 5.32 2.58 - 	1938 	Savonlinna teräs 
I 22.70 20.80 
rauta 
- Saarenpää Em 9 79.66 50 22.37 5.66 2.21 1.50 	1929 	Koivisto rauta 
29.32 2Li 
- Saaristo 	(ent. 	Norr- 91 77.38 - 25.19 4.92 2.49 - 	1911 	Lehtonie, teräs 
kulla)  ® 32.95 23.91 uusittu 1919 
- Saima (ent. H 5) 126 106.71 - 24.79 5.so 1.24 2.00 	1901 	Helsinki teräs 
49.89 23.79 
OFFO 72 149.71 250 90 30.10 6.85 2.35 2.40 	1911 	Taipalsaari, trä Salama 	............ 
102.70 29.30 ombyggd 
1928 
')  Vieraan vallan pidättämit. - Beslagtacet av främmande makt. 
39 
Keskino- 
peus täy-
dessä las- 
 tissa,  sol- 
mua 
Bekisteröimis- 
- 
0:0 	paikka 
15 	 16 
Luokitus 
17 
Kotipaikka 
j 	 18 
Laivanisijutä 
11) 14 
8.o 547 	Rauma N.  +  1 A i Is Rauma Oy Sarmatia. (Seppinen & Kemppi Oy, Rauma' 
Semiriaarink.  3.) 
9.5 563 	Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Suonien llöyrylaiva Oy - Finska AngfartygsAb. 
- 573 	Helsinki • +  100 helsinki Suomen  Valtio. (Merenkuiktihallitus) 
8 21 	Helsinki V. .1 	A 1. 1.  helsinki Rederi Ab Ribjörn. (Oy Knudsen & Lindiors 
Ab, Helsinki, 	Unionink. 18 A.) 
11 793 	Helsinki f1or }{elsinki Suomen hlövrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Ab. 
Navigation in Ice 
12 375 	Kuopio - Riistavesi Riistaveden—Tuusnienien 	Höyryvenhe 	Oy. 
(J. Pitkänen, Riistavesi, Malilansaari.)  
8 438 	Pori N. + I A Pori Werner hlacklin. 	(Pori.) 
b 884 	Helsinki Helsinki Meriliike Oy - Trading Ltd. 	(Eero Suopanlci, 
Helsinki, Aleksanterink. 40.) 
350 	Uusikaupunki  L 4' 100 A 1  Uusikaupunki J. A. Zacliariasseii 	& Co. 	(Uusikaupunki.)  
5 973 	Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
436 	Lovisa i 	iik Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Kalevag. 6 A.) 
- 90 	heinola - Heinola Kymin Lauttausylidistys - Kymniene Flott- 
ningsförening. (Kotka, Kyminsuu.)  
7 3212 	Viipuri - Koivisto Rannikkolaiva Oy. (Väinö Koho, Turku, Jala- 
vantie 9.) 
104U 	Savonlinna - Sä.äminki Skkmingin Saariston Höyrylaiva Oy. (E. Mieli- 
käinen, Skäminki, Kiviapaia.) 
9. 219 	helsinki - Helsinki Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. (Arthur Öster, 
I Helsinki, Pohjoisranta 16 A.) 
917 	Mariehamn - Mariehamn Rederi Ab Tellholm. 	(Emil Söderlund, Marie- 
hamn.) 
Ha 
SIS 
40 
i en- . g 
 kknmngs- 
bokataver 
Fartygets namn 
2 
styrka . 
i 	md. 
hkr. 
3 
Draktig- 
reg. ton 
brutto - netto 
4 
Tco 
D. W. 
ink!. 
bunkers 
La.tar 
sttk 
 tra- 
varor 
(1 
Hurudmått 
!angd .. storsta 
perpend. 
7 
bredd 
S 	J 
1 meter 
.. 
 höjd 
9 
e cl 
fl 	i Il 
m as 
i meter 
10 11 
Byggnads- 
ort 
12 
mate- 
ris! 
13 1 5 
OFFG Saha 	............... 1000+ 2450 700 12.68 4.42 5.30 1941 La.ngesund teräs 
450 675. 76.si fl 
OFCE Sally (ex Oswal) 	.. 1330 2547.14 4350 1400 13.45 6.16 6.07 1896 West Hattie- 	st1 
pool 
- Salmetar ® 125 - 4.98 2.46 - 1911 Varkaus - - 
OFFF Salvator (ent. Thetis) 565 7.3s 4.o - 1895 Bowling teräs -- 
- Sampo 	............. 60 140 50L 5.14 1.90 1.so 1913 Kuopio mauls 
- Sandels 15 4.4s 2.09 - 1901 Helsingfors stil - , 
OFDF Santtu 	(ent. 	Santa- 185 89.39 - - 5.08 2.90 2.70 1894 Helsinki terä 26.ss I ' 26.00 I 
fl I 
OFDP Satakunta (ent. Eve- 1170 
liaiiiina) ...................................... 
2140.76 
1267.ii 
3550 1150 91.53 
 88.33 
12.83 5. 83 : 6.00 1898 West Hartle- ter - 
rest) pool 
- Savo 	.............. 60 79.96 
41.35 
120 27.0 
26.90 
5.06 1.88 2.00 1916 Kuopio teri - 
- Savo 	II 	........... 90 17677 210 - 30.92 7.05 2.58 - 1917 Sulkava, pull 
122.64 29.40 
uusittu 1930 
OHBM Savonia 	(ent. 1000 1820.oi 2700 800 82.40 11.40 5.10 6.io  1890 Newcastle teräs 
holm) fl 
- Savonlinna Em' ....... .00 :° - 27.80 6.69 2.50 - 1904 Varkaus rauta 
99.42 25.96 
- Savotar 	........... 142 83.78 - - 5.io 2.48 - 1875 Varkaus teräs 
29.31 27.is 
OHG-S Seandinavic (ent. HJ  1200 2319.96 4000 1250 94.tm 13.72 7.68 5 78 1903 West 	Hartle- 	teräs 
Pontoppidan) 	... 1347.61 92.06 pool 
- Santa 	........... 70 33•3 
20.38 
- - 21.45 
20.30 
4.50 0.95 1.00 1912 Helsinki terä 
- Seppä 	............. 110 64.66 - - 22.97' 4.62 2.55 - 1876 Viipuri teräs 
20.59 21.77 
41 
Medeltart 	 Register- 	 Ii 
_______ - 	 Kiassifie. 	 Hemort 	 11€-dare 	ll 
last 	n:o 	ort 
14 	 ------ 	 - 	 -- 	-- 	
SJS  
11 	902 Helsinki 	 in • 	 i-i- i 
S 	894 I Mariehamn 
- 	796 Lappeenranta 
ourejigtajeitea 	•. 
for Navigation 
-L LUOflIA. £Lfl5iA UJ5 
iii 	Ice 
L. + 100 A 1 	Mariehamn Redei-i Ab Sally. 	(Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1.) 
- 	Lappeenranta Taipalsaaren llörvenhe Osnuskunta . I. (Eino 
Heikkonen, Taipalsaari, Paakkola.) 
- 	Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
- 	Kuopio 0y Birger Haliman. 	(Kuopio.) 
- 	Nagu Ångbäts Ab Södra Nagu. 	(Johti Svahnströni. 
Nagu, Piparby.) 
Pori Oy Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L. + 100 A 1 	Pori Satakunnan Laiva Oy. (II. Liljestrand, 1-helsinki, 
Annank. 10 B.) 
- 	Kuopio ii. Saastamoinen & Pojat 0y. 	(Kuopio.) 
- 	Kuopio Kymin Oy— Kymmene Ab. (Kuopio.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Heden Ab Suomi - Laivanvarastaja Oy Suomi.1 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- 	Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. (Savonlirma.) 
- 	Kuopio Oy II. Saastamoinen Ltd. 	(Kuopio.') 
+ 100 A 1 	Helsinki Ab Scaudinavie Steamship Co 0. (Paul Hen- 
i-iksson, Helsinki, Postilokero 224.) 
- 	Helsinki Oy Senta Ah. (Helsinki, Mikonk. 13.) 
Flott -1 - 	Jyväskylän maal. Kymin 	Lauttausyhdistys - Kymmene 
ningsförening. 	(Jyväskylä.) 
6 
- 	636 Helsinki 
6 	218 Kuopio 
7 	1007 Åbo 
10 	427 Pori 
9 	428 Pori 
7 	254 Kuopio 
344 Kuopio 
8 
	
585 Helsinki 
214 Savonlinna  
lo 	135 Kuopio 
8 	726 Helsinki 
9 	838 Helsinki 
- 	86 Jyväskylä 
uornen Kauppalairasto XXIV. 
17S1 —43 
OHKL 	Silvia 	............. 285 285.08 300 100 41.25 6.70 3.34 3.so 1886 
112.00 - 
OIICL 	Sirius 	............. 1300 2500 700 12.2s 7.54 6.00 1929 
1240.96 79.30 
- 	 Siuro 	(ent. 	Kyrös- 45.o7 - - 21.27 5.10 2.22 - 1901 
koski) 	....... 23.45 20.60 
011KM 	Soisalo ............ 130 209.92 350 110 31.iu 7.10 2.80 3.00 1913 
136.71 30.28 
OFEF 	Soibritt') (elit. Salt). 1480 1841.66 2900 950 13.35 5.46 5.41 1918 
1013.72 76.so 
25 27.62 - 16.70 3.25 1.3S - 1905 
14.33 16.50 
- 	Sorsa 	........... 
- t.t 	i 01 	C I 
Flensburg, 
 ombyggd 
järn 
1922 
Ilelsingör terks 
Tampere, rauta 
uusittu 1920 
L htoniemi rauta 
Wyandotte 	tcrls 
Lehtoniemi 	rauta 
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Principal dimensions 
Regist'd 	Total Loading 	in metres 
Draught Built 
when InlUc. Code 	Name of vessel tonnage 	Dead- stan- loaded, letters p gross 	weight Length 
net 	(tons) dards total 	Depth 1a- in 	when 	where 
- 	 adth b.pp. _____ metres - 	 _____ 
2 	 1 4 	5 6 	7 	8 	9 10 	11 	12 	13 
- Sotka (ent. 	Pulkon- 	65 4.12 	2.17 - 1916 	Kuopio 
koski) 	°D  ....... 
19.25 - 
- Stocklors VU 	 225 81.95 - 22.90 - 5.85 	2.43 - 1928 	Varkaus 23.71 22.65 
- Sulka  (ent. rfäljsten) 	187 53.s3 20 20.46 
- 
4.65 	2.32 2.io 1900 	Pori 
17.20 
OHCW Suomen Neito 	850 1096.04 
559.42 
1580 440 	70.33 
Th7.io 
10.is 	4.45 4.95 1921 	Helsinki 
OHGM Suomen Poika 	850 1099.12 1580 440 	70.16 10.19 	4.29 4.90 1921 	Helsinki 
66.96 
• terii 
 ram 
 ra'i 
tera 
terks 
- 	Suomi 	......... 	200 	215.44 	- 31.75 	6.42 	2.53 	1906 Lehtoiiiemi 	rauta 
	
109.50 30.30 
OHCJ Suomi (ent. Helgo-  2x360 	659.36 	250 	- 63.11 	2.o 	3.66 1910 Danzig, nu-  teräs 
sittu 1921, -28  
Lehtonienii rauta 
Lehtoniemi  teräs 
Savonlinna rauta 
Göteborg still 
Viipuri, rauta 
uusittu 1915 
Kuopio puu 
land) 235.88 61.05 
OIIKN 	I Suomi 	............ 130 188.83 250 	80 31.90 	6.77 	3.11 2.40 1902 
129.11 30.51 
OHCQ 	Suursaari 	 570 219.88 290 	- 32.46 	7.16 	3.s8 3.80 1927 
76.72 29.45 
Särkllahtj  E 	95 55.72 - 	 - 19.65 	4.90 	2.32 - 1912 
20.86 19.20 I 
DHWP 	Solve 	............. 235 511.58 700 	150 46.48 	7.48 	4.66 5.00 1884 
260.66 44.57 
- 	Tapio ............. 120 7.73 - 	 - 23.02 	4.70 	1.88 - 1898 
31.90 22.40 
- 	Tapio ............. 107 197.26 280 	90 30.so 	6.93 	2.86 2.40 1917 
ioi 30.20 
1)  Vieraan vallan pidiitt5rnii. - B,lagtage av frlrnivaalc 	in tkr. 
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Port and Number 
Aveigt of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:O 	Port 
14 15 	 16 
9 1036 	Åbo 
lOs 692 	Helsinki 
- 163 	Tampere 
6 886 	helsinki 
8.5 182 	Vaasa 
- 422 	Kuopio 
- 263 	Kuopio 
- 507 Kotka 
303 Savonlinna 
S.5 577 	Helsinki 
8.5 576 	Helsinki 
- -  126 	Jyväskylä 
10 796 	hle]sinki 
lo 891 Savonlinna 
ii 647 Helsinki 
-- 52 Iisalmi 
7 911 Mariehamn 
687 	Viipuri 
6 76 	Kuopio 
Class 	 home port 
17 
- Pargas 
L.+IOOA1 
 Strengthened I lelsinki 
for Navigation 
in Ice 
- Hämeenkyrö 
- helsinki 
N.+IAI 	Vaasa 
Suonenjoki 
- 	Kuopio 
- 	Pyhtää 
- 	Savonlinna 
L. + 100 A 1 Helsinki 
L. + 100 A l helsinki 
- 	Jyväskylä 
- 	helsinki 
- 	Savonlinna 
- 	Helsinki 
- 	Iisalmi 
- 	Föglö 
- 	Viipuri 
- 	Kuopio  
Owners 	ila 
SIS I P 
Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb 
 Oy Kyro  Ab. (Kyröskoski.)  
Einar Tuovinen. (Itämerenlinja Oy - Östersjö 
 linjen Ab,  L. G. W. Boxberg, helsinki, Lön-
rotink. 45 A.) 
Ab Vasa Rederi. (Gunnar Erickson, Vaasa.) 
\b J. \V. Enqvist Oy. (Tampere, Postilokero 63.) 
Otto Piisinen. (Kuopio, Kirkkok. 37.) 
Ab Stoekiors. (Pyhtää.) 
Sulka Oy. (Lappeenrant1) 
Suomen 115 r laiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
 Suomen Höyrviaiva Oy  --Finska Ållgfartygs Ab.
• Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska Anglartygs Ab. 
 Sulka Oy. (Lappeenranta.) 
Merenkulkuhallitus. (Helsinki.) 
Haukilanden Höyryvenhe O. (Iisalmi, Pohjo
-lank. 11.)  
Heden Ab East Sea. (Carl Helin, Degerby, 
Åland.) 
J. E. Sirén. 
Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
Kone- 
Veto- Tonnia I Lastas Pääinitat, metriä Syviiys 1 Rakennus- 
volnia 
määrä paino stil täy- 
md. 
rek, ton. 
I 	
kuollt1t 
(D. W.) puu- pituus dessä 
hey. 
brutto poltto- 
 ainei-  
tava- suurin leveys korkeus lastissa,I vuosi 	paikka 	aine 
netto neen ras vant, metriä väl. ________ ________ _____________ 
3 4 5 6 7 	8 9 lo 11 	12 	 13 
113 125.79 60 - 26.55 5.ss 2.29 2.io 1903 Varkaus rauta I 
77.82 
66 175.6 5 250 100 30.58 7.00 2.22 2.44 1910 Taipalsaari, puu 
109.23 30.03 uusittu 1926 
98 163.96 250 75 30.0 6.46 2.73 2.48 1914 St. Michels järn 
85.08 29.63 Iandsk. 
117 166.4 7 250 100 30.70 7.08 2.70 2.48 1916 Sulkava puu 
105.42 30.20 
300 142.22 40 29.45 6.25 2.18 - 1908 Lehtoniemi rauta 
59.77 28.46 
2 x25 83.56 ______ - - 21.00 ______ 7.17 2.ii - 1898 Tampere, rauta 
52.95 19.97 uusittu 1925 
87 175.44 - 	 - 200 110 31.00 7.10 2.44 2.40 1928 Sääminki puu 
121.34 29.95 
150 111.61 -r - 24.72 5.37 2.49 • - 1920 Jyväskylä 
54.s 23.36 
67! 198.so 205 110 30.62 7.10 2.74 2.40 1931 Ruokolahti 
138.20 29.91 
1000 1529.18 2470 650 80.34 11.64 5.51 5.79 1923 Grimstad terSe 
861.36 
130 42.39 18.26 4.46 2.84 1.70 1912 Tampere teräs 
13.16 
____ 
17.17 
90 52.43 - - 22.18 4.71 2.22 .- 1891 Tampere, rauta 
19.23 0 uusittu 1923 
74 187.05 - 30.42 _____ 7.00 2.70 - 1917 Kuopionmaal., pun 
128.74 30.oi uusittu 192S 
87 168.45 230 100 30.50 7.08! 2.58 2.so 1927 Sulkava puu 
117.58 30.00 
90 58.69 - - 21.28 5.10 2.42 - 1900 Tampere rauta 
26.15 20.so 
750 807.66 800 180 70.23 9.27 4.07 5.00 1884 Newcastle stål 
390.27 67.32 
90 193.15 200 105 30.50 6.70 3.07 2.10 1898 Lehtoniumi  (eras 
130.91 29.80 I 
860 2162.13 3050 940 87.97 12.76 5.66 5.50 1905 Stettin stål 
1215.55 I 84.49 
106 192.39 
133.04 
240 100 31.10 6.90 2.91 2.40 1904 Lehtoniemi teräs 
30.00 
Tunnus- I  Aluksen nimi kirjaimet 
2 
- Tapio  ® 
- 	Tapio ............. 
Tapiola ........... 
- 	Tapola (ent. Turha) 
- 	Tarjanne  ® ...... 
- 	Tarmo (ent. J. W. 
E. 0. Y. 19)  
- 	Tarmo ............ 
- 	Taru® .......... 
- 	Tauno (ent. Luode) 
OFCF Taurus (ent. Laly) 
- 	Tavastehus H ...... 
- 	Teisko 	........ 
- 	Teppo (etit. Kova) 
 Terho  ............ 
Tervalahti () 
OHST Tervsund (ex Goole 
Trader) ......... 
- 	Teuvo (ent. Ukko) 
OHCD Thornbury (ex Elwiiie 
 Koppen)  ........ 
- 	Tiera ............. 
- 	Savonlinna 
- 	Kangaslampi 
-- 	Saltvik 
- 	Bistiina 
- 	Ruovesi 
Tampere 
- 	Savonlinna 
- 	
Jyväskylä 
- 	Savonlinna  
N. + 1 A I 	Helsinki 
- 	hämeenlinna 
- 	Tampere 
Mikkeli 
- 	Juva 
- 	Tampere 
- 	Pargas 
- 	Savonlinna  
L. + 100 A 1 Mariehamn 
- 	Savonlinna 
Heinäveden Hoyrylaiva Oy. (Kerma.) 
A. Lisostarisen Perilliset. (Kangaslampi.)  
Rederi Ab Hera. (Albert Jansson, Mariehamn.) 
Lövdön saha. (K. H. Reunanen, Mikkeli.) 
Hoyrylaiva Osuuskunta Tatanne r. I. (Ruovesi.) 
Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa-
landentie 15 a.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
I  Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.) 
Suomen I löyrylaiva Oy - Finska Ångfartygs Al). 
Hämeenlinnan Höyrysaha.  (Aug. Eklöf Ab, 
 Hämeenlinna.) 
Oy Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
R. G. Korpikallion  Perilliset. (Mikkeli, Anttola.) 
Gustav Paislig & C:o. (Helsinki.)  
Oy Tervalahti. (Tampere, Kauppak. 7.)  
Paraisten Kalkkivnori Oy—Pargas Kalkhergs Ab. 
(Pargas.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Laitastsilta.) 
Angfartygs Ab Alfa. (Arthur Karlsson, Marie-
hamn.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
45 
Keskino- 	Rekisterölmis- 
peus täy- 
dessä las- 	 -_ 	Luokitus 	 Kotipaikka 	 Laivanisäntä 
tissa sol- n:o 	paikka 
18 	
- SIS 
8 825 	Savonlinna 
- 404 	Savonlinna  
6 	I 922 	Mariehamn 
6 562 	Mikkeli 
- 207 	Tampere 
- 431 	Tampere 
3.5 860 	Savonlinna 
123 	Jyväskylä 
3 901 	Savonlinna  
10 825 1-lelsinki 
- 67 Hämeenlinna 
10 2 Tampere 
481 Mikkeli 
0 577 Mikkeli 
10 148 Tampere 
493 Abo 
6 971 Savonlinna 
806 Mariehamn 
6 201 Savonlinna 
46 
Driiktig- Ton Lastar 	Huvudmatt i meter Bggnads- 1en- 
kannings- Fartygets namn  styrka reg. ton P. W. mk1. 
stds 	_____________________ Cl _____________________ 
bokstaver i 	lod. brutto laligd tra- ... U 11 mate - hkr. ---- 	 - netto bunkers varor 	storsta bredd ho'd as ãr ort eta! perpeild. i meter 
TIIrismaa 80 22.52 65 2d5 '° 1911 Lehtonkmi, rauta 
uusittu 1924 
0hZ Toimi 	(ent. Hes- 198 102.13 100 - 5.70 2.58 2.20 	1884 Gävle rauta 
selby) 
42.00 29.90 
OFFK Toomas (ex Craig- 700' 3726 1925 640 10.14 4.78 6.00 	1883 West Hart- järn 
808.24 
lands) lepool 
OHKO Tor (ent. 	Friesland) 300 306.11 400 115 4145 
39.80 
6.os 3.38 4.00 	1890 Stettin teräs 
164.01 
OHXN Toras 	............. 680 522 1260 - 69.90 9.80 3.os - 	1883 Sunderland rauta 
486.77 67.10 
- Tug II (ent. Billy).. 211 82.52 - - 24.40 5.30 2.68 3.00 	1908 Motala teräs 
20.78 23.40 
- Turisti 	(ent. 	Turis- 91 51.43 56 - 21.46 4.66 2.43 - 1898 Varkaus rauta 
ten) 	® 	........ 19.67 20.si 
OFFU TuulaF.(ent.Saimaa  61 ±°2±E1 150 60 _2I2 5.So 2.17 2.60 	1897 Lehtoniemi rauta 
71.35 26.37 
III) 
- - 195.00 - 30.83 709 3.02 1942 Uuras puu Tuuli 	.............. 
133.00 - 
- Tuulikki 	....... 114 . 2P. 21 - - 24.16 5.00 2.37 2.15 	1904 Varkaus rauta 
56.00 22.00 
- 61.80 - - 21.09 4.55 2.49 1.80 	1892 Varkaus, rauta 
25.00 20.59 uusittu 1911 
- 
Tähti  ® 	............ 
Tähti 	.......... 9 64.oa - - 21.t 0 2.33 - 1899 Lohtoniemi rauta 
25.83 20.os 
- 	' Tähti II (ent. 	Jout- 93 66.39 - 21.46 4.70 2.56 - 	1906 Varkaus, rauta 
seno) 30.93 20.59 uusittu 1911 
- Tähti Ill (ent. Skär- 108 83.07 - - 22.40 4.92 2.80 - 1889 Tukholma, rauta 
gården) 36.70 19.so uusittu 1923 
- Ukko 	.............. 19 158.02 240 60 30.57 7.07 2.26 2.44 	1914 Savonlinna puu 
111.28 29.62 
- Ukko 	............. 110 64.61 - - 4.63 2.60 - 1876 Viipuri teds 
20.92 21.70 
OFFL Ukko 	............. 74 187. 250 - 30.84 6.98 2.54 2.40 	1921 Rääkkylä., puu 
133.sa 30.33 uusittu 1924 
OFAF Uleä (ent. Gaunless) 910 1382.92 2150 700 _2° 11.20 4.94 4.80 	1925 Sunderland terks 
728.76 r 74.40 
47 
Medelfart 	 Register- 
i knop 
 ph full 
last mo ort 
	
14 	15 	 16 
- 	223 Jyväskylä 
9 	1148' Turku 
8 397 Borgi 
8 354 Rauma 
- 785 Helsinki 
- 1136 Turku 
- 802 Lappeenranta 
6 1206 Turku 
- 1 Viipuri 
10.5 609 Lappeenranta 
- 1613 Viipuri 
329 Mikkeli 
- 388 Mikkeli 
- 254 Ilamina 
- 580 likkeli 
- 89 Jyväskylä 
- 858 Savonlinna  
8 814 helsinki 
Klassific 	 Hemort 	 Itedere 	 ll 
17 
	 H 	 Ii) 
Jyväskylä 
	
Oy Ilinaaja. (Jyväskvlä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä.)  
Turku 	 Northern Steawship Co Ltd -  Pohjolan Hövrv- 
laiva Oy. (0. S. Nylunci, Jielsinki, Sepänk. 
191k.) 
Borgå 
	
Gunnar V. Alm. (Borgå.) 
Rauma 	 Rauma—Raahe Oy. Rauman Tehtaat. (Rauma.) 
V. .1 /,, A 1. 1. helsinki 
	
Suomen Valtio. (Merenkulknhallitus.) 
- 	Turku 	 Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
- 	Taipalsaa ri 	IT. Siiskonen. (Anttola.) 
- 	Turku 	 Torsten Fock. (Turku, Kaskentie 2 C.)  
- 	Viipuri 
	
Tuuli Oy. (Nestor Seppälä, Kotka., Kyminlaak- 
sonk. 21.) 
- 	Savitaipal e 	Savitaipaleen kunta. (Aatami Tikkanen, Savi- 
taipale.) 
- 	Viipuri 
	
Oskar Hanttu. (Koivisto.) 
- 	Mikkeli 
	
Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
- 	Mikkeli 	 Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
- 	Hamiiia 	 'Wiktori Lenkkeri. (Ilamina, Viipurink.  35. 
- 	Anttola 	 Kominandiittiyhtiö Kai Riska. Koniinantht- 
bolag. (Helsinki, Annank. 18.) 
- 	Jyväskylän maal. 	Kymin Lauttausyhdistvs - Kyinmene Flott- 
ningslörening. (Jyvä.skylä.) 
- 	Sääminki 	Oy hlaapa Ab. (Lahti, Aleksanteririk. 10.) 
N. + l.A 1 	Helsinki 	 0 Finska Insjö Ab. (Birger Carrell, Ab Ec1v. 
Björklund Oy, helsinki. Aleksanterink. 16–IS.) 
• 
Iiegistd Total 
Principal dimensions 
in metres 
Draught 	 Built 
Code 
letters Name of vessel 
Indic. 
H. P. 
tonnage 
grOss 
Dead- 
I 	- weight 
Loading 
sten- 	i Length 
______________ when 
loaded, 
(tons) dards  i total Bre- Depth in when 	where Ma- net adth metres terial 
1 2 3 4 6 7 S 9 10 	11 	12 13 5 
OFBQ Uljas 	............. 69 171.82 250 - 31.10 7.10 2.51 2.40 	1937 	Viipurin puu 
109.66 30.70 maal. 
OHKQ Untamo ........... 105 191.16 250 85 30.90 7.07 2.68 2.50 	1913 	Lehtonjenii teräs 
116.41 30.80 
- Uolevi 	............ 80 176.40 250 90 30.25 7.08 2.53 2.40 	1924 	Säkuunki puu 
128.09 I 
OHYA Ursa (ent. Karin) .. 1400 279063 4670 1440 98.72 14.23 6.28 6.40 	1900 	Sunderland rauta 
1617.99 95.72 
OFEJ Usko (ent. Songdal) . 1190 1875.65 3100 - I84.30 13.00 5.53 - 	1917 	Göteborg rauta 
1070.09 80.70 
- Usko 	............. 63 145.55 -. 78 29.so 7.08 2.40 2.46 	1929 	Rääkkvlä puu 
93.os 27.80 
OFDO Waija (ent. Bastant) 1000 1711.38 2800 900 83.93 12.23 5.23 5.27 	1912 	Oslo teräs 
97 802 
Valas 	............. 92 I 	147.99 220 80 29.40 7.00 2.65 2.40 	1900 	Lehtoniemi rauta 
96.02 28.80 
- Waio (ent. Saimaa) 50 171.92 200 95 30.43 7.00 2.63 2.40 	1919 	Puumala puu 
120.36 29.97 
ORKR Valo-Apu 	....... tk I 112 137.86 180 - 29.60 6.40 3.02 2.45 	1892 	Lehto iiemi rauta 
OHHQ Wanda 	(ent. 	Skan- 1000 
76.si 
I 
1902.41 2995 950 
2918 
88.26 12.34 5.49 
I 
I 
5.36 	1897 	Helsingör teräs 
derborg) 	........ 1048.85 85.40 
- Vankavesi (ent. Hä- 205 112.94 133 - 28.14 5.80 2.87 2.20 	1925 	Tampere rant 
ineenhinna) 	.. 47.91 26.93 
Wapor III 	........ 64 192.30 
- 1 - 30.65 
 7.00 2.58 - 	1927 	Lappee puu 
129.04 _____ 30.29 
OGZZ Wappu (ent. Gouer) 960 1512.65 2150 630 79.24 11.58 5.28 5.00 	1930 	Goole teräs 
867.16 76.29 
- Warma 	............ 85 178.43 
128.27 
235 I 	100 31.00 
 30.40 
7.08 2.36 2.40 	1917 	Savon1na, 
uusittu 1934 
puu 
OHGN 710 1115 330 61.sa 9.38 5.78 4.88 	1906 	Griinstad teräs 
534.s3 59.5o 
- 
Vega 	.............. 
Vebmersalmi 	(ent. 150 125.78 - - 27.00 6.00 2.20 2.45 	1919 	Varkaus teräs 
Maaninka)  ® 68.72 26.00 
- Veikko 	........... 93 176.83 
114.04 
250 85 30.60 
29.20 
7.10 2.45 2.40 	1904 	Säämin, puu 
uusittu 1927 
OFCJ Veli-Ragnar (ex Tor- 1200 2158.24 3650 1200 91.53 13.42 5.75 5.70 	1914 	Stockton stäl 
guy Lagnian) 1236.93 87.ss 
49 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
14 
Port and Number 
of Itegistry 
n:o 	Port 
15 	16 
Class Home port Owners 
s 
17 iS 19 
- 899 Helsinki - Helsinki Finska BergningsAb Neptun. (Helsinki, E. Maka- 
sijnik. 4.) 
7 226 Kuopio - Kuopio Il. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 811 Savonlinna Savonlinna Sulka Oy. 	(Lappeenranta.) 
10 773 helsinki N. 	I Al helsinki Suomen Höyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb. 
- 538 Rauma . +100 Rauma Suomen Valtio. 	(Merenkulkithallitits.) 
7 968 Savonlinna Savonlinna Curt Mattson Heden 	Ab. (Helsinki, Bulevardi 
34 A.) 
9 844 Helsinki N. + 1 A 1 1-lelsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(H. Janhonen, 
I Helsinki, Fahianink. 13 A.) 
7 790 Savonlinna Savonlinna Sulka Oy. (LappeenrantiL)  
4 571 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Laitaatsilta.)  
7 331 Helsinki Helsinki Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 
9 740 Helsinki L. +  100 A 1 Helsin1i Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (H. Janhonen, 
Helsinki, Fabianink. 13 A.) 
12 531 Tampere - 1uru Akseli Keskinen. 	(Kuru.) 
- 769 Lappeenranta - Lauritsalan kauppala Ab Kaukas Fabrik. (Lappeenranta, 1aukaa.) 
9 747 helsinki i. +  100 A 1 Helsinki Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
5.5 831 Savonlinna - Savonlinna I AnnI. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
8.a 269 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen I-I öyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb.  
10.5 310 Kuopio Vehinersalnmi Velimersalmen Laiva Or. 	(Väinö 	Rimpiläinen, 
Kuopio, Vuorik. 17.) 
- 202 Savonlinna Savonlinna Väinö J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
g 424 Lovisa L. +  100 A I Lovisa Lovisa Rederi Ab. iAb R. Nordström & Co Oy, 
Lovisa.) 
im Kauppalaivasto XXIV. 7 
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Tunnus - 
 kirjaimet 
Aluksen mmi 
Kone- 
voima - 
md. 
hey 
Veto- .. matra 
rek, ton. 
brutto 
netto 
Tonnia 
kuollut - paino 
(D. W.) 
poltto- 
abel- - 
, a 	- a 
std 
puu- 
n-- 
raa 
Paamitat, metria 
itoils 
suurin - leveys korkeus vant. 
val. 
vvay 
tay - - 
CSS4. 
las- 
tsii, 	vuosi 
nietria 
Rakennus - 
- 
paikka arne 
Vellamo 141 14010 _ 659 230 
uusittu 1927 
113.84 24.56 - Vellamo (ent. Mau- 147 5.57 2.23 2.20 1906 Lehtoniemi terls 
ritz Holmberg) Emi 
44.13 23.so 
OFFM Vellamo ........... 103 220 80 6.77 2.57 2.40 1900 Lehtoniomi ter3 
82.95 30.60 
OHBX Wellamo  ® ........ 2190 2024:32 635 - 12.14 6.ss 5.00 1927 Kööpen- terho 
liamina 
OHVV Wenno (ent. Vetehi- 96 lbb.82 195 100 30,80 6.70 2.64 2.io 19117 tvn1una rauta 
119.76 29.73 
non) 	............ 
OHKS Verdandi 	(ex 	Man- 225 »_ 550 125 4480 7.-so 4.16 4.50 1883 (}itulmra järn 
213.32 42.61 
hem) 	........... 
OHKT Verna H. (ent. Elvi) 582 918.08 1500 - 9.78 4.26 - 1900 Fredrikstad rauta 
502,44 63.82 
OHGO Vesta 	.............. 700 1015.09 1246 390 9.60 3.92 4.93 1889 Newcastle teriis 
590.22 64.17 
OFAY Viena 	(ex 	Conan 490 2.70 300 - 45.00 7.04 3.74 3.96 1915 Selby stil 
Doyle) 	 ....... ko 
110.oa 43.88 
- Vieno ............. 103 183.64 250 80 30.60 7.os 2.46 2.40 1917 Juva, uusittu 	puu 
129.79 30.15 1928 
OJIZA Vienti (ent. This) ... 1000 1715,17 2800 - 830 12.09 5.37 - 1911 Oslo terä.s 
965.82 80.61 
- Vieremä 	.......... 35 - 17.00 4.48 1.95 1.25 1897 Mikkeli teräs 
13.33 - 
OHFO Wiides 	(ent. 	Lady! 1360 2324,40 4025 1300 93.02 14.02 5.83 5.90 1904 Newcastle teräs 
kirk) 	........... 1402.11 89.92 
- Viitasaari 	........ 108 i7 - - _ 2. 2: 97 4.63 2.22 - 1875 Viipuri rauta 
40.68 21.88 
OFAD Wikia (ent. Tempo) 780 308 1750 600 72.84 10.97 4.50 4.90 1909 Fredrikstad teräs 
609.24 69.65 I 
- Wie1m Schauman. 120 43.88 - - 19.08 4.so 1.89 - 1919 Lehtoniemi rauta 
11.34 17.23 
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Keskino- Rekisteröimis- 
peus täy- 
dessä las- Luokitus Kotipaikka Laivaujsäntä 
tissa, 
 solmua n:o paikka S 
14 15 16 17 18 19 
221 Jyväskylä. - Jyväskylä Oy Vellaino. (Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä.)  
9 1159 Turku - Turku Meritoimi Oy. 	(Turku.) 
7.s 158 Kuopio - Kuopio Oy Birger ilailman. 	(Kuopio.) 
13 644 Helsinki tnd1 helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAbi 
br Navigation 
in Ice 
• 265 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Laitaatsilta.) 
7 	836 	Mariehamn - Föglö Degerby 	Heden 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Åland.) 
408 	Pori iat'iisj 
 Trade 
Pori Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.) 
9 	Helsinki L. +  100 A 1 helsinki Suomen hlöyrylaiva Oy —Finska ÅngfartygsAb.  
9 	434 	Lovisa Lovisa Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
singfors, Kalevag. 6 A.) 
- 	806 	Savonlinna - Savonlinna  Vänd J. Pelkonen. 	(Savonlinna.) 
- 	1149 	Turku N. +  1 A 1 Turku Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhallitus.) 
574 	Mikkeli - Mikkeli Arvid Salo. 	(Sulkava, Kietävälä.)  
8 	719 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- 	446 	Kuopio - Karttula Savikosken Oy. 	(Karttula.) 
9 	788 	Helsinki N. +1 A 1 Is Helsinki Suomen Höyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
- 	554 	Savonlinna - Savonlinna Oy \Vilh. Schauman Ab. Savonlinnan Metsä- 
osasto. 	(Pä.äskvlahti.) 
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Maskin- 
l)raktlg- Ton Lastar Ruvudmått 1 meter gående Byggnads- 
Igen- styrka 
het I 
D. W. stds med 
kännings- Fartygets namn i md reg. 
ton. luki, trä- längd full mate. bokstäver hkr. 
brutto - bunkers varor största bredd höjd last i 	år ort rial netto - --, perpend.1 i meter 1 
1 2 
________ 
3 4 5 6 71 S 9 10 	11 12 13 
I 
OHFP Wilke (ent. 	Reliliio) 1 1400 2597.97 4000 1300 91.io 14.01 5.94 1909 Sunderland teräs 
15Ös 886 
OHKY 210 326.40 490 115 40.63 7.00 4.00 4.27 1884 Tuo1n1a rauta William 	............ 
163.82 39.08 
- Vinha 	(ent. 	Sysky- 190 I 183.83 300 - 35.90 7.16 2.54 3.00 1912 Varkaus rauta 
järvi) 	 ........... 93.56 34.80 
OHXO Winha 1) (ent. Atlan- 1840 3330.69 5550 1750 107.os 14.92 6.49 7.00 11904 Newcastle teräs 
1975.29 I 
OHEY Vlo 	(ent. 	Fredrik 400 342.70 150 - 40.01 700 2.77 3.00 1893 Pori teräs 
Wilhelm)  ® .... 179.54 38.41 
OHFR Wipunen') (ent. Ta- 1730 4102.50 6600 1900 110.34 15.24 7.75 8.00 1913 West HartieJ teräs 
9.13 106.68 
I 
OHDG 900 1079.51 1228 370 65.27 9.79 5.ss 5.33 1906 Grimstad teräs Virgo 	.............. 
577.24 62.26 
OHZX Wirpi (ent. 	Scandi- 880 1226.53 1980 - 75.70 10.76 4.62 5.08 	1899 Greenock teräs 
navia) 	---------- 
OHZZ Wisa 	(ex Dagmar 1750 6300 1825 108.41 14.97 7.56 7.98 1907 I Sunderland  stil 
Salén) 	.......... 2231.55 
tic) ................................ 
104.71 
- Voitto 	............. 240 79.48 
barka) ................................ 
- - 22.90 4.90 2.73 - 1877 'Turku, rauta 
20.54 22.00 uusittu 1937 
- '5 167.47 300 100 30.60 7.05 2.47 2.50 1914 Ta.ipalsaari,  puu Voitto 	............. 
115.34 30.60 uusittu 1934 
- Vuican ............. 179 57.42 - - 21.77 5.25 2.25 2.so 1914 Arendal teräs 
13.00 20.41 
OHVS 1500 3300.41 5600 1800 105.24 14.71 6.60 6.20 1913 Rotterdam stål Ylidum') ............ 
1890.81 101.45 I 
- Yiä-Keiteie 170 152.89 
75.00 
170 40 30.00 H28 . 85 6.23 2.25 I 2.30 1907 Ihtoniemi 
teräs 
- Ylojarvi ® 110 5994 12 - 20.98 4.44 2.51 2.40 1907 Tampere rauta 
21.67 19.84 
OHYV Yrsa (ex Blafradam) 1580 2802.61 
1655.79 
4850 1550 100.80 
7.9s 
14.13 6.33 6.20 1914 West Hartle- stål 
Pool 
1)  Vieraan  vallan pidättämä. - Beslagtaget av främmande makt. 
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Medelfart Register- 
iknop 
p 	lull 
- 	- Kiassific. 
last n:O ort 
14 	I 17 15 16 
8 717 	Helsinki L. +  100 Al 
7.5 1071 Turku 
7 808 	Helsinki 
9 763 	Helsinki L. +  100 A 1 
10 1191 	Turku - 
8 718 	Helsinki i L. + bOA 1 
9.5 267 	helsinki L.  +  100 A 1 
789 	Helsinki u. 	j.  ioo A 
h 925 Mariehamn • .1  SIa. L 1.1. 
1 1014 	Savonlinna - 
6 867 	Savonlinna - 
' 356 	Uusikaupunki  
9 858 1 Mariehamn \T  + 1 	Li. 1. 
11 	Jyväskylä - 
9 192 Tampere 
9 874 Mariehamn L. + 101) A I  
Hemort 	- 	 Redare 	III 
IS 	 - 	 SS 
Brändön huvilakau- Heden 	Ab 	Ergo. 	(Armas Willanio, helsinki, 
punki Neitsytpolkii 1 A.) 
Turku Heden Ab North-Baltic. (John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9-11.) 
Helsinki Sukellus Oy  Suckmaii - Dykeri Ab Suckman. 
(Alma Suckman, 	Helsinki, Pietarink. 11 A.) 
Brändön huvilakau- Oy Winha. (Antti Wihuri, Brändön huvila- 
pusiki kaupunki.) 
Turku Ångbåts Ab Åland. 	(Fritl A. Westerlund, 
Turku, Linnank. 33.) 
Brändön huvilakau-  Oy Wipu. 	(Antti Wihuri, 	Bränd ön huvila- 
punki kaupunki.) 
Helsinki Suomen Höyrviaiva Oy - Finska AugfartygsAb. 
Brändön huvilakau-  Suomen Valtio. 	(Merenkulkuhalhitus.) 
punki 
Mariehamn Mariehamns Heden Ab.  (Gustaf Enikson, Marie- 
hamn.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Icotka.) 
Punkaharju Väinö H. Röntynen. 	(Plitikko.) 
Uusikaupunki J. A. Zachariassen 	& Co. 	(Uusikaupunki.)  
Mariehamn Erik Nylund. 	(Mariehamn.) 
Viitasaani Viitasaaren Höyrylaiva Oy. 	(Viitasaari.) 
rfalnpere Länsi Teisko Oy. 	(V. 11. i'd ännistö, Tampere, 
Kortelandenk. 6.) 
Mariehamn Heden Ab Yrsa. (Erik Nyland, Mariehamn.) 
54 
Principal dimensions 	Draught Built Jtegistd Total [.oading in metres 	when 
Code InDc, 	tonnage Dead- 
letters 
Name of vessel p. 	gross weight Length loaded 
net (tone) (lards Bre- total fl Depth I when I 	 Ma- here altIi 	metres 
___pp. 
terial 
1 	 2 p 7 	S 	9 	10 11 12 	13 
OFCX 	Zephyr (ent. Deva) 1000 2556.1(1 
 1514.90 
35O 1250 92.27 13.15 5.22 5.50 1907 Tönning teräs 
88.60 
OHYG 	Zeros (ent. Apollo) 130 475 135 41.13 6.84 3.46 3.10 1908 Göteborg, teräs 
194.s 1 39.84 uUsittu 1941 
OFAN 	Zeus (ent. Tempo) 123 275.72 410 120 39.05 7.02 3.24 3.so 1906 Thorskog teräs 
172.72 37.99 
OFAW 	Zilos (ent. Zelos) ..  890 1710.69 2300 750 I 	81.95 11.07 5.36 6.00 1884 Newcastle rauta 
951.91 79.is 
- 	Åland H (ent. Ost- 234 214.50 80 - 32.is 7.00 2.56 3.00 1857 Motala, rauta 
30.os kusten) uusittu 1930 
- 	Östern (ex Finby) 168 146.54 - - 30.06 5.to 2.35 - 1873 Göteborg järn 
28.83 
55 
Port and Number 
.\verage of Registry 
speed 
in knots 
(loaded) n:0 	 Port 
14 15 	 16 
8 834 	Helsinki 
6 885 Helsinki 
6.s 863 Helsinki 
9 799 	Helsinki 
9 1059 	Turku 
9 951 	Abo 
Class 	 Home port 	 Owners 
	 Ha  
SIS 
17 	 1_ — 	 9 
L. +  100 A 1 Helsinki Oy Suolili Shipping Ab. 	(C. S. Bergström, Hel- 
sinki, Snellmanink. 19.) 
N.+ lAi - Kis Helsinki Oy Suomi Shipping Ab. (C. S. Bergström, Hel- 
sinki, 	Snellnianink. 	19.) 
V. .1  '/, 	P 1. 1. Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping Ab. 	(C. S. 	Bergström, 
Helsinki, Snellmanink. 19.) 
L. + A 1 	1 Helsinki Oy 	Suomi 	Shipping 	Ab. 	(C. S. 	Bergström, 
helsinki, Sneilmanink. 19.) 
- Turku Ångbts 	Ab 	Åland. 	(Fritz A. 	Westerlund,  
Turku, Linnank. 33.) 
Nagu Ångbats Ab Södra Nagu. 	(John Svahnström, 
Nagu, Piparby.)  
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG 
(MOTORSHIPS)  
J. 
17s1_ 
WtiL6 6 
OFBH Dejofors 	......... 149' 210.45 
123.16 
OFBT Disa 	............... 48 139.52 
94.71 
- Eos(m) 	...... 75' 
21.23 
OFCQ Glittertind (ent. Od- 380 428.67 
dersjaa) 	......ka 276.37 
OHNN Helena .......... t/5 370 226.35 
91.72 
OHXS 	Helene ............. 2 x 85 	295.02 
201.37 
OHFJ Joseflna Thordén') tk 2 x 	6548.83 
1200 
)  Vieraan vallan pidättämä.- Beslagtaget av fri  
1924 Karlstad 	puu 
- Ruotsi, 	pull 
uusittu 1937 
1917 Soiv 	trä 
1920 Kristiansand 	puu 
1930 Paisley 	teräs 
1920  Borgå 	terics 
1932 Göteborg 	teräs 
58 
Kone- Veto- 
Tonnia 
kuollut Lastaa 	Päämitat, metriä Syväys 	 Rakennus- 
Tunnus - voima määrä paino std täy - Aluksen nimi kirjaimet inS. rek, ton. (fl. W.) puu- - 
___________________ 
pituus dessä - 	 - 
hey. brutto 
poltto 
ainei- tava- suurin 	leveys korkeus lastissa, vuosi paikka aine netto flCCii rae vant.väl. I metriä I I 
2 	 3 4 5 6 7 	S 9 10 	11 12 13 
OHND Alca (ex Skåne) . . . . 370 438.57 600 210 880 3.34 ' 4.20 	1919 	Norrköping 
223.31 47.70 
OFTA Astrea® 	........ 3350 3269.92 2350 - 	95.36 13.44 7.17 6.00 	1941 	Turku 
1690.31 89.75 
OFBS Astrid Thordén 	.... 1370 181o.96 3000 ' 900 	93.20 12.88 4.68 6.00 	1937 	Turku 
766.61 87.30 I 
OFDW Atlanta 	............ 5800 4956.07 
2601.03 
7300 130.20 - _____ I 123.20 16.66 7.23 7.64 	1939 	Turku 
- Auer 	.............. 38 59.22 - - 	22.40 
21.32 4.51 1.72 - 	1936 	Uuras I 
OFDI Aurora') ............ 5800 495607 
oiiii 7300 
- 130.20 
123.20 16.66 7.23 7.64 	1938 	
Turku 
- Björkö  (m) 76 32.30 - - 	18.80 3.85 1.30 1.20 	1924 	Replot 
iiiI 17.so 
OFDL Bore 	X 	............ 5150 5058.36 7880 17.8 7.39 7.90 	1939 	Göteborg 
2732.19 I 128.30 
- Böljan Cm) 	......... 81 47.24 
26.03 
- - 
	20.10 
20.00 5.00 
1.45 1.50 	1931 	Savoinna 
- 	- 	I 	 11QQi 	 - (JJ'CK Carolina Thordén') 	4000 	 6000' 	- 	15.66 	6.59 	7.24 1938 Turku 	teriis 
trä 
 teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
teräs 
trä 
 teräs 
rauta 
L1i.a 
350 100 
29.88 
6.92 - 3.60 29.48 
280 75 
31.78 
- 7.08 2.40 2.so 30.so 
19.54 
- - 4.40 1.04 1.25 
18.00 
750 220 4591 8.711 4.77 5.33 
44.36 
256 - 30.ss 6.70 2.92 2.88 
29.18 
400 135 41.75 --- 8.70 2.53 2.70 
39.80 
9830 - 128.82 16.78 9.85 8.17 
124.10 
.mmaude makt. 
59 
Kekino-
peus thy
-deseä  las
-tissa, 
soirnua 
14 	15 
7.5 	80 
14 	89 
13 	81 
15 	84 
Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
7 171 Vaasa 
15 826 ' 1 lelsinki 
6 437 Pori 
5 1158 Turku 
7 133 Vasa 
7 1162 Turku 
6.5 702 Helsinki 
6 1201 Turku 
10 711 Helsinki 
Aluksen omistaja  
MIS 
v.  + 	'is. Mariehamn Rederi Ab Varma. (Gustaf Erion, Mañehamn.) 
G].1. 
L. +  100 A 1 
Strengthened for lelsinki Suomen Flöyryla.iva Oy - Finska ÅnglartygsAb.  
Navigation in Ice 
L. +  100 A I 
Strengthened for Brändön huvila- Heden Ab Astrid Thordén. (Gustaf B. Thordén, 
Navigation in Ice kaupunki Brändön huvilakaupunki.)  
L. + 10(1 A 1 
Strengthened for Helsinki I Heden 	Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
Navigation in Ice lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Fin- 
sjinik. 4.) 
- Helsinki 
land Svd-Amerika Linjen,  Helsinki, E. Maka-
Uno Sandström. (Maalahti.) 
L.+IOOA1 
 Strengthened for Helsinki I  Rederi Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
1avigation in Ice I lanta. (Suomen Etelä-Amerikan Linja 	Fin- 
land Syd-Amerika Linjen, 1-lelsinki, E. Maka- 
siinik. 4.) 
- iteplot Alfred Berts. 	(Vasa, Storalångg. 1.) 
L.+100 A1 
 Strengthened for Turku Ångfaitygs Ab Bore. 	(Suomen Etelä-Amerikan  
Navigation in Ice Linja - Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki,. 
E. Makasiinik. 4.) 
- Vaasa Sundom 	Trafik Ab. (Erik 	Ilattsson, 	VaasaJ  
i 	Yttre Sandom.)  
L.  +  100 A 1 
Strengthened for I Brändön huvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Navigation in les punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
v.. 	1. Pori P. Molander Oy —Ah. (P. C. Molander, Pori, 
Aritink. 15.) 
- Turku Mikael Emil Lundell. 	(Turku, Martink. 12.) 
- Soiv Sundorn 	af 	Ab. 	(Ek 	Matteson, 	Vasa, 
Yttre Sundom.) 
N.  +  A 1 Turku Turun Kalastus Oy - Åbo Fisken Ab. (H. Lilje- 
strand, helsinki, Annauk. 10 B.) 
L. +  A 1 Helsinki Oy Uljynkuljetus - Oljetiansport Ab. (Helsinkij 
Mannerheimintie 1.) 
Turku Oy Vuoksenniska Ab. (Ruokolahti.) 
N +  1 A 1 Is  
Ta,ikekib fur Brändön huvilakau- Rederi Ab Suomi-Tanker. 	(Gustaf B. Thordén, 
oljelast punki Brändön huvilakaupunki.) 
Rekisteröimis - 
Luokitus 	 Kotipaikka 
paikka 
15 	 17 
	 18 
7 	917 Helsinki 
15 	840 Helsinki 
- 	164 Vasa 
15 	1169 Turku 
60 
Igen- 
klinnings- 	Fartygets namn  
bokstäver 
Maskin- I 
styrka 
•d 
hkr. 
Dräktig- 
het i 
reg. ton. 
 breitto  
Ton 
D. W. 
ink!, 
bunkers 
Lastar 	iudniått i meter 
stds ________ -. 
trä- 	längd 
varor 	största 	bredd 	höjd 
Djup- 
gående 
med 
full 
last 
Byggnad5 
______________________ 
år 	J 	ort 
I 
mate- 
netto perpend. I i meter rial 
1 3 -_4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OFBIJ 2x60 165.02 270 80 38.36 6.00 2.28 2.25 	1894 Stockholm, järn 
89.64 36.88 ombyggd 1936 
- 
Kajava 	............ 
Kalk (ex Glückauf) 95 175. 40 ______ 260 90 32.95 ______ 6.50 2.50 3.00 	1898 Bremerhaven stål 
110.04 - 
OHNU 97 174.00 300 90 34.00 7.t 2.so 3.00 	1896 :i4arteljoek stål Karin 	.............. 
89.07 30.23 ombyggd 1918 
- von Konow (ent. Un-  97 129.04 130 40 30.46 5.48 1.74 2.00 	1901 Pori, uusittu teräs 
tamo) 
68.72 
I 
29.31 1932 
- Kustavi I (ent. Tiran)  135 59.11 - - 22.og 4.85 2.25 2.00 	1901 Varkaus, rauta 
20.97 21.14 uusittu 1937 
- 58 39.14 33 - 19.57 5.15 1.34 1.40 I 	1930 Savonlinna rauta Kusten .............. 
	
25.93 	 18.60 
OHCZ Margareta ....... tå 	457 	 650' 	- 57.60 	9.07 	3.3s 	3.10 1925 Stettin 
277.06 	 bb.49 
OHRY Masut III ......tk2xlOG 	210.10 	280 	- 31.20 	7.05 	2.98 	2.95 1924 Kiel 
115.35 29.45 
OFDC  Mathilda Thordén')  4000 3641.29 6000 	- 118.10 	15.66 6.59 7.24 1938 Turku 
111.53 
- 	Meritähti (ent. Koli) 80 0l).0 150 - 5.62 2.32 2.40 	1902 Varkaus 
39.40 25.12 
- 	Munkvik (ex Kugg- 30 78.36 125 30 27.19 5.00 .5o 2.so 	1869 Sverige 
vik) 	............ 26.02 
OFEM 	Myilyinatti 	II 	(ent. 75 49.41 25 23.48 4.77 1.83 2.00 	1891 Turku 
Salmi) 	.......... 22.17 
OHDM 	Petrolea (ent. Aleks. 120 170.38 175 - 30.eo - 6.30 2.56 2.75 	1913 Delfzijl 
Pelander) 	..... LIC 61.57 28.ss 
OFDE 	Pohjanmaa (ent. 1720 2062.77 3240 o 92.11 13.06 5.06 5.80 	1929 Göteborg 
Nordland) ....... 1077.82 88.19 
- 	Saga 	............... 40 43.66 70 - 23.00 5.30 1.55 - 	1929 Korsnäs 
25.00 22.70 
OHWI Sailor 	.............. 20 4769 
31.89 
100 - 5.60 1.67 I 2.00 	1929 Parainen, 
uusittu 1934 
puu 
19.23 
OFBA Saima&)(ent.Erland) 1720 2001.13 3180 970 92.10 13.17 4.99 5.66 	1922 Göteborg teräs 
998.58 91.46 
I 
OHCB Sigrid 	........... tå 810 1223.74 1200 - 66.io 
I 
11.20 4.48 4.38 	1928 Aidrossan teräs 
462.98 63.00 
OF'EA Silja 	.............. 240 393.01 500 160 45.92 7.74 2.59 3.00 	1939 Foxhol sthl 
42.09 160.52 
)  Vieraan vallan pidättämil. - Besiagtaget av främmande makt.  
teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
 järn  
rant 
tel-iis 
ters 
trä 
61 
Medelfart 	 Register- 
1 knop Riassific. 	 Hemort 	 Redare 	MI  påfull 
last 	0:0 	ort 	 mis 
14 	15 	16 	 17 	 18 	 19 
7 	908 
6 	434 
7 	341 
6.5 I 
8 	3l 
7 	1' 
lo 	6: 
4.5 
15 	8 
7 	101 
6 	4l 
a 
8: 
3.5 	10' 
11 	8' 
7.5 	71 
9 	12  
Mariehamn 
 Åbo  
Borgâ 
Vaasa 
 Uusikaupunki 
 Vaasa  
helsinki 
helsinki 
 Helsinki 
Turku 
Abo 
Naantali 
 Helsinki 
Helsinki 
 Jakobstad 
 Turku 
Helsinki 
Helsinki 
 Åbo  
- 	Mariehamn 
- 	Pargas 
- 	Borg. 
- Vaasa 
- Kustavi 
- Vaasa 
G. +100AK[E] Helsinki 
N +1A1—KL helsinki Tankskib tor 
oljelast 
L. +  100 A 1 
Strengthened for Brändön huvila- 
Navigation in Ice  kaupunki 
- Turku 
- Pargas 
- Naantali 
- Helsinki 
L. +  100 A 1 
Strengthened for Helsinki 
Navigation in Ice 
- Jakobstad 
- Turku 
L. + 100 A 1 Helsinki 
L. +  100 A 1 
Strengthened for helsinki 
Navigation in Ice 
C.  BSe Nagu 
Walter Granberg. (Valkom, Granö.) 
Paraisten Kalkkivuori  Oy -  Pargas Kalkbergs 
Ab. (Pargas.) 
Oy Ylva Ab. (Itämerenlinja Oy - Ostersjö
-linjen Ab,  L. G. \V. Boxberg, llelsingfors  
Lönnrotsg. 45 A.) 
Viktor Vilhelm Nymark. (Korsnäs.) 
Kustavin Höyrysaha Oy. (Kustavi, Grönvik.) 
 Oy  Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Rederi Ab Nobel-Standard. (helsinki, Etelä-
ranta 12.) 
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
 Manflerheifllintie  1.) 
Ab Finska Nordamerika Linjen.  (Gustaf B. Thor
-dén, Brändön huvilakaupunki.)  
Väinö .Jylhä. (Kemiö, Eluliemi.) 
Karl Valentin Söderholm. (Pargas, Munkvik.) 
Naantalin Vaissirnyliv Oy. (S. V. hlärmä, Naan-
tali.) 
Oy Nobel-Standard Ab. (Helsinki, Eteläranta 12.) 
Suomen Ilöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
 Wilhelm  Helsing. (Munsala, Veksala.) 
Karl J. holmberg. (Turku, Tervahovink. 12 B 1.) 
 Suomen  hlöyrylaiva Oy - Finska ÅngfartygsAb. 
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Flelsinki, 
 Mannerheimintie  1.) 
Suomen Moottorilaiva Oy. (Itämerenlinja )y - 
Ostersjölinjen Ab, L. G. \V. Boxberg, Helsing-
ior, Lönnrotsg, 45 A.) 
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Code 
letters 
1 
Name of vessel 
I ________ 
2 
Indic. 
R. p. 
3 
Regist'd 
 tonnage 
gross 
net 
4 
Total 
Dead- 
weight 
(tons) 
- 
, 
Loading! 
stan- 
dards 
1' inip 	1 rIO flilOflS 
Iii metres 
I 
Length 
total 	Bre- Depth adth b.pp. 
715 	0 
J)rI 	"hr. 
when 
I loadedj 
I 	 I in when metres 
10 	11 
BIt 
________ -________  
I I 	where 
I 
I _______________ 
12 
_______ 
I 	Ma- 
I terial 
13 
_______ 
6 
Standard 	II 	(ent. 92 - 19.42 5.12 1.96 1.70 1906 Amsterdam tr 
Strömsholm) ..... 22.4 18.62 
OHBP 53 91 150 60 32.ss 5.60 2.23 3.00 1866 Åbo, om- cr1 Suomi 	.............. 
46.79 31.00 byggd 1937 
OIIOL Suomi (ent. Skåne).. 190 200.46 300 120 32.40 6.72 2.92 4.30 1917 Tukholma pu 
91.73 31.oi 
OFBL Susi 	(ent. 	Canopus) 57 67.73 130 - 30.98 4.68 1.83 2.50 1920 Kiel, uusittu p' 
44.19 30.98 1938 
- 39 44.50 70 20 22.90 5.30 1.60 too 1929 Korsnäs tr Svaj 	............... 
25.82 22.60 
Svea (ex Årninne) 47 51.20 - - 18.40 4.84 1.70 2.00 1911 Vasa 
33.38 17.64 
OHSL Sweden (ex Skog- 333 454.05 650 220 46.73 9,is 3.69 4.30 1921 Skoghall 
hallsverken) 16.90 444 
OHSA Thelma (ent. Sonja) 220 297.83 390 150 40.30 8.41 3.46 3.66 1919 Gävle teräs 
195.83 3520 
OIISM 377 446.49 650 210 46.61 8.95 3.36 4.00 1918 Norrköping trä Vera 	............... 
203.91 44.82 
OFFH Werner H......... 415 496.70 685 215 8.52 3.30 3.64 1941 Pori teris 
2 
63 
Class 	 Home port 	 Ovner 
	 Ma 
MIS 
17 	 18 	 19 
- Helsinki Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki,  Eteläranta, 
12.) 
- Pargas Karl Rafael Söderholni. 	(Pargas, Munkvik. 
- Viipuri Rederi Ab Edwards. (Gunnar Edwards, Loviisa.) 
- Angelnierni Paul Loimuharju. 	(Angelniemi, Kokkila.i 
- Korsnäs Alfred Häggdahl. 	(Korsnäs, Moikipää.) 
- Replot Motorbåtsandeislaget 	Svea. 	(Replot, 	Södra 
Val!grund.) 
Mariehamn Rderi Ab Sweden. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
G. +  100 A  Porin maal. Oy Viasveden Laiva Ab. (P. C. Molander. Pori, 
Antink. 15.) 
V. + 	/,, Mariehamn Rederi Ab Vera. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
G1.1. 
c ns5 Pori Oy Werner Ilacklin. (Pori.) 
Average 
speed 
in knots 
(loaded) 
- 	14 
Port and Number 
of Registry 
0:0 	 Port 
15 	 16 
6 743 1-Jelsinki 
6 1156 Åbo 
7 3136 Viipuri 
4 1164 Turku 
5 51 Kaskö 
7 100 Vasa 
8 843 Mariehamn 
8 409 Pori 
7 844 Mariehamn 
10 440 Pori 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  
(SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY) 
fl 1tCLUJ)pOi(LiCGStO XX1V. 
- 
Tunnus- I  
kirjaimet Aluksen nimi 
	Takila 
1 	 2 	 3 
	
OHKZ Aallotar 	jala 
- 	Aallotar ......kaljaasi 
- 	Aegir ....... jakt 
Aimo .......kaljaasi 
- 	Alexandra 	galeas 
- 	Alexandra jahti 
- 	Alf 	.......... galeas 
OFFC 	Alku 	(ent. 	i 3/rn 
Ragnhild). .  kuunari 
OHPA 	Alku 	....... jaala 
- 	Alku ....... galeas 
OHNE 	Alli ........kaljaasi 
- 	Amanda 	galeas 
OFFP 	Anita .......- 
OIIPB 	Anna ........kaljaas: 
Apostol 	jakt 
Astrea ......galeas 
OHWF Boren .......3/rn 
skonert 
- 	Brokholm ... galeas 
OHPF Daga .......galeas 
OHWL Dagny ......kutmar 
(36 
Veto- Tonnia 	Lastaa Päämitat, metriä Syväys 	 Rakennus- Kone- määrä kuollut 	std täy- 
voima rek. paino (D. W.) 	pUU 
______________________  dessä pituus md. ton. poitto- tava- suurin lastissa, 
hey. bmtto ainei- ------ leveys korkeus vuosi 	paikka 	aine _______ neen 	raa vant, metriä netto ________ väl. - 	 ________  ___ 
4 5 6 7 8 9 10 11 	32 13 14 
55.27 100 - 21.67 6.67 . 1.92 2.75 	1925 Nykyrka trä 
29.50 19.78 
25 4155 60 - 20.60 5.os 1.78 2.00 	1914 Kalajoki puu 
31.32 19 
15 51.53 70 - 19.30 5.90 2.13 - 	1904 Sibbo, om- trä 
26.66 16.94 p 
I byggd 1939 
27 81.24 140 26.M 5.85 2.18 ' 2.50 	1919 Himanka puu 
63.20 25.65 I 
16 41.13 80 20 20.10. 6,33 1.80 2.75 	1912 Borgå trä 
24.26 18.30 
25 36.48 65 20 20.00 5.83 1.62 3.00 	1866 Kaana puu 
29.77 ii2 I 
36 42,67 85 - 20.10 o.s 2.os 2.75 	- Estland trä 
18o 
155 199.05 300 196 30.52 8.06 3.52 3.90 	1924 Viro puu 
29.30 p 
19 50.20 100 30 6.38 2,02 3.00 	1898 Koivisto puu 
38.27 - 
20 38.32 80 - 18.23 5.85 1.78 2.so 	1934 Vehkalahti trä 
19.55 
107.66 200 60 27.16 7.09 J 2.74 3.50 	1928 Koivisto puu 
73.89 24.74' 
19 40.38 18J2 6.20 1.86 3.00 	1868 Borgå, om- trä 
23.09 16.10 byggd 1924 
70 ______ 200 - 28.80 6.90 - 3.00 	1942 Borgå Iandsk. trä 
53.09 I 
32 24.98 65 26 15.30 6.17 1.35 2.70 1903 Nauvo puu 
21.37 14.00 
9 70 25 19.90 5.70. 1.67 2.50 1913 Borgå trä 
29.64 17.80 
76 89.80 - - 27.39 6.60 2.29 - 1942 Borgå landsk. trä 
40.18 5.14 
100 148.36 230 30.97 6.95 2.80 3.00 	1902 Sjöto trä 
98.63 29.70 
19 80 H _19.70 5.70 1.76 2.00 1921 Estland trä 
23.57 17.90 I 
12 52.59 100 35 21.18 6.00 1.92 2.40 1921 Geta trä 
23.26 19.20 
57 S4.36 170 50 24.43 7.08 2.66 3.00 	1911 Landthona, puu 
s2.i i '23.19 lnlsittu 1920 
67 
Rekisterumis - 
n:o 	 paikka 
15 - 	lo 
378 Borgå 
61 Kokkola 
 147  Borgå 
43 Kokkola 
 263 Borg 
1182 Turku 
386 Borgå 
364 Uusikaupunki 
 1061 Turku 
383 Borgå 
 1181 Turku 
11 Borgå 
 401  Borgå
 429 Pori 
1097 Åbo 
 399  Borgå 
93 Ekenäs 
 1180  Åbo 
725 Mariebanm 
1060 Turku 
Pin  
MAOX 
Luokitus 	 Kotipaikka Lai'ui iisän I 
17 	 18 19 
- 	Borgå landsk. K. 	Valdemar 	Nordström. 	(Borgå, 	1-Jorslök.) 
- 	 Hima,nka Omii Tilus. 	(Ilimanka.) 
- 	Borgå landsk.  Konrad Adolisson. 	(Borgå, Kardrag.) 
- 	Himanka N. Icanervo. 	(Hinianka, Landensuu.) 
- 	Borgå landak. John Karlsson. 	(Borgå, Horslök.) 
- 	Särkisalo Anton W. Osterlund. 	(Särkisalo, Bastböle.) 
- 	Borgå landsk.  Arne Hemming Lönnqvist. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	Uusikaupunki Laiva htiö Alku. (Väinö Niemi, Uusikaupunki.)  
- 	Salo Hjalmar Linnamliki. 	(Salo.) 
- 	Borgå Valdemar Forsblom. (Borgå, Borgg. 34.) 
- 	Salon kauppala Eino Toivonen. 	(Salo, }Ialikon tulli.) 
- 	Borgå landsk.  Verner Grönqvist. 	(Borgå, Valaks.) 
- 	Borgå harald Mansner. 	(Borgå, Valaks.) 
- 	Merikarvia Oma Ossian Fager. 	(Merikarvia, Pohjan salia. 
- 	
Nagu Georg Engbiom. 	(Nagu, Vikom.) 
- 	
Borgi landsk. Valter Gustafsson. (Borgå, Fagerstad, Gräsvik.) 
- 	 Ekeniis Sigurd 	Thorströin. 	(Ekenks.) 
- 	 Korpo 
- 	Brändö 
Frans Andersson. (Korpo, Norrskata, Åvensor.) 
- 	Salo 
Johan Sixtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.) 
Väinö Linriamäki. 	(Salo.) 
- 123.49 	 9 200 	75 	Oss 	2.80 	3.65 	1879 	Marstal 	trä 98.24 29.40 
27 	45.01 	- 	20.65 	6o5 	1.80 	2.70 	1925 	Estland 	trä 
25.57 18.75 
82 	115,13 	180 	25.is 	744 I 	2,89 	3.40 	1912 	Vehkalahti 	puu 
86.so 
121 	339.io 	450 	160 	43.23 	9.30 	4.so 	4.70 	1919 	Tanska 	puu 
3u 
67.95 	125 	35 	22.73 	6.27 	2.34 	3.05 	1923 	Osel 	trä 
34.19 20.65 
30 	48.08 	- 	23.23 	6.62 	1.73 	- 	1912 	Finströrn 	trä 
35.7o 20.13 
29 	120 	40 	23.72 	6,76 	1.83 	2.40 	1917 	Finström 	trä 
35.47 	 2Ö.93 
39 	68.30 	120! 	- 	21.ss 	6.74 	2.28 	2.70 	1928 	Borgå 	trä 
29.o9 20.00 
78.571 	140 	40 	25.15 	6.ss 	2.28 	2.90 	1928 	Borgå 	trä 
41.6o 	: 23.47 
19 	44.13 	100 	30 	20.00 	6.is 	1.94 	2.70 	1899 	Vehkalahti 	trä 
26.19 18.35 
5 	32.47 	50 	17.76 	6.18 	1.51 	2.15 	1904 	Saitvik 	trä 
26.32 15.91 
30 	32.70 	60 	25 	16.85 	6.55 	1.76 	2.40 	1903 	fl0Utskär,0111 	trä 
23.3l 16.20 byggd 1922 
30 	4Lo6 	90 I 	30 	21.60 	6.26 	1.67 	2.80 	1903 	Borgå, om- 	tiä 
17.is 18.52 byggd 1926 
19 	50,921 	100 I 	23.60 	6.25 	1.87 	2.so 	1920 	Dragsfjärd 	trä 
23.261 21.is 
8 	30.91 	57 	- 	18.io 	6.09 	1.72 	2.so 	1902 	Iniö, om- 	trä 
23.o4 byggd 1926 
40 	82.88 	125 	50 	26.84 	6.96 	2.12 	3.00 	1896 	Lillesand 	trä 
- 
ramacca) .. 	kuunari 
OHVT 	Ellen (ex Fa- 	skonert 
ders-Minde) 
- 	EIlida .......jala 
OHNII 	Elma ........kaljaasi 
OHZI 	Elna (ent 	3/rn 
Omar) - - - - 	kuunari 
- 	Endla ........ galeas 
- 	Enni 	.......t'aleas 
OHPI 	Ense ......... 	galeas 
- 	Etel ........ 	galeas 
- 	Eva ........ 	gale as 
Evi .......... galeas 
- 	Fanny ------- -jakt 
- 	Fenia 	....... gale as 
OHPK 	Fennia ....... galeas 
- 	Frida ........galeas 
- 	Gard 	........ jakt 
OFCS Gerd (ex Ca! 
peila) ..... 
68 
Djup - Drak- 	 liuvudinått i meter Byggnads- 
Igen- 	 styrka 
 tigheti Maskin- 	Ton Lastar 	 gående I). W. stds med kännuigs- Fartygets namn Tackling 	reg. ton. ink!, 	trä- 	längd 	 full 	 mate- brutto 
netto 	 perpeud. 	 imeter 
bokstäver 	 hkr. 	bunkers varor största bredd 	höjd 	last 	år 	ort 	rial 
1 	 2 	3 	4 	5 	6_ - 	7 	8 	9 	10 	il 	12 	13 	14 
- 	Dan ........ galeas 	43 	"° 	90 	- 	5.85 	2.00 	2.75 	1925 	Estland 	trä 
27.11 17.so 
- 	Doris ....... galeas 	17 	3&o9 	80 	- 	19.53 	5.90 	1.83 	- 	1919 	Borgå 	trä 
20.98 18.03 
- 	Elida ....... jakt 	19 	41.69 	85 	_20.60 	Gis 	1.77 	3.00 	1920 	Borgå, om- 	trä 
23.20 18.60 byggd 1932 
OHNG 	Ella (ent. Sa- 	3/rn 	96 290.96 	400 	150 	40.80 	8.65 	3.si 	4.30 	1916 	Svendborg 	puu an I 
69 
Register- 
Klassif Ic. 	 Hemort 	 Redare 
	
-pill 
n:o 	 ort 
15 	 16 
	 17 
	 is 	 19 
362 Borgå 
261 Borgå 
293 Borgå 
498 Rusna 
796 Mariehamn 
376 Borgä 
1044 Turku 
517 Rauma 
346 Borgå 
197 Ilaugö 
581 Mariehamn 
352 Borgå 
350 Borgå 
275 Borgå 
734 Aho 
421 Mariehamn 
u3 Mariehamn 
379 Borgå 
732 Åbo 
599 Mariehamn 
- Borgå landsk. Einar Gustavsson. (Borgå, Vålaks.) 
- Borgå landsk. Hjalmar Nordström. 	(Borgå, Skavarböle.) 
- Borgå landsk. Arne Edvard Byman. (Borgi, Vålaks.) 
\7 	+16 Rauma Yrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
- Sottunga J. A. Törnroth. 	(Brändö, Torsholma, Åland.) 
- 	Borgå Einar Lindell. (Borgå, Välaks.) 
- Turku Rusta Candolin. 	(Turku, Yliopistonk. 41.) 
- Rauma Laiva Oy  Elna. 	(Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
- Borgå Wilhelm Backnian. 	(flangclby, Löparö.) 
- Ilangö Oskar Nils Gustavsson. 
- 	Saltvik Karl Verner Wiklund. 	(Saitvik, Ödkarby, Th- 
bOle, Åland.) 
- 	Borgå landsk.  Arvid Hassel. 	(Sibbo, Spjutsund.) 
- 	Borgå Arne Lindberg. 	(Borgå, Fagerstad.) 
- 	Borgå landsk. Sven Gustav Kullberg. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 	Kimito John A. Gustafsson. 	(Kimito, Pecierså.) 
- 	Föglö Levi Mansnerus. 	(Degerbv, Åland.) 
- 	Saitvik Thomas Erik Nordberg. 	(Saitvik, 	Berthvvik, 
Åland.) 
-- 	Borgå landsk. Ragnar Nordström. 	(Borgå, Sommarnäs.) 
- 	Hitis Axel Anian Gustavssons sterbhus. 	(Dalsbruk, 
Venoksa, Brantvik.) 
- 	Brändö Johannes Alf é Törnberg. 	(Brändö, Torsholma,  
Åland.) 
Mentor) 
- 284.88 41.10 
OHNP 	Hermod (ent 3/rn 60 174.24 275 100 33.90 
Sweden)... • kuunari 130.16 
32.70 
OHXV 	Hertha ...... galeas 60 109.80 
70. 
180 65 25.93 
24.58 
- 	Hilda ....... jakt 27 42.41 90 - 19.00 
33.86 - 
- 	 Hllda ....... jakt 12 36.47 70 17.15 
24.30 15.30 
- 	Hoppet ...... galeas 3 56.73 115 ._j 21.50 
34.85 
- 	 HvaI ........ galeas 19 46.16 90 . 21.00 
28.87 18.40 
- 	ilmi ........ galeas 30 37.50 75 25 -20.35 
15.45 18.40 
- 	Ilmi 	...... kaljaasi 20 3997 80 - 18.35 
32.67 17.ia 
- 	ma .......... kaljaasi 18 70 20 18.51 
28.41 16.38 
	
7.60 	2.87 3.30 1898 Oskarshamn 	puu 
7.52 	2.63 	3.30 1922 Osel 	trä 
6.38 2.05 2.75 
6.45 1.79 2.so 
6.25 2.16 2.75 
5.80 2,04 2.70 
6.is 1.93 3.00 
5.60 1.78 2.so 
5.94 1.79 2.50 
1892 Pernå trä 
1895 Börgä, 001- trä 
byggd 1916 
1925 Estland trä 
1902 \VornisU trä 
1919 Borgå trä 
1900 Koivisto, 1) 1111 
uusittu 193(1 
1901 Nauvo UU 
Code 
letters 
1 
I 
Name of vessel Rig. 
3 
Indic. 
H. P. 
1 
Be- 
git'd 
tonnuge 
gross --  net  
5 
Total 
Dead- 
. 
I weight 
(tons) 
6 
. Loading 
stan- 
 dards 
7 
Principal dimensions 
in metres 
Ingth Bre-  total 	Depth -------. 	adth b.pp. 
8 	9 	10 
Draught 
when 
 loaded,I 
in 
metres 
11 
I 
- 
i 
i when 
19 
Built 
_______ ______ 	- 
where 
13 
Ma- 
terial 
14 
OFFR Gerd 	....... galeas 37 54.0 4 100 22.80 ______ 6.06 1.87 2.40 1937 Geta trä 22.38 22.79 
OF1'T Greta 	....... galeas 44 64.18 130 - 
9 ______ 5.so 2.26 2.50 1925 Borgå trä 
37.s7 21.56 
- Guinea ...... jakt 19 29.33 - 17.75 5.65 1.65 - 1913 Sibbo trä 
23.22 15.o 
- Gunhild jakt 15 32.so 67 - 18.15 
16.25 
6.io 1.76 - 1928 Sibbo trä 
- Gurli 	....... galeas 64.92 - 23.80 5.80 2.18 2.70 1927 Borgå trä 
31.78 21.75 
OHNL Gustaf (cut 3/rn 145 399.14 _____ 650 210 45.55 ______ 8.so 4.36 4.20 1877 Aberdeen rauta 
295.62 43.00 Fjeld) ..... kunnan 
Hanna ...... jakt - 31.8 3 ______ 50 20 18.45 ______ 5ss 1.67 2.50 1897 Sibbo, om- trä 
17.73 16.00 byggd 1925 
OHNO Helena 	(ent. 4/rn 228 466.08 650 240 47.29 6.49 4.44 4.90 1920 Faxe puu 
Schleswig). kuunari 39.43 409 
OHWN Helga ....... galeas 23 46.03 100 38 23.26 7.00 1.50 1.65 1914 Jornala, 	om- tra 
19.35 20.42 byggd 1929 
OHYS . Helmi (ent. kaljaasi 178 385.62 550 190 44.41 9.23 3.90 4.55 1920 Kjöge puu 
71 
Port and Number 
of Registry 
-_ 	 - 	- - -- 
	 Ulass 	 1-tome port 	 Owners 
n:o 	 Port 
1,) 10 I 	14 11 
892 Mariehamn - Mariehamn  Rederibolaget Gerd. 	(Anton Häggblomim, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
920 Mariehamn - Mariehamn Albert Jansson. 	(Mariehamn, Styrniansg. 5.) 
346 Helsingfors - Sibbo Oskar Lindblom. 	(Sibbo, Mgsholmen.)  
96 Ekenäs - Snappertuna - 	Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
337 Borgå - Borgå landsk. Axel Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
439 Pori Pori P. Molander Oy —Ab. (P. C. Molander, Pori, 
Trade. Antink. 15.) 
158 Helsingfors Sibbo Hugo Sundström. 	(Sibbo, Hangelhv, Kitö.)  
500 Rauma 11 j5 Rauman maal. helena 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo,  
Rauma. Unaja.)  
564 Mariehamn - Jomala Karl Edvin Sjövall. (Brändö, Lappobv, Åland.) 
518 Rauma Rauma Helmi 	Oy. 	(Teofilus 	Waldemar 	Pursiheimo, 
Rauma, Unaja.) 
1070 Turku - Turku Oy Hertell & Co Ab. (Helsinki, Mikonk. 7.) 
88$ Mariehamn - Vårdö Rederi Ab Tonnage. 	(Anton 1-[äggblom, Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
3 	I Borgå - Borgå Felix Grönroos. 	(Borgå, Rösund, Sarvsalö.)  
915 Mariehamn - Mariehamn Björn Raymond. (Mariehamn.) 
361 Borgå - Borgå landsk.  Axel Johansson. 	(Borgå, Grännäs.)  
347 I Borgå - Borgå Emil Nordström. 	(Borgä, Vålaks.)  
826 Mariehamn - Kökar Runar Skogberg. (Mariehamn, Möcke!ö.) 
359 Uusikaupunki - Pyhäranta Aarre Uusita!o. 	(Pyhäranta. Hirsiahti.) 
804 Turku - Särkisalo Karl Degerhoim. 	(Särkisalo, Norrby.) 
72 
Kone- 
Veto- 	'lunniti 	Lataa 
määrä 	kuollut PSämitat, metriä 
Syväys Rakennus- 
TUnnus- 	Aluksen nimi kirjaimet Takila 	
'" ik.. pUU pitn 
täy- 
dessa md. ton. poitto- tava- suurin lastissa, hey. brutto amnem- nsa leveys vant, korkeus metriä paikka 	aine 
netto neen v __________ 
1 	 2 - 	3 	4 .5 6 7 S 	9 lO 	ii 12 	13 	14 
OHWT Ingrid 	....... galeas 47 270 65 27.72 6.87 2.78 3.so 1894 	Söndhordland trä 74.31 26.71 
- kaljaasi -- i2 65 20 17.32 5.93 1.01 2.50 1900 	Pvhäranta ps Jalo 	......... 25.91 15.62 
- galeas 13 _. 55 16 18.54 5.88 1.68 2.2.5 1912 	Kuolemajärvi,  tro Jehu ......... 
ombyggd 1931 
OHNS Jupiter ....... 3/m 120 ______ 300 100 33.81 8.33 3.50 4.00 1909 	\1ro puu 
kuimari 
OHNT Juralda kaljaasi 23 30.41 50 17.7.5 5.40 1.83 
- 1921 	Viro puu 19.6a 16.26 
- Kaiku 	...... kunnan 19 80 22.98 5.60 1.92 2.00 1939 	Kalajoki puu 
- Kallu jaata - i2 5.45 1.63 2.00 1917 	Uusikaupunki puu 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 17 5090 75 25 (3.64 1.75 2.60 1911 	Nvkrka trä 
ster) 	..... 32.si 19.22 I 
- Konstantin , 	r jakt 36.s 75 25 6.04 1.70 2.15 1901 	Sibbo trä 20.96 18.20 
OHNV Kullervo 	.. . .  galeas 50 
77.08 
175 60 _! 	j 7.4s 2.04 3.20 1912 	Vehkalahti trä 22.80 
- Laine 	....... jakt 15 55 - 18.74 5.52 1.81 2.50 1925 	Velikalahti trä 15.91 16.11 
OHNW Leda(exAnna)  galeas - 
37.5.5 
130 40 23.24 
20.81 
6.83 2.23 2.50 1911 	Lavansaari, trä 
ombyggd 1922 
- Leo 	........ galeas 20 43.85 85 - 21.is 6.49 1.99 2.75 1898 	Koivisto, om- trä 9949 1787 
byggd 1922 
- Leo 	........ jakt - - 6.so 1.88 3.00 1879 	Helsingfors, trä 
21.00 1S.3s - ombyggd 192 
- Linnea jakt 17 42- j - - _19.ao 6.00 ios - 1902 	Borgå trä 
16.31 17.70 
- Linnea ...... jakt 5 26.41 60 - 16.so Los - 1899 	Virolahti trä 
15.03 - 
- Linnea ....... galeas - _5 75 20 5.63 1.79 2.so 1901 	Wormsö ttä 
32.23 19.03 
- Linnea ...... jakt - 36.27 flO - 18.80 5.92 1.87 2.7.5 1903 	Sibbo trä 
27.32 - 
- Lotta 	....... jakt 40.4S 75 20.00 6.20 1.ao - 1892 	Borgå landsk. trä 
39.77 19_titt 
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Itekisteröirnis- 
n:o paikka 
15 10 
918 Mariehamn 
134 Uusikaupunki  
1138 Åbo 
442 Pori 
339 Uusikaupunki 
304 Raahe 
245 Uusikaupunki 
889 Mariehamn 
880 Mariehamn 
919 Mariehamn 
391 Borgä 
308 Borgå 
826 Åbo 
284 Borgã 
101 Borgå 
110 Borgå 
838 Åbo 
242 1-Ielsingfors 
380 Borgå 
IlO ill ('II 	Kavppa la ila.t() 	XVI T. 
17I 	- 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Laivaflifläfltä 
	 pin  
17 	 18 	 19 
- 	Mariehamn Valdemar höglund. 	(Mariehamn.) 
- 	 Pvhranta Jalmari Keinonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
- 	 Kimito Arne A. Österberg. (Kimito, Skogsböle.) 
- 	Merikarvia Ab Kurs. 	(P. C .1folander, Pori, 1\ntink. 13.  
Kustavi Viljo Sjöström. 	(Kustavi, Etelävartsala.) 
-- 	Kalajoki Leandei' Ralija. 	(Icalajoki, Rahjankylä.) 
- 	Uusikaupunki Wilhelm Suominen. (Pyhäranta, Kukola.) 
- 	 Kumlinge Väinö 	Severin 	Karlsson. 	(Kumlinge, 	Bj örkö. 
I Åland.) 
- 	Mariehamn Leonard Sundström. 	(Mariehamn, Torgg. 25. 
-- 	Mariehamn Rede.ibolaget 	Kullervo. 	(Fraenk 	Lundqvist, 
iIarieluunn.) 
- 	Borgå landsk. Osvald (iirönqvist. 	(Borgå, (iäddrag.) 
- 	Borgå landsk. Arne Grönqvist. 	(Borgå, Grännäs.) 
- 	 Dragsjärd Jarl Hellström. 	(Dragsfjärd, Skimiarvik.) 
- 	Borgå iandsk. Johan Johansson. 	(Borgå, Horslök.) 
- 	Borgå landsk. Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
- 	Borgå landsk. J. Mattsson. 	(Geta, Åland.) 
- 	 Kimito G. A. Laurén. 	(Kimito, Pederså.) 
- 	Sibbo Bärtil Åberg. 	(Sibbo, Hangelby, Skutholmen.) 
- 	Borgå landsk. Erik Grönqvist. (Borgå, Vålaks.) 
II) 
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Igen- 
Driik - Maskin- 	Ton tiglit't i Lastar 
Uuvuclmdtt i meter Djup - gdende Byggnads - 
kiinnings- Fartygets namn Tackling styrka 
i tad 
reg. ton. D. W. mk1. 
stds 	I 
trä- 	I längd 
med - _____________________ 
bokstäver 
hkr, brutto bunkers varor I största bredd I  höjd 
lull 
last ort 
mate- 
-- 	- 
netto perpcnd1 i meter 
rial 
1 9 3 4 5 (1 7 8 9 10 11 12 13 14 
OHQG Lovisa galeas 16 294s 50 - 17.05 _____ 6.76 - 2.ss 1908 Föglö trä 
20.16 16.90 
- Lydi 	........ jakt 19 31.52 60 I -]______ 16.so 5.50 1.ss 2.40 1916 Borgå trä 
17.55 
UHQH Maj (ex Ric- 3/rn 280 475.06 740 240 47.76 10.31 4.19 4.30 1909 Phippsburg,  
I 
trä 
hard W.Cla.rk) skonert 97 
44.92 
1]. S. A. 
I 
OHNZ Margit ...... galeas 40 86.24 150 50 - °4.so 7.15 2.17 2.70 
I 
1929 Borgå trä ______ 
47.87 22.ss 
OHVX Maria 	...... galeas 68.22 130 25.75 7.07 2.10 3.05 1923 FOglo trä 
57.12 22.86 
OHOC Meriintu ... . 4/rn 166 44951 600 220 48.50 1O.is 3.60 4.is 1920 Sä1ddjäi puu 
311.56 kuunari 44.90 
- Mika 	........ kaljaasi 16 28.61 - -  ou 14 17.95 6.30 1.62 2.60 1911 KOkar puu ______ 19.92 17.00 
- Mirjam kaljaasi 23 61.19 ______ 100 40 21.54 ______ 6.53 2.16 2.70 1920 Koivisto pUU 
53.85 19.47 
OFEP Mona (ex My- jakt 26 35.so 16.38 5.25 1.88 2.50 1889 Aukiarn, trä 
22.13 ra.n) 14.44 Tyskland 
- Mãsen (ex galeas 58.3s 120 40 21.03 6.40 2.21 2.50 1930 Nvkvrka trä 
Lokki 19.30 
OHVO Märtha (ex skonert 59 120.4i 180 70 30.42 6.95 2.54 3.30 1886 Tiinrnernab- trä 
95.39 Emma 	.. .. 28.47 ben 
- Nansen galeas 20 42.59 85 -' 19.60 6.o.s 2.os 3.00 1915 Estland trä 
33.16 17.so I 
- Nora 	....... galeas 149.ss 250 80 30.20 7.64 3.00 3.25 1900 Estland trä 
105.io 27.65 
OHOD Oiva 	........ jakt 48 72.83 140 45 24.48 7.12 2.23 3.00 1914 Koivisto trä 
41.53 21.80 
- Olga 	......... jakt 19 42.52 - - 22.25 6.30 1.70 3.00 1900 Borgå trä 
ii 
356.n OFCO 46.36 Oma (ent. 3/rn 170 500 190 9.86 3.73 4.10 1918 Halifax puu 
Notre -Dame  kuuna.ri 273.82 41.68 
de Bizeux) 
OFCW Onnetar (ent. kaljaasi 29 34.50 60 - 17.75 5.62 1.si - 1928 Viro 
22.41 Axel) 	..... I 16.30 
OHUI Plia 	(ent. 3/rn 172.40 300 Ø5 31.97 8.81  : 3.17 4.00 1921 Sottunga puu 
Flid 	II) 	. .  kunnan 133.65 I 28.13 
OHUN Prinsessan 3/rn kuu- 120 262.is 400 140 38.85 8.90 3.54 3.95 1920 Porvoo puu 
208.07 36d Ilari 
73 
pin 
n:o 
15 
Register- 
- 
ort 
 15 
Kiassific. 	 Hemort 
17 	 iS 
Redare 
19 
1122 Åbo - 	Nagn Karl Einar Bäck. (Nagli, Mattnäs.) 
1186 Åbo - 	Dragsfjärd Johan Emil Söderman. (Dalsbruk, Laxvik.) 
763 Mariehamn  - 	Virdö Laivanvanistamo 	Saarentähti 	Oy. 	(Gunnar 
I 
V. Alm, Borgå.) 
366 Borgå - 	Borgå Iaildsk. Runar G-rönqvist. 	(Borgå, Grännäs.) 
395 Borgå - 	Borgå landsk. (1. Gustavsson. 	(Borgå, Horslök.) 
889 Helsinki - 	Helsinki Puulaiva Oy. (11. Lilj estrand, Il elsinki, Annank. 
10 B.) 
1142 Turku - 	Turku Johannes Rosin. 	(Parainen, Tervsund.) 
1074 Turku - 	Halikko Paavo Vilhelm Heinonen. (Hajala.n as., lialikko.) 
1176 Åbo - 	Pargas Rudolf Ossian Söderholm. 	(Pargas, Munkvik.)  
817 Helsingfors - 	Sibbo Karl Johansson. 	(Sibbo, Ilangelby, Kitö.) 
1113 Åbo - 	Iloutskär Wolmar Lindström. 	(Houtskär, Boekholmen.) 
142 Lovisa - 	Lovisa Albin Gustavsson. 	(Borgå, Horslök.) 
900 Mariehamn  - 	Mariehamn R.ederibolaget Nom. (Anton lläggblom,  Marie- 
hamn, Marieg. 15.) 
348 Borgå - 	Borgå Edvard Ilägg. 	(Borgå, Kardrag.) 
89 Borgå - 	Borgå landsk. Evert Johansson. 	(Borgå, Vålaks.) 
535 Rauma - 	Rauma Laiva Oy Oma. (Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
355 Uusikaupunki 	 - 	Kustavi 
	 Petri E. Rosenberg. (Kustavi, Grönvik.)  
921 Helsinki 	 - 	lElelsinki 
	 Laiva Oy Kundes. (H. Liljestrand, Helsinki, 
Aniiank. 10 B.) 
510 Rauma 	 , 	 Rauma 
	 Frans Albinus Ruohola. (Pyhäranta, Santtio.) 
- Raittius jakt 
OHZM Rauha ....... galeas 
- 	Rauha ...... galeas 
OHOE 	Regina ...... kaljaasi 
- 	Regina ...... galeas 
- 	Rosa 	....... kaljaasi 
OHXQ Rulle .......galeas 
OFDA Saarentähti 	3/rn 
skonert 
- 	Saari ....... galeas 
OHOI 	Saga ........ galeas 
OHUE Saturn (eiit 3/ni 
feva1) - . . kuuiarj 
- Selma 	....... galeas 
Senta ....... galeas 
	
OHOJ Sirius (ex 	3/rn 
Bjerkvik) 	skonert 
- 	Sirkka ...... galeas 
Sofia 	....... galeas 
Sovinto jakt 
Sundsvall galen s 
Sune 	....... galeas 
OHUZ Svan ........galeas 
iLIi 
Principal dimensions Draught 	 Built Total Re- 	 in metres 	when Code ____________________  Indic. 	 __ ___ ___ __ ___ gist'd  Dead-  Loading loaded Name ot vessel 	Itig. 	 tonnage weight stan-  Length  Bre- 	I in 	 Ma- dards  total 	Depth 	when 	where 	terial 
letters 	
gross (tons) 	
I 	
adth metres net 	 b. pp. 
2 	 3 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	11 	12 	13 	14 
19 50 - 
23.40 14.lo 
45 140 - 33.s 
22.40 39.47 
- La 80 25 20.75 
- 32.34 
41 116.44 200 85 26.61 
24.64 83.14 
22 72 - 
16.30 20.21 
15 41.20 90 - 19.25 
24.87 17.90 
30 47.96 100 - 
19.72 21.ss I 
96 231.77 380 110 34.o 
158.41 32.57 
20 51.35 90 - 20.40 
18.13 37.20 
27 56.29 110 42 21.78 
21.40 37.67 
285.59 38.09 160 450 162 
209.88 36.70 
- 44.3:1 - 19.04 
18.45 36.78 
22 39.67 75 20 20.25 
18.75 23.75 
80 116.10 180 65 29.60 
72.48 29.09 
58.79 115 38 
29.90 19.45 
17 '1 80 10 20.ss 
21.so 18.60 
- 70 20J2 
26.94 16.60 
- 51.7s - 21.45 
21.42 19.ss 
19 65.24 145 45 _____ 
32.7$ 
12 27.75 50 20 18.os 
17.61 15.09 
5.76 1.56 2.40 1893 	Iljörneborg trä 
Boo 2.30 3.00 1922 	Estland trä 
5.93 1.88 2.70 1917 	Kuolema- trä 
järvi 
7.60 2.84 I 4.00 1914 	Latvia puu 
6.is 1.79 2.70 1889 	Vehkalahti,  trä ombyggd 
1925 
5.75 2.00 2.40 1921 Viro puu 
6.45 1.72 2.90 1934 Geta trä 
8.30 3.45 4.00 1938 Koivisto trä 
6.99 1.97 - 1919 	Pyliäranta trä 
7.38 2.02 2.40 1919 	Föglö trä 
9.05 3.M 4.90 1913 	Viro puu 
6.00 1.92 2.75 1910 	Koivisto trä 
5.85 1.86 2.70 1921 	Borgi landsk. trä 
7.17 2.s 3.50 1901 	Västervik trä 
6.i 2.04 2.75 1928 	Koivisto trä 
6.43 1.78 2.so 1893 	Borgå, om- trä 
byggd 1925 
5.40 1.77 2.45 1899 	Koivisto trä 
6.25 1.75 2.75 1891 	Vehkalahti, trä 
ombyggd 
1916 
6.49 1.98 - 1942 	(leta trä 
5.75 1.74 2.so 	1890 Nagu trä 
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CI&ss 	 Home port 	 Owner 	 rot  
- 19 
Fort and Number 
of Registry 
0:0 Port 
15 1 
905 Åbo 
927 Mariehamn 
1139 Åbo 
1194 Turku 
23 Borgä 
704 Helsinki 
857 Mariehamp 
396 Borgä 
1134 Åbo 
621 Mariehamn 
533 Rauma 
33 Åbo 
285 Borgå 
811 Mariehamn 
363 Borgå 
47 Lovisa 
11U( Åbo 
stt) Borgt 
si; Mariehamn 
S38 Mariehamn 
- 	 Kimito Nestor Viljanen. 	(Kimito, Eknäs.) 
- 	 Mariehanrn Valdeniar 1{i;glund. (dariohamn.) 
- 	 Kimito Georg Törnqvist. 	IKimito, Pederså.) 
- 	Turku Torsten Fork. 	(Turku. Kaskentie 2 C.) 
- 	 BorJå landsk.  Gunnar Holmberg 	(Borgå, Vålaks.) 
- 	Helsinki Oy Vuoki Ab. (Ture Johansson, Helsinki, Lapin- 
landenk. 1 A.) 
Mariehamn Paul Kahre. 	(Mariehamn.) 
V..11-6'5, Gil. 	Borgä Laivanvarustamo Saarentähti Oy. (Gunnar V. 
Alm, Borga.) 
- 	 Dragsfjärd Juno Holmberg. 	(1)ragsfjärd, Storfalla.) 
- 	 Föglö Albert Jansson. 	(Mariehamr, Styrmaiisg. 5.) 
- 	Luvia Laiva Oy 	Esa. 	(H. 	Liljestrand, Helsinki, 
Annank. 10 B.) 
- 	 Kimito Arvo Bergén. (Kimito, Pederså.) 
- 	Borgå landsk. Hjalmar Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 	 Lemland Rederi Al) Ponape. (Gustaf Eriksori, Mariehamn.) 
- 	Borgå landsk. Gunnar Lindström. 	(Borgå, Gäddrag.) 
- 	 Pernå Arthur Karlsson. 	(Pernå, Härpe.) 
- 	 Dragsfjärd Karl F. Gustafsson. 	(Dalsbruk, Rövik.) 
- 	 Borg.t landsk.  John \V. (ranmark. (Borga, Ilorslök.) 
- 	 Geta John Osterlund. 	((iota, Aland. 
- 	 Saitvik Erik 	14. 	Jansson. 	(Saitvik, 	Ödkarhv, 	Åland.> 
78 
Kone- \eto- TOnma Lastaa 	Pitämitat, metriä 	Syvlys: 	 Rakennus- 
Tunnus- 	 paino Aluksen nimi 	Takila 	. 	rek.  (I). \%) pull- 	 dessit 	 -- kirjaimet md. 1 	tava- 	suurin 	 lastissa, hey. 	brs tto ainei- 	 - 	leveys korkeus 	... vuosi 	paikka 	aine neen 	raa 	vant. metria nettO 	 väl. 
1 	 2 	 :3 	4 	5 	6 	7 	S 	9 	10 	31 	12 	13 	14 
OFAX Svanen 3/rn 125 144.17 240 80 2.7s 7.26 2.98 2.so 
28.43 102.49 
kisunari 
- Svanen ....... jala 32 48.97 75 20 23.25 5.37 1.66 2.30 
24.84 22.00 
OHRJ Svea 	(ex galeas 20 110 40 22.25 7.00 2.io 3.00 
20.35 37.90 Aalto) . -. 
- Svea 	....... jakt 13 28.40 60 - 16.80 6.01 1.48 - 
21.98 15.00 
Svea ......... jakt 22 32.84 - 5.67 1.80 2.50 
20.64 17.00 - 
- Svea 	......... galeas 17 34.oa 60 15 18.75 5i's 1.77 3.00 
23.82 - I 
- Svedberg .... galeas 12 29.62 50 15 16.63 5.93 1.67 3.00 
19.00 - 
OHRL Svenborg.... 4/rn 120 345.76 500 ioo _43.10 9.24 4.os 4.25 
266.91 38.80 ki.iunari 
- galeas 19 48.32 90 30 20.18 6.28 1.96 2.75 
24.32 
Säde 	........ 
18.00 
OHWD Tamara ..... kaljaasi 47 140 s 23.53 6.36 2.20 3.00 
58.00 22.ss 
- Tapio ........ jida 59.0 110 40 21.9s 6.40 2.02 2.70 
30.96 19.52 I 
OHON Tiira ......... 4/in 116 434 600 215 45.82 9.36 4.27 5.00 
358.09 43.00 skonert 
- 
1017 Halmstad 	puh 
1914 i Borgå 
	
trä 
1913 Koivisto 
	I  trä 
1911 Saltvik 
	trä 
1891 Sibbo 	trä 
Estland 	trä 
1891 
	 trä 
1923 Odense 	pull 
1935 Koivisto 	trä 
1925 Perniö 	pUU 
1928 Vehkalaliti 
	trä 
1921 Brahestad 
	
trä 
- 	 Tilhi ........ galeas 39 IJU.OD 130 - ______ 6.67 1 	2.08 - 	1915 
47.57 21.06 
- Toimi .......kaljaasi 8 65 5.55 1.88 2.50 1909 
30.82 17.45 
- Tähti ........jala - 46.00 85 25 19.98 6.o I 	1.91 2.80 1899 
- 	 I 29.301 I 	18.13 
- Urho 	....... galeas 	15 39-3 80 30 19.95 600 	1.63 2.40 1910 
1 19 . 86 1 I-i - I I 
OHVI Valborg (ex 	4/rn 	2 x 285 9G4.88 1400 500 64.20 12.04 	494 6.00 1919 
1472.371 Cynthia) 	 . 	skonert 	I 
I 62.961 
I I 
- Vega 	....... jakt 	50 59.16 100 22.20 6.70 	L98 2.45 1887 
29.ss 20.so 
OHOP Wega ....... galeas 	28 ____ 420 1 22.71 5.70 	2.45 3.05 1877 
2ft7  II 
Koivisto 	trä 
Saarenmaa 	puu 
Säkki järvi, 	trä 
ombyggd 
1914 
Koivisto, om- trä 
byggd 1925 
 Victoria,B.C. trä I 
Pernå 	trä 
Pominern 	trä 
Rekisteröirnis - 
Luokitus 	 Kotipaikin 
n:o palKKa 
15 16 - 	 -- -- 	17 iS 
443 Pori - Merikarvia 
987 Åbo - Hitis 
590 Mariehamn - Brändö 
515 Mariehamn - Saitvik 
295 Borgå - Borgå landsk. 
1170 Åbo - Hitis 
1101 Åbo --- Hitis 
441 Pori Porin maal. 
384 Borgå Pernå 
952 Turku - Salo 
911 Mariehamn - Brändö 
912 Åbo - Ilitis 
92-1 Mariehamn - Mariehamn 
324 Uusikaupunki - Pyhäranta 
1137 Åbo - Kimito 
11-11 Åbo - Pargas 
7-15 Mariehamn j' Mariehamn 
99 Mariehamn - Brändö 
97 Mariehamn -. I 	Brändö 
79 
______ ________ MAIIX  19 
Ab Kurs. (P. C. Molander, Pori, Antink. 15.) 
Armas Osterhind. 	(hit-is, Lövö.) 
Elis Andersson. 	(Brändö, Torsholma, 	Åland.) 
Gunnar 	Mattsson. 	(Joinala, 	Öster-Kalmar, 
Åland.) 
Einar Nyström. 	(Borgå, Vålaks.) 
Helge Gustavsson. 	(Dalsbruk, Kagsjäla.) 
Selim Gustayson. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
Ab Östersjöfart. (P. C. Molander, 	Pori, Autink. 
15.) 
Klas Reinhold Töruroos. 	(Isnäs, Kärpe.) 
Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
Gösta Th. Karlsson. (Brändö, Torsholma, Åland. 
Fl. Liljestrand för ett under bildning varande 
bolag. 	(He1singfor:, Anneg. 10 B.) 
Rederibolaget Rulle. (Paul Kähre, Mariehamn.) 
Vihtori Nurmi. 	(Pyhäranta, Nihtiö.) 
Joel Lindholm. 	(Kimito, Pederså.) 
William Johansson. (Pargas, Parshy 49.) 
Rederi Ab Valborg. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
Valter Ekhmd. (Brändö, Lappobv, Åland.) 
Ture Åkerberg. 	(Brändö, Torsholma, 	Åland.) 
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Igen- 	
Maskin- 	Ton  Lastar' Huvudmått i meter 	
Djup- 
•i1i,  styrka  r ton D. W. 	stds 	
gående 
- med 
Byggnads- 
i md. -- --ink!. 	trä- 	längd 	 full 	 mate- bokstäver 	 hkr. 	
brutto 
 bunkers varor största bredd 	höjd 	last 	år 	ort 	rial net 0 	 perpend. 	 i meter 
1 	 1 	 3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lo 	 12 	13 	14 
- Wellamo .... jala 
OFEN Venus 	......, - 
- Vera ........ galeas 
- Werna ...... kaljaasi 
- Vesta ....... galeas 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 
nikki) 	- . -. skonert 
OHDZ Viena (ex 3/in 
Tupoon) ktuinari 
- Viking ------ galeas 
- Virgo 	------- kaljaasi 
OHRW Väinö 	------ kai jaasi 
- Yritys 	...... galeas 
39 42.94 75 - 21.27 6.16 1.81 2.so 1902 Worms trä 
23.s2 19.50 
128 144M5 225 90 62 8.20 2.75 - 1929 Püu, puu 
73.49 I - uusittu 1937 
- 36.15 30 20 17.12 5.63 1.91 2.so 1907 Öe1 trä 
29.60 16.30 
20 32.78 60 - 17.12 5.82 1.69 - 1901 Nauvo pun 
2566 15.33 
39 56.30 110 - 23.40 675 2.06 - 1924 Borgålandsk., trö 
34.86 21.50 ombyggd 
192-I 
2 x75 350.ss 550 200 41s 989 3.85 4.23 1919 Hvittisbo- trä 
237.63' 39.98 fjärd 
96 162.97 240 85 31.ss 7.85 320 3.75 1919 Viro p1111 
117.10 29.58 
34 6695 140 - 24.22 6.io 2.12 - 1925 Borgå trä 
34.12 22.lo 
26 62.26 100 - 19.10 6.70 2.25 - 1898 Ruotsi puu 
54.78 I 
19 48.75j 80 6.47 1.89 3.00 1906 Nauvo puu 
37.si' 
18.5o 
19.35 
19 3477 70 - 19.75 6.os 1.59 2.50 1899 Virolahti, trä 
24.90 17.45 ombyggd 	I 
1930 
EI! 
Register- 
- - 	 - 	 -. Kiaselfic. 	 Hemort 
ort 
16 17 	 18 
Åbo - 	 Kimito 
Rauma - 	Rauma 
Ekenäs - Eke näs 
Turku - Turku 
Mariehamn - Mariehamn 
Mariehamn - 	 Saitvik 
Helsinki - 	Helsinki 
Borgå - 	Borgå landsk. 
Hamina - 	Virolahti 
Uusikaupunki -j-- 	Uusikaupunki 
Åbo - 	Pargas 
Redare 
	 pin 
'9 
	 MIAu 
Uno Lindholm. (Kimito, Smeda.höle.)  
Konsta Tuuli. (Maksiahti.) 
Selim Lundström. (llangö, Stoig.  2.) 
Armas Osterman. (Turku, Puut-arhak. 23 B. lo.) 
Paul Kiihre. (Mariehamn.)  
Rederi Ab Vidar. (Elin Engman, Mariehamn.) 
Oy Hertell & Co Ab för ett under bildning 
varande bolag. (Helsinki.) 
Wilhelm E. Grönqvist. (Borgå, Vålaks.)  
Einari Ojala. (Virolahti.)  
Arttur A. Wikström. (Uusikaupunki, Ylinenk. 31.) 
Josef Leonard Bryggman. (Pargas, Våno.) 
$Voflrn  jç 	//(rl(tH'(1.f() .\'X' I 	
11 
l71- 	13 
PURJEALUK SET 
SEGELFARTYG  
(SAILING VESSELS)  
Veto- Lastna 
määrä ,1,000ia std kuollut TakUu 	rek, ton. paino puu - brutto tava- (D. W.) lietto ran 
4 5 6 
Tunnus- Aluksen niin klrjaimet 
1 	 -2 
Pitämitat, metriä SYVIIXS 	Rakennus- 
• dessa 
suurin 
- -  vant, leveys korkeus 
iastissa/ vuosi 	paikka metriä aine 
väl. 
7 8 9 U 	12 
17.22 5. 1.89 - 1891 	Vehkalahti trä 
15.42 
30.96 8.1.1 2.40 3,eo 1921 	Mariehamn  trä 
29.94 
5,90 1.67 - 1898 	Hammarland trä 
17.18 
52 6.54 1.48 2.so 1908 	Föglö trä 
13.18 7.30 6.00 1905 	Greenock stål 87.si 
18.64 
17.22 
5.86 1.52 - 1911 	Viro puu 
22.so 6.20 1.93 2.is 1900 	Nativo PUU 
5.i7 1.60 2.40 1929 	Estland trä 
15.05 
63.S. 11.00 5.22 5.so 1920 	Nystad trä 
63.is 
6.30 1.90 1913 	Koivisto trä 
18.90 
16.90 5ei 1.64 2.2o 1879 	Hitis trä 
13.7 0 
23.3 7.07 1.86 - 1909 	Nagu trä 
20.51 
23.22 6.si 2.14 3.00 - 	Tyskland tr 
22.3 3 
16.65 5.80 1.si 2.so 1903 	Kyrkslätt fr; 
14.50 
20.so 8.30 1.56 2.51) 1903 	Vehkalahti, 
18.60 ombyggd 
1927 
22.83 6.02 2.05 3.25 1891 	Koivisto tt 
20.3 3 
13.64 7.44 6.50 1892 	Dundee st;; 
93.st 
45.60 9.86 4.08 4.50 1921 	Get.a trä 
1.55 
3.88 8.84 	2.87 	4.50 1920 
	
P 6.so 2.00 	- 1897 
9.97 
Maarian- 	puu 
hamina 
Vehkalahti, 	trä 
ombyggd 
1916 
OHUY Ahkera ............ jakt 33.O 60 - 
24.2 1 
OIIOZ All 	 ............... 3/rn 133.46 260 85 
skonert 110.86 
- Alvima ............ galeas 36.07 75 
28.23 
- Amanda 	 .......... - 25.50 55 20 
17.94 
OHPC Archibald Russel I)  , 4/rn bark 2154.91 3900 1050 
2047.77 
- Doris 	 ............. kaljaasi 36.15 - - 
23.92 
OFBW Edith 	 ............. kaljaasi 55.00 s 35 
39.so 
- Else 	 .............. galeas 27.49 55 - 
22.55 
OHSK Eläköön .......... bark 827.06 1400 410 
755.97 
- Esko .............. galeas 48.04 - - 
37.ss 
- Eugenla ........... jakt 28.04 44 - 
22.16 
OHPL Frid 	 ............... galeas 11.86 120 - 
34.o3 
OHVF Helena ............ galeas 63.33 125 - 
50.ss 
- Helmi ............. jakt 33.51 60 
27.53 
OHPS ma 	............... galeas 10M1 60 18 
23.53 
OHPV Kaunis ........... galeas 52.54 100 35 
43.s2 
OHQA Lawhill 	.......... 4/rn bark 2816.00 4600 1360 
2539.83 
OHVU Lideborg 	.......... 3/rn 377.94 600 200 
skonert 	• 330.74 
OHSE Linden 	 ............ 3/rn 226.43 300 135 
kuuiiari 186.75 
OHQI Meteor 	............ galeas 57.ia 120 - 
45.s 
9 Vieraan vallati pldätttitnä. - Beiatagnt av 	iriinimariile 	makt. 
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Rekisterölmis- 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Laiviisäntl 
n:o 	 paikka 
- 
14 	 15 	- 	16 	 17 	 18 
645 Mariehamn 	 - Saitvik N. W Johansson. 	(Mariehamn, Kalmarnäs.)  
695 Mariehamn 	 - Lemland BerteJ Sundman. 	(Virdö, Åland.) 
187 Ilaitgö liangö Niilo Ekbom. 
1199 Åbo 	 - Pargas Gunnar Virtanen. 	(Paigas, Lampis.) 
777 Mariehamn 	 c. 	ii s Mariehamn Rederi Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
308 Uusikaupunki 	- Uusikaupunki Kustaa Salonen. 	(Taivassalo, Mussalo.)  
349 Turku 	 - Turku Algot Nordström. 	(Saitvik, Åland.) 
1072 Åbo 	 - Kimito Juho Lindholm. 	(Rimito, Ekniis.) 
841 Mariehamn 	 - Mariehamn Rederi Ab Eläköön. 	(Gustaf Emikson, Marie- 
halun.) 
543 Helsingfors 	I 	- Kyrkslätt Oskar Lundberg. 	(Kyrkslätt, Knoppsby.) 
114 Åbo 	 - Kimito Osk. 	Alfr. 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, 	Bolaks.) 
490 Mariehamn 	 - Saitvik Otto 	Johansson. 	(Kumlinge, 	Björkö, 	Åland.) 
741 Mariehamn 	 - Kumlinge Antoii Johansson. 	(Jumala, Sviby, Åland.) 
477 Åbo Kimito Helge 	Gustafsson. 	(Kimito, 	Pedersä.) 
317 Nvstad 	 - mia Lennart J. Strandvik. (Iniö, Norrby.) 
791 Mariehamn 	 - Lemland J. L. Johansson. (Mariehamn, Ö. Ytternäs.) 
&75 Mariehamn 	L. + 100 A 1 Mariehamn Rederi Ab 	Lawhill. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
700 Mariehamn 	 - Geta Rederi Ab Frideborg. (John G. Karlsson, Marie- 
hamn, Östra Skolg. 4 B.) 
i13 Rauma 	 - Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilä. (Rauma.)  
731 Mariehamn 	 - Vardö Johannes Blomqvist. (Vårdö, Siniskäla, Åland.) 
Präktig- Lastar 	Iluvudmått 1 meter Djup- Byggnads- Igen- het i 
Ton stds gående kännmgs- Fartygets namn lackling reg. ton. 
- 	längd 
med 
full bokstäver brutto 
- varor 	största bredd höjd last - år ort mate- nettø per- i meter rial ___________ ________ ____________ pend. _____________ ______ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- galeas 37.04 80 20 6.31 1.84 2.50 1921 Saltvik trä Miranda ............ 
22.46 16.40 
OIIZO 4/rn bark 12± 5000 1400 14.22 7.92 6.80 1904 Port Glasgow stål Moshulu 	........... 
2695.83 99.26 
OHQK Nlmrod 	............ 3/rn 600 215 10.60 3.83 5.so 1890 Latvia puu 
kuunari 
OHQP Pamlr'------------- 4/rn bark 4700 1300 10085 13.88 7.84 6.sO 1005 Hamburg stål 
2365.16 96.35 
OHQR 4/rn bark 4700 1300 104.80 14.30 7.93 6.80 1911 Hamburg stål I 	Passat 	............. 
2580.37 98.60 
OIIQW Pommern(exMnome) 4/rn bark 2376.1(; 
 2113.80 
4050 1050 
89.18 
13.21 7.47 6.20 1903 Glasgow stål 
- jakt 32.31 - 6.20 1.82 - - - tr Rosa ............... 
24.34 15.15 
- Sanna ------------- jakt 29.14 50 13 5oo 1.67 2.-is 1908 Ilitis trä 
22.14 14.00 
OHRD Selma ------------- galeas _27J - 19.4s 6.iä 1.45 2.00 1907 Geta trä 
21.64 16.8s - 
OHRE jakt 50 - 6.70 1.85 2.25 1896 Nagu trä Sofia 	 -------- ---- - 
24.47 16.89 
OHRU galeas P± 180 - 26.00 7.62 2.58 - 1915 Koivisto, om- trä Suometar ........... 
84.59 23.so' byggd 1920 
- Tora 	-------------- - jakt 28.01 50 16.81 5.97 1.75 2.70 1922 Leinland trä 
21.36 14.22 
OHRQ Uljas 	 ------------- -- 3/in 359.es 
 318.27 
550 190 22 r 
40.70 
9.33 3.94 5.00 1891 Rauma puu 
kuunari 
- Veikko ------------ - kaljaasi 60 45 5.70 1.96 2.75 1915 Virolahti puu 
28.98 - 
OHRU Viking ------------- - 4/rn bark 2670.od 4000 1100 13.96 7.33 7.00 1907 Köpenhiairin  I 
2154.26 87.69 
Ol-IRV Winterhude (ex Se! bark 1970.71 3250 850 th) 12.25 . 	7.3s 5.80 1808 Bromerhaven sGl 
rna Hemsoth) 	. 1708.,)1 82.32 
- Voitto (ent. kaljaasi 180 64 26.io 6.73 2.57 3.so 1873 rfrö(Ije lu 
Föreningen) 	.. 82.17 24.15 Ruotsi 
- Väinö 	------------- gileas 100 18.28 5.so 2.00 - 1921 Estland ti 
35.60 - 
OHRX Yxpila 	------------ 4/rn 635.28 900 310 59.25 10.s2 4.80 5.20 1920 Kokkola puu 
knunari 546.92 55.60 
11  Vieraan vallan pidättämå. - Beslagtaget sv främmande makt. 
Redare 	Pa  
16 	 17 	 lM 
	 SJV 
- Lemland Holger Danielssoll.(Lemland, Kungsholm, Åland.) 
L 	100 A -  I 	Mariehamn Rederi 	Ab 	Moshiilu. 	(Gustaf 	Erikson, Marie. 
hamn.) 
- Rauma John Nurininen, oinist. J. Penttilä. 	(Rauma.) 
J + t %OAAI Mariehamn Rederi Ab Pamir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
u. 	100 A Mariehamn Rederi Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
th +  100 Mariehamn Rederi Ah Pomniern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- Dragsfird Oskar Grönroos. 	(Kimito, Mjösund.) 
- - Tenala Sorger Lindh. 	(Tenala, Långstrand.) 
- Joinala Algot Johansson. 	(Mariehamn, Torgg. 1.) 
- Kiniito A. W. Lindholn - . 	(Kimito, Pederså.)  
Sottunga Johannes Eli holmberg. 	(Brändö, Torsholmna,  
Åland.) 
Lemland Hjalmar Karlsson. (Lemland, Sandvik, Åland.)  
Rauma John Nurminen, omist. .1. Penttilä. 	(Rauma.) 
- Virolahti Arvo Anton Heino. (Leppävirta k. k.) 
L. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Viking. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
V.11 Mariehamn Rederi Ab Winterhude. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- Turku Torsten Foek. 	(Turku, Kaskentie 2 (.) 
-- Borgå Sydney Valter Pettersson. 	(Borgä, Vålaks.) 
- Rauma Meriliito Oy. (II. Liljestrand, Helsinki, Amlank. 
II) 	U.) 
n:o or 
14 15 
698 Mariehamn 
878 Mariehamn 
420 Rauma 
825 Mariehamn 
828 Mariehamn 
739 Mariehamn 
1185 Åbo 
200 Hangö 
468 Mariehamn 
1202 Åbo 
716 Mariehamn 
742 Mariehamn 
73 Rauma 
111 Hamina 
819 Mariehamn 
779 Mariehamn 
1195 Turku 
393 Borgå 
423 Rauma 
Register - 
Kiassific. 	 Hemort 
SIGNAALILUETTELO  
SIG NALLI STA 
(CODE LIST)  
u.omn Kavppalaiiato XXIV. 
Signaaliluettelo. 
Signaffista.  
(Code List.) 
OFAA Kuurtanes 	.................... Ha OFBC Kajava 	...................... Ma 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFBW Edith 	........................ Pa 
OFAF TJleå 	......................... Ha OFBX Ingrid 	Thordén 	............... Ha 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBZ Gottfrid 	...................... Ha 
OFAIH Otso 	......................... Ha OFCE Sally 	......................... Ha 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFCF Taurus 	....................... Ha 
OFAJ Mercator 	.................... Ha OFCG Ribjörn 	...................... Ha 
OFAM Ara 	.......................... Ha OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha 
OFAN Zeus 	........................ Ha OFCK Carolina 	Thordén 	............. Ma 
OFAO Kronoborg 	.................... Ha OFOM Herkules 	...................... Ha 
OFAP Rigel 	......................... Ha OFCN Hercules 	...................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCO Oma 	............................ Pm 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFCQ Glittertind 	...................... Ma 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFCS Gerd 	............................ Pm 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFCV Fritz 	S....................... Ha 
OFAU Raimo-Ragnar 	................. Ha OFCW Onnetar 	...................... Pm 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFCX Zephyr 	....................... Ha 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFDA Saarentähti 	................... Pm 
OFAY  Viena 	........................ Ha OFDB Aldebaran 	.................... Ha 
OFAZ Dione 	........................ Ha OFDC Mathilda Thordén ............. Ma 
OFBA Sairnaa 	...................... Ma OFDD Marta 	........................ Tia 
OFBB Martta 	....................... Ha OFDE Pohjanmaa 	................... Ma 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFDF Santtu 	....................... Ha 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFDH Bore 	Il 	...................... Ha 
OFBF Laila 	........................ Ha OFDI Aurora........................ Ma 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFDJ Raune 	....................... Ha 
OFBH Dej efors 	...................... Ma OFDK Erkki 	......................... Ha 
OFBJ Karl 	......................... Pm OFDL Bore 	X 	...................... Ma 
OFBJ Ocidvar 	Il 	.................... Ha OFDM Oinas 	........................ Ha 
OFBL Susi 	......................... Ma OFDN Kaste 	.......................... Ha 
O}BN Aiholmen 	..................... Ha OFDO Vaija 	.......................... Ha 
OFBQ Uljas 	......................... Ha OFDP Satakunta 	...................... Ha 
OFBR Canopus 	...................... Ha OFDQ Aunus 	.......................... Ha 
OFBS Astrid 	Thordén 	............... Ma OFDR Ellen ............................ Ha 
OFBT 1)isa 	......................... Ma I OFD Karl 	Erik 	.................... Ha 
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OFDT Liisa 	 . Ha 
OFDU 	Leena ........................ 	Ha 
OFDW Atlanta ..................... 	Ma 
OFDX Georg ........................ 	Ha 
OFDZ 	Mercur ....................... 	Ha 
OFEA 	Silja ......................... 	Ma 
OFED 	Raija ........................ 	Ha 
OFEE 	Motto ........................ 	Ha 
OFEF 	Soibritt ...................... 	Ha 
OFEG Aulis 
	 Ha 
OFEH 	Edit B. ....................... 	Ha 
OFEJ 	Usko ........................ 	Ha 
OFEK Asturias ..................... 	Ha 
OFEL 	Parma ....................... 	Ha 
OFEM iIyllymatti II ................ 	Ma 
OFEN 	Venus ....................... 	PIn 
OFEO 	Hermes ...................... 	Ha 
OFEP 	Mona ........................ 	Pm 
OFEQ 	Nerita ....................... 	Ha 
OFER 	Naj aden ...................... 	Ha 
OFEZ Arica ........................ 	Ha 
OFFA 	Astrea 	...................... 	Ma 
OFFB 	Mursu ....................... 	Ha 
OFFC 	Alku ......................... 	Pm 
OFFE 	Riitta H..................... 	Ha 
OFFF 	Salvator ..................... 	Ha 
OFFG 	SaBa ....................... 	Ha 
OFFI-i 	Werner H ................... 	Ma 
OFFJ 	Mango 	...................... 	Ha 
OFFKToomas ...................... 	Ha 
OFFL 	Ukko ........................ 	Ha 
OFFM Vellamo ...................... 	Ha 
OFFN 	i\Iyken ...................... 	Ma 
OFFO 	Salama ....................... 	Ha 
OFFP 	Anita ........................ 	Pm 
OFFQ 	Kollaa ....................... 	Ha 
OFFR 	Gerd ........................ 	Pfl 
OFFS 	Anna ....................... 	Ha 
OPFT 	Greta ....................... 	Pm 
OFFU 	Tuula F..................... 	Ha 
OFFV 	Ilma ........................ 	Ha 
OFFW 	Luis ......................... 	Ha 
OFFX 	Kaleva ...................... 	Ha 
OGZZ 	Wappu ...................... 	Ha 
OHAB 	Apu ......................... 	Ha 
OHAC 	Argo ........................ 	Ha 
OHAD 	Ariadne ..................... Ha 
OHAE Aura .........................Ha 
OHAF Areturus ......................Ha 
OHAR Baltic ........................Ha 
OHM B3örneborg ...................Ha 
OHAM Bore I .......................Ha 
OHAN Delaware .....................Ha 
OHAS 	Hektos ....................... Ha 
OHAV 	Imatra ....................... Ha 
OHAW Jääkarhu ..................... Ha 
OHAZ 	Murtaja ...................... Ha 
OHBC 	Nina .........................Ha 
OHBD Nordstjernan .................. Ha 
OHBE Merikotka .................... Ha 
OHBF 	Oihonna ...................... Ha 
OHBJ 	Poseidon ......................Ha 
OHBK Regulus ......................Ha 
OHBL Sampo ....................... Ha 
OHBM Savonia ......................Ha 
OHBP Suomi ........................Ma 
OHBQ Tarmo ........................ Ha 
OHBU Avenir ........................I-Ia 
OHBW Voima ........................ Ha 
OHBX Wellamo ...................... Ha 
OHI3Y Hulda Thordén ................ Ha 
OHBZ 	l3ore IX ......................Ha 
OHCB 	Sigrid ........................Ma 
OHCC Greta ........................Ha 
OHCD Thornbury ....................Ha 
OHCI-I Mira .........................Ha 
OHCJSuomi ........................Ha 
OHCK Kompassi .................... Ha 
OHOL 	Sirius ........................Ha 
OHCM 	Ariel ........................ Ha 
OHCN 	Ilmatar ...................... Ha 
OHCO 	Leda .........................Ha 
OHCPAranda ....................... Ha 
OHCQ 	Suursaari ..................... Ha 
OHCR 	Pallas ........................Ha 
OHCT 	Assistans ..................... Ha 
OHCV 	Patria ........................ Ha 
OHCW Suomen Neito ................. Ha 
OHCX Greta Thordén ...............Ha 
OHCY 	Konvoj ...................... Ha 
OHCZ 	Margareta .................... Ma 
OF! DC 	Bore V .......................TIa 
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OHDE Norma Ha OHGP Bore VI Ha 
OHDF Primula 	...................... Ha OHGS Scandinavic ................... Ha 
OHDG Virgo 	........................ Ha OHGX Karhula 	...................... Ha 
OHDI Jäämeri 	...................... Ha OHGZ Margareta 	.................... Ha 
OHDK Oily 	......................... OHHC Otava 	........................ Ha 
OHDL Protector 	..................... Ha OHHD Hesperus 	..................... Ha 
011DM Petrolea 	...................... Ma OHHJ Carolus 	....................... Ha 
OHDV Nidarhoim 	.................... Ha OHHK Ericus 	........................ Ha 
OHDW Otto 	H....................... Ha OHHN Aagot 	........................ Ha 
OHI)X Brita 	......................... Ha OHHO Aune 	11...................... Ha 
OHDZ Viena 	........................ Pm OHHQ \%'anda........................ Ha 
OHEA Otto 	......................... Ha OHHS Aura 	......................... Ha 
OHEB Auvo 	........................ Ha OHHT Polaris 	....................... Ha 
OHEC Axel 	......................... Ha i OHHTJ Aura 	......................... Ha 
OHED Barösund 	..................... Ha OHIC Uusimaa................... war-ship 
OHEH Else 	.......................... Ha OHID Hämeenmaa 	............... 
OHEI Mikko ........................ Ha OHJE Turunmaa ................. 
OHEL Iris 	.......................... Ha OHIF Karjala 	...................- 
011EN Kalervo 	...................... Ha OHIG Louhi 	..................... 
OHEO Kaleva 	....................... Ha OIIIM Vetehinen 	.................- 
OHEP Kannas 	....................... Ha OlIN Vosihiisi 	..................... 
OHEQ Karjala........................ Ha 01110 Ikuturso 	.................. 
OilER Kirsta 	........................ Ha OHIP Saukko 	...................- 
OHET Luja 	......................... Ha OHIQ Väinämöinen 	.............. 
011EV Naininki 	...................... Ha OHIR Ilmarinen 	.................- 
OHEX Primus 	....................... Ha OHIS Vesikko 	...................- 
OHEY Viola 	......................... Ha 011TT Suomen Joutsen 	........... 	- 
OHFA Ruija 	........................ Ha OHJU Vilppula 	..................- 
OHFE Ostrobotnia 	.................... Ha OHKB Frej 	......................... I-la 
OHFF Rhea 	........................ Ha OHKC Myllykoski 	.................... Ha 
OHFG Olivia 	........................ Ha OHKD Kotka 	........................ i -li 
OHFI Lapponia 	.................... Ha OHKE Osmo 	........................ il 
OHFJ Josefina Thordén .............. Ma OHKL Silvia 	........................ I 
OHFK Immo -Ragnar 	................ Ha 011KM Soisalo 	....................... .1 
OHFO Wiides 	....................... Ha OHKN Suomi 	........................ 
OHFP Wilke ........................ Ha OHKO Tor 	.......................... 
OHFR Wipunen 	..................... Ha OHKQ IJntamo 	...................... 
OHFT Anneberg 	..................... Ha 011KR Valo-Apu 	..................... 
OHGF Carelia 	........................ Ha OHKS Verdandi 	..................... .1 
OHGG Castor 	........................ Ha OHKT Verna 	H 	..................... 
OHGH Ceres 	......................... Ha OHKY William 	...................... Ha 
OHGK Finlandia 	..................... Ha 0}IKZ Aallotar 	...................... Pm 
011Gb Pollux 	........................ Ha OHLB Eläköön 	...................... Ha 
011GM Suomen 	Poika 	................ Ha OHLC Nautilus 	...................... Ha 
OHGN Vega ......................... Ha OHLD Oulu 	......................... Ha 
OHCO Vesta 	........................ Ha OHLF Sextant 	...................... Ha 
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OHLG Suunta 	 . 
OHLII 	Vaasa ....................... 
OHLI 	Valvoja ..................... 
OHLJ 	Åland ....................... 
OHLK Turku 	...................... 
OHLL 	Sisu 	......................... 
OHIJ1 	Airisto ........................ 
OHND 	Alca ......................... 
OHNE 	Alli .......................... 
OHNG 	Ella .......................... 
OHNH FAma ......................... 
OHNL 	Gustaf ...................... 
OHNN 	Helena ....................... 
OHNO 	Helena ....................... 
OHNP 	Hermod ...................... 
OHNS 	Jupiter ....................... 
OHNT 	Juralda ...................... 
OHNIJ 	Karin ........................ 
OHNV 	Kullervo ...................... 
OHNW Leda ......................... 
OHNZ 	Margit .......................  
01100 	Merilintu ..................... 
OHOD 	Oiva ......................... 
OHOE 	Regina ....................... 
01101 	Saga .........................  
OHOJ 	Sirius ........................ 
OHOL 	Suomi ........................ 
OHON 	Tiira 	........................ 
OHOP 	Wega ........................ 
OHOT 	Vidar ......................... 
OHOZ 	Alf .......................... 
OHPA 	Alku ........................ 
OHPB 	Anna ......................... 
OHPC Archibald Russel .............. 
OHPF 	Daga ......................... 
OHPI 	Ense ......................... 
OHPK 	Fennia ....................... 
OHPL 	Frid ......................... 
OHPS 	ma .......................... 
OHPV 	Kaunis ....................... 
OHQA 	Lawhill ....................... 
OHQG 	Lovisa ....................... 
OHQH 	Maj .......................... 
OHQI 	Meteor ........................ 
OHQK Nimrod ...................... 
0I-IQP 	Pamir ........................ 
Ha 	OHQR Passat ....................... Pa 
Ha 	OHQW Pommern ..................... Pa 
Ha 	OHRD Selma ........................Pa 
Ha 	OHRE 	Sofia .........................Pa 
Ha 	OHRG Suometar ..................... Pa 
Ma 	OHRJ 	Svea ......................... Pm 
Ha 	OHRL Sven borg ..................... Pm 
Ma 	OHRQ 	Uljas ......................... Pa. 
Pm 	0111W Viking .......................Pa 
Pm 	OHRV Winterhude ...................Pa 
Pm 	OHRW Väinö ........................ Pm 
Pm 	OHRX Yxpila .......................Pa 
Ma 	OHRY Masut III ....................Ma 
Pm 	OHRZ Ragunda .....................Ha 
Pm 	OHSA Thelma ....................Ma 
Pm 	OHSE 	Linden .......................Pa 
Pm 	OHSK Eläköön ...................... Pa 
Ma 	OHSL 	Sweden .......................Ma 
Pm 	OHSM 	Vera..........................Ma 
Pm 	OHST 	Tervsund .....................Ha 
Pm 	OHSV 	Atlas .........................Ha 
Pm 	OHSW Edla ......................... Ha 
Pm 	OHTF 	Rome .......................Ha 
Pm 	OHUD Johanna ......................Ha 
Pm 	OHI.JE Saturn ........................Pm 
Pm 	OHUT 	Pii 	..........................i'm  
Ma 	OHUN Prinsessan..................... Pm 
Pm 	OH1JY Ahkera ....................... Pa 
Pm 	OHIJZ 	Svan ......................... Pm 
Pm 	OHVD Equator ......................Ha 
Pa OHVE Karin Thordén ................Ha 
Pm 	OHVF Helena .......................Pa 
Pm 	OHVH Lyra .........................Ha 
Pa 	OHVI 	Valborg ...................... Pm 
Pm 	OHVJ 	Flora H......................Ha 
Pm 	OHVK Alho .........................Ha 
Pm 	OHVL 	Osmo ........................ Ha 
Pa 	OHVN Maria ........................Pm 
Pa 	OHVO Märtha .......................Pm 
Pa 	OHVS 	Yildum .......................Ha 
Pa 	OHVT 	Ellen .........................Pm 
Pm 	OHVU Lideborg .....................Pa 
Pm 	OHVV Wenno .......................Ha 
Pa 	OHWA Asta .........................Ha 
Pa 	OHWC Finland ......................Ha 
Pa 	OHWD Tamara ......................Pm 
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OHWE Leo 	 . Ha 
OHWF Boren ........................Pm 
OHWI Sailor ........................Ma 
OHWJ Peggy Thordén ...............Ha 
OHWL Dagny ....................... Pm 
OHWN Helga ........................Pm 
OUWO Aallotar ...................... Ha 
OHWP Sölve ........................Ha 
OHWQ Orient ........................Ha 
OHWR Eelis ......................... Ha 
OHWT Ingrid ........................Pm 
OHWX Brita Thordén ................ Ha 
OHWYIngorois ......................Ha 
OHXA Jan ..........................Ha 
OHXC Winha .......................Ha 
OHXD Kontio ....................... Ha 
OHXG Hebe ........................Ha 
OHXH Maud Thordén ................Ha 
OHXI Hildegaard ....................Ha 
OHXM Inga ........................ Ha 
OHXN Toras ........................ Ha 
OHXP Ilmarinen ..................... Ha 
OHXQ Rulle ........................ Pm 
OHXR Haviiia .......................Ha 
OHXS Helene .......................Ma 
OHXTJ Dagmar ...................... Ha 
OHXV Hertha ....................... Pm 
OHIXW Orion ........................Ha 
OHXY Navigator ....................Ha 
OHXZ 	Atlas .........................Ha 
OHYA 	lITrsa ......................... Ha 
..............  
	
OHYC 	Antares ......................ITLa 
OHYF 	Askö ......................... Ha 
OHYG 	zeros ........................Ha 
OHYPPanu ......................... Ha 
OHYQ Rolfsborg .....................Ha 
OHYR Herakies .....................Ha 
OHYS Helmi ........................ Pm 
OHYT Marita ....................... Ha 
OHYTJ Anna ........................Ha 
OHYV Yrsa ......................... Ha 
OHYW Figge ........................ Ha 
OHYX Koura ........................ Ha 
OHYY Nagu ........................Ha 
OHYZ 	Toimi ........................ Ha 
OI{ZA 	Vienti ........................ Ha 
OHZB 	Bore IV ......................Ha 
OHZD 	Lainetar ...................... Ha 
OHZE 	Humor .......................Ha 
OHZF 	Lahti .........................Ha 
OHZH Ingeborg ...................... Ha 
OHZI 	Elna ......................... Pm 
OHZJ 	Advance ......................Ha 
OHZL 	Seagull II ....................Ha 
OHZM Rauha ....................... Pm 
OHZNHelios ........................Ha 
OHZO 	Moshulu ...................... Pa 
OHZP 	Eva ..........................Ha 
OHZQ 	Per Brahe .................... Ha 
OHZR 	Mikkeli .......................  
OT-IZX 	Wirpi ........................Ha  
ty. 	... 	 . 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein varustetuista 
aluksista  1) 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, racliotelefon- eller  radio - 
pejiapparat  1) 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephon installation and 
direction-finding apparatus. 
Rad. Rad. Rad. I 	Rad. Rad. Rad. 
lenn. puh. euunt. lenn. puh. suunt. Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. Aluksen nimi  Rad. Rad. Rad. Fartygets namn telegr. telef. peji. Fartygets namn telegr. telef. peji. 
Name of vessel Radio Radio Direct. Name oj vessel Radio Radio Direc1. 
telegr. 
teleph. finder telegr. teleph. find ei 
Aagot.............. x - x 
Aallotar 	............ x x x 
x x x Advance 	........... 
Aldebaran 	........... x x x 
Anna 	.............. - x x 
x x x Anneberg ............ 
Antares............ - x x 
Ara 	. ................ x x x 
Areturus 	........... X X X 
x x' x Argo .................. 
x x X 
x - x 
Ariadne 	............. 
X x x 
Arica 	.............. 
Ariel ................ 
x - X Askö ................ 
Assistans 	........... - x - 
x x x Asta 	............... 
x x x Astrea 	............. 
Astrid Thordén . .. x x x 
x - Asturias 	............ 
x x x Atlanta 	............. 
- x x Atlas............... 
AuneH ............ x - x 
Aunus 	............. - x x 
Aura OilS x - x 
AuraOHRU  x x x 
Aurora 	............. x x x 
Avenir 	.............. x x x 
Axel 	.............. - x x 
Baltic 	............. x x x 
Barösund .......... - x x 
Björneborg x - x 
Borel 	............. x x x 
Borell 	.............. - x x 
Borelil ............ - x x 
1)  Tunnuskirjaimista 22. XII. 1933 annetun asetuksen mu 
merkkina. 
)  Enligt förordningen angående  igenkänningsbokstàver 
för ett Eartygs radiotelegrafstation. 
x x x BoreIV .............. 
BoreV 	............ - x x 
Bore 	VI 	.......... - x x 
BoreIX 	.......... x - x 
Bore 	X 	............ x x x 
Brita 	............. 
I 
x x x 
l3rita Thordén x x x 
Canopus 	..........
L 
x x x 
Carelia 	............ - x x 
Carolina Thordén x x x 
Carolus ............ XI - - 
Castor 	............. - x x 
Ceres 	............. - x x 
Corona 	............ x x x 
Dagmar 	............ x - x 
Delaware - x 
Dione 	............. x x x 
EditH ............ x - x 
- x x 
Equator 	.............. x x x 
x - 
x x x 
Ericus 	.............. 
Esbjörn 	............. 
Ester Thordén x - x 
x x x 
- x 
Else 	.................. 
Eva................ 
Floral ............. x -H x 
- X X 
Glittertind - x - 
Finlandia ............ 
Greta 	............... x x x 
Frej 	................ 
Greta Thordén x x x 
- x - Havnia 	............. 
- x x Hebe 	............... 
x x x Hektos .............. 
Helios 	............... - x x 
aan tunnusmerkki on samalla aluksen radiolennätinaseman kutsu-
åen 2. XII. 1933  utgör igenkänningssignal tillika anropssignal  
Heraldes ............ x x 
Hercules 	.......... - x 
Herkules ............ - x 
Hesperus 	.......... X x 
Hildegaard x x 
Hulda Thordén  x - 
Ilmatar 	........... x x 
Imatra 	............ X - 
Immo-Ragnar x x 
Inga 	.............. x 
Ingerois 	........... X x 
Ingrid rLI.1ordéI 	 . . . x 
Iris x 
Ivalo 	............. x x 
Josefina Thordén x x 
Jäämeri 	........... x x 
Karhula ........... x - 
Karin Thordén x x 
Karl Erik x x 
Kaste 	............ x x 
X 	
: 
x 
Kontio 	............ x x 
Konvoj 	........... - x 
Kotka 	............ - x 
Mourn x 
Kromoborg x x 
Kuurtanes x - 
Laila 	............. x x 
Lappomia .......... - x 
Leda 	.............. - x 
Leena 	............ - x 
Leo ............... -J x 
Liisa 	.............. - x 
Maininki I x 
Margareta OHCZ - X 
Margareta OHGZ x - 
Marieborg X x 
Marina 	............ - x 
Marita .............. x x 
Mathilda Thordén x x 
Maud Thordén - x 
Merita 	.............. x x -. 
Mercator 	.......... x x x 
Mercur ............ - x x 
Mira 	.............. - x x 
Myflykosk . ........ x - x 
Nagu 	.............. x x x 
Najaden ........... x x x 
Navigator x x x 
Nidarhoim ......... x x x 
Nina 	.............. x x 
Nordstjern. s - x - 
Norma 	............. _! x x 
OdIvar ii x 	I 
Oihonna............ x x x 
Oinas 	............. .- X X 
Olivia 	............ x - 
Oily 	.............. - 
Orient 	............ x x x 
Orion x 
Ostrobotnia  x 
Ot..o 	................ x x x 
Otto 	.............. - x 
OttoH 	........... x - x 
Outooi'i 	........... - x x 
Fallas 	............. x ! xI 
Parma 	............ x 
Patria 	............ - x x 
Peggy Thordén x - x 
Per Brahe x 
Petrolea 	........... - x - 
Pohjanmaa x x x 
Polaris 	............ x x 
Pollux 	............. - x x 
Poseidon 	.......... - x x 
Prisnula 	........... - x x 
Pro ector 	......... - X X 
Ragunda 	.......... x x 
Raila 	............. - x x 
Raimo-Ragnar x x x 
Rauma 	........... - N - 
Regulue 	........... x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
N 
N 
x 
x 
N 
x 
N 
x 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
x 
N 
N 
N 
N 
N 
x 
N 
N 
N 
N 
N 
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Rad. Rad. Rad, 	I Rad. Rad. Rad. 
lenn. puh. suunt. 	I lenn. puh. suunt. Aluksen nimi  Rad. Rad. I Rad. 	I Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. Fartygets namn telegr. telef. peji. Fartygets namn 	telegr. telef. pejI. 
Vanse of vessel Radio Radio Direct. .Yaine oj vessel Radio Radio Direct. 
teler. teleplz. finder telegr. teleph. finder 
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Aluksen nimi 
 Fartygets namn 
Xanie of iessel 
JII&i . 
R.ibjörn 
Rigel 	 . 
Rolfs}org .......... 
Ruija ............. 
 Saimaa ........... 
 Saha ............. 
 Sally ............... 
Salvator ........... 
 Satakunta ......... 
Savonia ............ 
Scandinavic ....... 
 Seagull II .......... 
Sigrid ............. 
 Silja .............. 
 Sirius ............. 
Soibritt ........... 
 Suomen Neito ..... 
Suomen Poika ..... 
 Suomi ............ 
raijisis ............ 
Tervsund ........... 
Thornbury ........ 
Rad,1tad. 
 lena, 
Rad. 
tekr, 
Radio 
irleyr. 
puh. 
Rad. 
toini. 
Radio 
leleph. 
Rad. 
 Smut. 
itad. 
pesi. 
Direct. 
finder 
»ii  korn nimi 
F artygets namn 
Voine 0/ 	 i'iOOi'/ 
Had. 
 lena, 
telegr. 	I 
Radio 
lelegr. 
Rad. 
puh. 
RI. 
tein. 
Radio 
Inte ph.. 
Had. 
 siiunt. 
B 	 . 
peji. 
 Direct. 
 linder 
- x -- x - x 
- x x x x x 
x x \Vanda 	.............. x x x 
x - x Wappu x x 
- x - 
[ia 	................ 
Vega 	............... - x x 
x x x 
\Vaija 	.............. 
Veli -Ragnar x x x 
- x x x x 
x - x 
Wellamo 	............ 
- x x 
- x - 
Vesta 	.............. 
Viena OFAY - x - 
x x x Viena OHDZ - x - 
x x \Viides 	............. x x x 
x - x Wikia 	............. - x 
- x x x x x 
- a a x a x 
x a - x - 
x a a 
Wilke 	............... 
a -- - 
X - a 
\Visaha 	.............. 
Viola 	.............. 
- a 
x a 
Wipunen 	............ 
Virgo 	............. 
x a a 
-- x a 
\Visa 	.............. 
Yildum 	............ a a -- 
x - Yrsa x x 
- x x Zephyr 	............ x - x 
- a a Zilui 	.............. x a a 
a a a 
II KilOfl]l(i,i(iOUiatO ,:tIJ-. 	 13 
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LAIVANI SÄNTÄLUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS) 
Laivan isäntäluettelo  .1) 
Redareförteckning. 2) 
(Shipowners.3) 
Adolissoit, Konrad 	 Borqå, Kardrag. 
Aegir............................ Pm 
Adolfsson, U. 
katso so Rederi Ab Anneberg 
Advance, itederi Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Advance. 
A. Åhlström Oy NoormarLkn. 
Jorma 	if 	........................ Ha 
Jouko 	1 	 .......................... I-la 
JoukO 	11 	........................ Ha 
MiraI 	........................... t-r 
Nalle............................ Ha 
Oberon 	.111 	...................... Iin 
Osmo ............................ Im 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	H. Janhonen, 
Helsinki, Fabian'ink. /3 A. 
Waija............................ 
Wanda 	..........................Ha 
 katso myös  se även Janhonen, Fl. 
Ali Edv. Björklund  Oy. 
katso - se 
oy Finska Insjö Ab. 
Al, johti Dahlberg Oy. 
, Ilcl,nkiUnjo, ink. 2/. 
him. .............................ii  
') huntS, isännistC, pääimänth. tai iännitöi -i 
') 	1'.Ire, ruri. uI\'IIrI ........ ui 
Ab Victor Ek Oy. 
katso - se 
Rederi Ab Marina. 
ii, .1. W. Enqvist Oy. Tampere, Postilokero 63. 
Sorsa ............................. Ha 
Ah Finland -Amerika Linjen øy. Suomen Etelä- 
Amerikan Linja 	Finland Syd-Amerika. 
Linjen,  Helsinki, E. Makasiinjk. I. 
Equator .......................... i-i 
 Mercator ........................I !i 
 Navigator ........................Ha 
 katso myös  - se även 
Suomen Etelö -An erikan Linja 
Ah Finska Nordamerika Linjeii. Guta/ 13. Thor- 
dén, Brändön huvilakaupunki. 
Math i1(ia Thordéri .................Ma 
 katso myös  - se även Thorcién. (ustaf B. 
Ah Helsingfors Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
va & Thordén Oy, Helsinki, Fabianink. 6. 
Delaware .........................Ha 
 Kotka...........................Ha
Nidarhoim ............................a 
 katso myös  se även 
Ah Xielsen & Thordén Oy. 
Ah hjelt & Lindgieii Oy. 	 Iir/i,L 
J!Jtekirata 11 
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Ab kaukas Fabrik. 	 Kaukaa. 
Johanna 	 . Ha 
\Vapor 1I1 . 
Ab Kurs. P. C. Jiolander. Pori, Ant in1'. 15 
.Jupiter 	 . Pin 
 Svanen............................  
katso myös so även 
Molaiid'r, I'. C. 
Ab Maie. 	Ab 1?. Nordström & Co Oy. Loeisa. 
?&vllykoski ........................ Ha 
 katso myös -  se ilven 
Ab H. Nordström & Co Oy. 
Ab  Nielsen & Thoi'dén Oy. 	Helsinki,  
Fabianink. 6. 
Delawart' (Ah Helsingfors Steamship 
(o Ltd) Ha  
Kotka 	 Ha 
Nidarliolm » Ha 
 Carolus  (Ah Ohlson Steamship Co Oy) Ha 
Ericus » Ha 
Odtivai' il. (Ah Oddvar) ............ Ha 
Ab H. Nordström & to O. 	 L ovisa 
Ingerois (Laivanvarust.us  Oy Oulu 
Rederj 	Ab) 	................... 1-Ja 
Ragunda 	» 	.................... Ha 
Mylivkoski 	(Ah 	Mare) .............. 1-la 
Immno  Ragnar (Lovisa Heden Ab) . .  Ha 
Karl Erik 	 . 1-Ia 
Raimo Ragnar 	 - Ha 
Veli Ragnar Ha 
Greta (Lovisa Ångfartvgs Ab) ...... Ha 
Inga 	 » Ha 
Lovisa » Ha 
Nina Ha 
Brita (Suomen Kalastus Oy - Finska 
Fisken 	Ah) ...................... Ha 
Jäämeri » Ha 
Karhula 	» Ha 
Ah Oceanfart. 	Suomen Etelä-Amerikan Linja  
- -- Finland Syd-Amerika 	Linjen, Helsinki, 
F. Makosilnil'. 4. 
I fern k  les 	.......................... I-I'm 
katso nivös - se även 
Suomen Etelä-Anienjkan Linja.  
Ab Oddyar 	Ah Nielsen & Thwdn  Oy, 
Helsinki, Fabianin/c. 6.  
Oddvar II ........................I-Ia 
 katso myös -  se även 
Ab Nielsen & Thordén Oy. 
Ab Ohlson Steamship Co Oy. 	Ab Nielsen 
d' Thordén Oy, Helsinki, Fabiani-nk. 6. 
Carolus ........................... Ha 
Ericus ............................Ha 
 katso myös -  se även 
Ab  Nielsen & Thordén Oy. 
Ab Orient Oy. Suomen Etelä-Amerikan Linja 
Finland Syd-Amerika Linjen, Helsinki, 
K. Makas'iinjk. 4. 
Orient ..........................I-I a 
 katso myös -  se ä'en 
Suomen Etelä-Amerikan Linja jo/mb Anfar-
tg Ab Bore. 
Ab Seandinavic Steamship (Jo Oy. 
Paul He-ar iksson, Helsinki. Pos'ilokero 224. 
Scandinavic .......................Ha  
Ab Stockfors. 	 Pyhtää. 
Stockfors VII 	.....................lEa  
Ab Vasa Heden. 	Gunnar Erickson, Vaasa.  
Solbritt ............................Ha 
Ab Öster Degerö. 	Martin Franc/c, Helsinki, 
Aleksante.r ink. 17. 
Degerö........................... Ha 
Ab Östersjöfart. 	P. C. Molander, Pori, An- 
fink. Li. 
Svenborg pm 
 katso myös -  se även Molancler, P. 1. 
Alfa, Angrartygs  Ab. 
katso - se Ångfartygs Ah Alfa. 
Alku, Laivayhtiö. 
katso -  se Laivayhtiö Alku. 
Alm, (iunnar V 	 Borgä. 
Auhs............................ Ha 
i-ia 
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Maj (Laivanvarustamo Saarentähti) ..  Pm Backman, Wilhelm. 	Hangelby, Löparö. 
Saarentähti 	s .. 	Pm 	Endla ............................ Pm 
Andersson, Arthur 	 Mariehamn. Baltic Lloyd Line Ltd Ab - Oy. 
	
Askö (Rederi Ab Askö) ............ Ha 	katso 	se 
Asta (Rederi Ah  Asta) ............. Ha 	Ab Baltic Lloyd Line Ltd  Oy. 
Asturias 	'> 	............. Ha 
Atlas Ha  Bergéti, Arvo 	 Kimito, Pedersd. 
. 	Selma ............................ Pm 
Andersson, Elis 	Brändö, Torsholma, Åland 
Svea ............................. Pm 	llergströtn, c. S. 
p 	katso 	se Andersson, Frans Korpo, Norrskata, Åvensor. 
Brokholm ........................ Pm 	Oy Suomi Shipping Ab. 
Oy  Suomi Tug Co Ab. 
Andersson, Gunnar 	 Ekenäs, Boxby. 
Gunhild .......................... Pm 	Berts, Alfred. 	 Vasa, Soralångg. 1.  
Björkö ........................... Ma 
Anna, Höyrylaiva Oy. 
katso -- se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Anneberg, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ah Anneberg. 
Archibald Russel, Rederi Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Archibald Russel.  
Askii, Rederi Ab.  
katso 	se Rederi Ab Askö. 
Asta, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Asta. 
Astrid Thordén, Heden Ab.  
katso - se 
Rederi Ah Astrid Thordén. 
Atlanta, Heden Ah - Laivanvarustaja Oy 
katso - se Rederi Ah Atlanta. 
Blomberg, Stevedoriiig Oy - Ab. 
 katso -  se 
Oy Blomberg Stevedoning Ab. 
Blomqvist. Johannes. Vårdö. Simskäla, Åland.  
Meteor ........................... 	Pa 
Bore, Ängfartygs Ab. 
katso - se Ångfartygs Ab Bore. 
Borgå Ångfartygs Ab 	 Borgd. 
Borgit............................ Ha 
J. L. Runeberg ................... Ha 
Boxberg, L. G. W. 
katso 	se Itiinironlinja () -- Östersjö- 
linjn Ab. 
Bryggman, Josef Leonard 	Pargas, Våno. 
Yritys ............................ I'm 
Annell, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Auvinen, And., Oy Savonlinna. 
Kauko........................... Ha 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera 	............................ Ha 
\Varina 	.......................... Ha 
Byman, Arne Edvard 	 Borgå, Vålaks. 
Elida ............................. Pm 
Bäck, Karl Einar 	 Naqu, ]Iatlnãs. 
Lovisa ............................ Pm 
Candolin. Rusta. 	Turku, Yliopiston!. 41. 
Pro 
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Carrell, Birger. 	 Ellen, Laiva Oy. 
katso se katso se 
Oy  Finska lnsjö Ab. 	 Laiva Oy Ellen - Rederi Ab Ellen. 
Cederberg, Gustaf, & Co, oy. 	 lima, Laiva Oy. 
katso - se Oy Gustaf Cederberg & Co. 	 katso - se Laiva Oy Elna. 
Dagmar, Rederi Ab. 	 Else,  Oy. 
katso - se Rederi Ab Dagmar. 	 katso se O Else. 
Dabiberg, John, Åb -Oy. 	 Eläköön, Boden Ab. 
katso - se 	 katso - se Rederi Ab Eläköön. 
Ab John Dahiberg Oy. 
Engblom, Georg 	 Nagu, Vikom. 
Danielsson, ilolger. Lemland, Kunyshoim, Åland. 	Apostol ........................... Pm 
Miranda ........................... Pa 
Degerby Rederi Ab. Carl Helin, Degerby, Åland. 
Verdandi ......................... Ha 
 katso myös -  se även Helin, Carl. 
Degerholin, Karl 	 Sdrkisalo, Norrby. 
ma .............................. Pm 
Dykeri Ab Suekman. 
katso - se Sukellus Oy Suckman.  
East Sea, Redeni Ab. 
katso - se Redeni Ab East Sea. 
Edwards, Gunnar 	 Lovisa. 
Suomi (Rederi Ab Edwards) ....... Ma 
Edwards, Gunnar för ett under bildning 
varande bolag. 
Hila III .......................... Ha 
Ek, Victor, Ab - Oy, 
katso —se 
Rederi Ab Marina. 
Engman, Elin. 
katso - se 
Rederi Ab Vidar.  
Enqvist, J. W., Ab 	Oy. 
katso - se Ab J. W. Enqvist Oy. 
Enso-Gutzeit Oy. 	 Laitaatsilta.  
Arno 	............................ Ha 
Chr. 	Konttu.ri 	..................... Ha 
Heino 	............................ Ha 
Mikko 	............................ Ha 
Niilo 	............................. Ha 
Paavo 	............................ Ha 
Romeo 	........................... Ha 
Tarmo ............................ Ha 
Tauno 	............................ i-la 
Teuvo 	........................... Ha 
Walio 	............................ Ha 
Wenno 	........................... Ha 
Kotka. 
Voitto 	............................ Ha 
Ekbom, Niilo 	 Ergo, Roderi Ab. 
Alvima ........................... Pa 	katso - se Rederi Ab Ergo. 
Eklund, Valter. 	Brdndö, Lappoby, Åland. Erickson, A. E., Oy - Ab. 
Vega ............................. Pm 	katso —se Oy A.E. Erickson Ab. 
Eklöf, Aug., Ab. 	 Erickson Gunnar. 
katso —se katso —se 
Eliimeenlinnan Hövrvsalia. 	 Ab Vasa Heden. 
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Erikson, Gustaf. 	 Mariehamn. 
Alca (Rederi Ab Varma) 	 . Ma 
Archi).ald Russel (Rederi Ab Archibald 
Russel) ....................... Pa 
Avenir (Rederi Ab L'Avenir) ....... Ha 
Gottfrid Ha 
Eläköön (Rederi Ab Eläköön) ...... Pa 
Kirsta (Recleri Ab Kirsta) .......... Ha 
Lawhill (Heden Ab Lawhill) ....... Pa 
Moshulu (Rederi Ab Moshulu) ...... Pa 
Olivia (Raden Ab Olivebank) ....... Ha 
Pamir (Rederi Ab Pamir) .......... Pa 
Passat (Recleri Ab Passat) ......... Pa 
Pommern (Raden Ab Pommern) Pa 
Sirius (Heden Ab Ponape) .......... Pm 
Sweden (Rederi Ab Sweden) .......  Ma 
Valborg (Rederi Ab Valborg) ....... Pm 
Vera (Raden Ab Vera) ............ Ma 
Viking (Rederi Ab  Viking) ......... Pa 
Winterhude (Heden Ab Winterhudo) Pa 
Wisa (Marieharnns Redan Ab) ..... Ha 
Eriksson. Paul. 	Vaasa, Hietasaarenk 
 
3. 
Koura (Kouran Laiva Oy) 
	 Ha 
Kuurtanes (Kuurtanes  Oy) Ha 
Esa, Laiva Oy. 
katso —se Laiva Oy Esa.  
Esbjörn, Redan Ab.  
katso - se 
Rederi Ab Eshjörn. 
Ester Tliordén, Raden Ab. 
 katso -  se 
Raden Ab  Ester Thordén. 
Eva, Raden Ab. 
katso —se Rederi Ab Eva. 
Fagen, Oma Ossiati. Merikarvia, Pohjan saha.  
Anna............................Pm  
Fagerström, E. 	 Rauma, Laurintie 7. 
Anna (Höyrylaiva Oy  Anna) .......Ha  
Fennia Steamship Co Ltd, Laiva Oy. 
katso 	se 
Laiva Dv Fennia Steamship Co Ltd  
Finland—Amerika Linjen, Ab—Oy. 
katso - se Ab Finland—Amerika Linjen  Oy. 
Finland Syd-Amerika Linjen.  
katso - se 
Suomen Etelä.Amerikan Linja.  
Finska Bergnings Ab Neptun. Helsinki, 
E. Makasiinik. 4. 
Assistans 	.......................... Ba 
Helios 	............................ Ha 
Konvoj 	.......................... Ha 
Mursu............................ Ha 
Protector 	........................ Ha 
Salvator 	.......................... Ha 
Uljas 	............................. Ha 
Finska Fisken Ab. 
katso - se 
Suomen Kalastus Oy.  
Finska Insjö, Oy—Åb. 
katso - se 
Oy Finska Insjö Ab. 
Finska Nordamerika Linjen, Ab.  
katso -- se 
Ab Finska Nordamerika Linjen. 
Finska Staten katso - se Suomen Valtio. 
Finska Ånglartygs Ab. 
katso - se Suomen Hövrylaiva Oy.  
Fiskars, Oy 	Ab. 
katso - se 
Oy Fiska's \1. 
Foek, Torsten 	Tio/cn, IcasIr to: C. 
Regina ...........................Pm 
 Tuula  F ..........................Ha
 Voitto............................. 
Forsblom.  Valdemar 	Bor gå, Borqg. 31. 
Alku .............................PIO  
Forsström, Karl, Ab 	Sdrkisalo, Förby. 
Förby............................IJa 
 Lyra..............................Ha 
Gustafsson, John. A 	Kimito, Peder8â. 
Fanny...........................Pm 
Gustafsson, Karl F 	Dalsbruk, Römk. 
Sovinto .......................... Pm 
Haekrnaii & Co.  Kuopion Metsäosasto. 
Kuopio. 
Luotto ........................... Ha 
14 
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Fridoborg, Heden Ab. 
katso - se 
Heden Ab Frideborg.  
Franck, Martin.  
katso se 
Ab Öster Degerö.  
Georg, Heden Ab. 
katso se Rederi Ab Georg. 
Gerd, Rederibolag. 
katso 	se 
Red.eribolaget Gerd. 
Granberg, Walter 	 Valkorn, Granö.  
Kajava .......................... Ma 
Granmark, John W Bor gå, Horslök. 
Sundsvall........................ Pm 
Grönqvist, Arne Bor gå, Grännäs. 
Leda............................ Pm 
Grönqvist, Erik Borgå, Vålaks. 
Lotta............................ Pm 
Grönqvlst, Hjalmar Borgå, Vålaks. 
Senta............................. Pm 
Grönqvist, Osvald  Borgå, Gäddrag.  
Laine............................ Pm 
Grönqvist, Runar 	 Bo'rgå, Grännäs.  
Margit............................ Pm 
Grönqvist, Verner 	 Borgå, Vålaks.  
Amanda ..........................Pm 
Gronqvist, Wilhelm E 	Borgå, Vålaks.  
Viking ............................Pm  
Grönroos, Felix. 	Bor gå, Rösund, Sarvsalö. 
Hilda .............................Pm  
Grönroos, Oskar 	 Kirnito, Mjösund. 
Rosa .............................Pa  
Gustafsson, G 	 Borgå, Horslök. 
Maria............................Pm  
Gustafsson, Helge 	 Kimito, Pederså. 
Helmi............................ Pa 
Suomen Kauppalaivasto XXIV. 
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Gustafsson, Valter. Borgå, Fagerstad, Gräsvik. 
Astrea 	........................... Pm 
Gustayson, Selim Dalsbruk, Lövö. 
Svedberg 	......................... Pm 
Gustavsson, Albin Borgå. Horslö/c 
Nansen ........................... Pm 
Gustavsson, Axel Anian, stcrbhus. 	Dais bruk, 
Vänoksa, Brantvik. 
Gard............................ Pm 
Gustavsson, Einar Borgå, Vålaks.  
Dan..............................Piii  
Gustavsson, Helge  Dal.sbruk, Kagsjäla.  
Svea............................. Pm 
Gustavsson, Oskar Alf r 	Dal sbruk,Bolaks. 
Eugenia 	.......................... Pa 
Gustavsson, Oskar Nils. 
Enni............................. Pm 
Gutzeit, Oy. 
katso - se 
Enso-Gutzeit Oy. 
Haapa, Oy —Ab. 
katso - se Oy Haapa Ab. 
Hacklin, Werner Pori. 
F1or H 	.......................... Ha 
Kallo 	............................. Ha 
Ottoll........................... Ha 
Riitta 	H.......................... Ha 
Aune H. (Laiva Oy Aune  H.) ...... Ha 
Edit H. (Reposaaren Laiva Oy.) Ha 
Ilma (Ab John Dahiberg Oy) ...... Ha 
Santtu (Oy Werner Hacklin) 	...... Ha 
Werner H. 	» Ma 
0 
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Hailuodon Höyryveneosuuskunta r. I. Hailuoto. Helmi O. T. TV. Pu'rsiheimo, Rauma, Unaja. 
1-lailuoto 	.........................I-lu 	Helmi ............................ Pm 
katso myös — se även Pursiheimo, T. W. 
Hailman, Birger,  Oy. 
katso se  Oy  Birger Haliman. 	 Helsing, Wilhelm 	Munsala, Veksala. 
Saga .............................Ma 
Haliman, Lauri. 
Helsingfors stad. katso se 
katso -- se Helsingin kaupunki. Kuopion Hoyrymylly 0y Sampo. 
Helsingfors Steamship Co Ltd. 
Ilanttu, Oskar 	 Koivisto. 	katso — se Ab Helsingfors Steamship 
Thhti ............................ Ha 	Co Ltd. 
Hassel, Arvid. 	 Sjöbo, S;jutsund. Helsingiti kaupunki. Satanialautakunta, Helsinki. 
Etui 	............................. Pm 	Hercules .............................la  
Otso............................. Ha 
Ilaukilanden ilöyryvenhe Oy 	 Iisalmi, 
Pohjolank. 11. 
Särkilahti ......................... Ra 
Havnia, Itederi Ab. 
katso — se Rederi Ab Havnia. 
Heikkonen, Eino. 
katso se 
Taipalsaaren Hör venhe Osnuskunta I.!. 
ileino, Arvo Anton 	Leppävirta, Ic. Ic. 
Veikko 	........................... Pa 
Heinonen, Paavo Vilhelm. Ha jalan as., Halikko. 
Mirjam ........................... Pm 
Heinäveden Höyrylaiva Oy 	 Kerma. 
Heinävesi I 	......................Ha 
Hoinävesi II ......................Ha 
 Tapio............................Ha
Helena Oy. T. TV. Pursiheimo, Rauma. Unaja. 
Helena ...........................Pm 
 katso myös -  se även Pursiheiino, T. W.
Heliii, Carl. 	 Degerby, Åland. 
Ingeborg (Rederi Ab Ingeborg) ..... Ha 
Sölve (Rederi Ab East Sea) ........Ha 
Verdandi (Degerby Rederi Ab) 	Ha 
Hellström, Jarl. 	Drags!järd, Skinnarvik. 
Helsiiigin Lloyd Oy 	H. Janhonen, Helsinki, 
Fabianink. 13 A. 
Oinas ............................ Ha 
Otto ............................. I-Ta 
katso myös — se även Janhonen, H. 
Henriksson, Paul. 
katso se 
Ah Scandinavic St anslip (o O' 
hera, Boden Ab. 
katso 	se fledeii Ah Ilta.. 
Hertell & Co. 
katso - se Oy Herttil 	(0 \h. 
ilihlegaard. Heden 	b. 
katso - - -e 	e ei Ab Il il le_aaij. 
Hinaaja Oy. 
katso 	Oy Hinauja, 
Hjelt & Lindgren, Ab — Oy, 
katso - se 
Ab Hjelt & Lindgren \. 
Holmberg, Axel 	 1Iwia, Iciqeisiu'l. 
(iir1i 	.............................. il! 
holmberg, Gunnar 	 Borgå, Vale! 
Regina.......................... 
Holmberg, Johannes Eli. 	Brändö, Torsholnt. 
Al0 
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Holmberg, Juno 	Dra gs/jdrd, Stor/alla.  Höyrylaiva Oy Tähti 	 Mikkeli. 
Saari............................Pm  Tähti 	............................. Ha 
Tähti 	II 	.......................... Ha 
Holmberg, Karl J. 
Turku, Tervahovink. 12 B 1.  Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne r. 1 	Ruovesi. 
Sailor 	............................Ma  Pohjola 	.......................... Ha 
Holmberg, Uno Anders 	Borgå, Fagerstad. 
Tarjanne 	......................... Ha 
Linnea 	.......................... Pm Höyryveiihe Oy Kerttu. 	 Savonlinno. 
Holmberg, Vilhelm 	Borgå, Vålaks, Sondby 
Ha 
Luja 	............................. Tia 
................................ 
Orivesi 	I........................... Tia 
Orivesi 	II 	........................ Ha 
Hotanen, Kristian 	Parikkala, Osuuskauppa. Osuuskunta 	I 	..................... Ha 
Alho 	............................. Ha Pun kaharju 	...................... Ha 
Hägg, Edvard 	 Bor gå, Kardrag.  Ingeborg, Raden 	Ab. 
Oiva ............................. Pm katso 	so Rederi Ab Ingeborg.. 
Huiggblom, Anton. 
katso - so Issakainen, Heikki 	 Ant! ola. 
Rederihologet Gerd. J0e1P 	.......................... Ha 
Rederibolaget Nora. Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy 	 Kuopio. 
Rederi Ab  Tonnage. Lokki 	............................ Ha 
lläggdahl, Alfred. 	Korsnäs, Moikipää. 
Itäinerenlinja Oy 	Ostersjöllnjen Ab. 
Svaj 	.............................. Ma 
L. G. TV. Boxberg, Helsinki, Lönnrotink. 45 A. 
Hämeenlinna" Höyrysaha. 	Aug. 	F/dO! Ab, Georg (Rederi Ab Georg) 	.......... Ha 
Harneenlinna. harm (Oy 	Uva Ab) 	.............. Ma 
Tavastehiis 	II 	......................Ha Maininki  (Suomen Moottorilaiva Oy) Ha 
ilärniä, S. V. Silja Ma 
katso 	Se Merita (Rederi Ab Rita) 	........... Ha 
Naantalin Vaissimylly Oy. Soisalo 	(Einar Tuovinen) 	.......... Ha 
iIölu nil. Valdemar 	 Mariehamn. .. Itameren Vienti-Tuonti, Oy.  
Ii 	und 	............................ Pm - I .. katso - se  Oy Itameren Vienti-Tuonti. 
ktulia 	............................ Pm 
lloyiylaii a Oy 	nua 	L . I ajci4rum, Rauma, 
Jan, Oy. 
katso—se Oy 	Ian. 
hanrvntw 7. 
\11na 	............................. Ha Janhoncu, H. 	Helsinki, Fahianink. 13 A. 
Latso myös -  se a yen iiagerströin, E.  Oinas (Helsingin Lloyd Oy) 	........ Ha 
lli 	r laiva Oy Rauttakulku Ab. Otto Ha 
Richard Johansson, Turku, Linnank. 33. Waija (Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy) Ha 
Finland 	...........................Ha \Vancla Ha 
ilöyrylaiva Oy Mariehamn. Janssoli 	Albert 	Mariehamn, Styrmansg. 5  
katso 	so Angfartygs Ab Mariehamn. Erkki 	............................ H a 
Ilöyrylaiva Oy Näcken. Greta 	............................ Pm 
John Öhström, Hesinki, Mceriank. 19 B. Saga 	............................. Pm 
Ahti........................... I 	la 'T'hj)II1 	............................ 
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Jansson, Erik R. 	Saitvik, ödkarby, Åland. 
Svan ............................ Pm 
Johansson, Algot 	Mariehamn, Torgg. 1. 
Selma............................ Pa 
Advance (Rederi Ab Advance) Ha 
Havnia (Rederj Ab Havnia) ........ Ha 
Parma (Rederi Ab Parma) .........Ha 
Sally (Heden Ab Sally) ............Ha  
Johansson, Anton 	Jomala, Sviby, Åland. 
Helena............................Pa  
Johansson, Axel 	 Borgå, Grönnäs. 
Hoppet ......................... Pm 
Johansson, Evert 	 Borgå, Vålak8.  
Olga............................Pm  
Johansson, Johan 	 Bor gå. Horslök. 
Leo..............................Pm  
Johansson, J. L 	Mariehamn, Ö. Ytternös.  
Kaunis 	.......................... Pa 
Johansson. Karl 	Sibbo, Hangelby, Kitö. 
Måsen ............................ Pm 
Johansson, N. V 	Mariehamn, Kalmarnäs.  
Ahkera ........................... Pa 
Johansson, Otto. 	Kumlinge, Björkö, Åland. 
Frid 	............................. Pa 
Johansson, Richard. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Kauttakulku Ab. 
Johansson, Ture.  
katso - se Oy Vuoki. 
Johansson, William 	Pargas, Parsby 49. 
Urho ............................. Pm 
Jylhä, Väinö 	 Kemiö, Ekniemi. 
Menitähti ......................... Ma 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy 	Jijväskylö. 
Jyväskylä ........................ Ha 
 Kaima 	........................... Ha 
inj............................1-Ja 
Taru ............................ Ha 
Tiirismaa (Oy Hinaaja) ............ Ha 
Vellamo (Oy Vellamo) ............. Ha 
Kaleva, LaIva Oy. 
katso - se Laiva Oy Kaleva.  
Kanervo, N 	 Himanka, Landen.suu. 
Aimo ............................ Pm 
Kannas, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Kannas. 
Kari, Toivo. 
katso - se Laiva Oy Lokki. 
Karkla, Otto 	 Taipal8aari, Haikola. 
Ahti ............................. Hia 
Karlsson, Arthur. 	 Mariehamn.  
Dagmar (Heden Ab Dagmar) ....... H 
Hildegaard (Rederi Ab Hildegaard) .. Ha 
Thornbury (Ångfartygs Ab Alfa) ... Ha 
Karlsson, Arthur 	 Pernå, Härpe. 
Sofia............................Pm  
Karlsson, Gösta Theodor. 
Brändö, Torsholma, Åland. 
Tapio ............................ Pm 
Karlsson, Hjalmar 	Lemland, Sand ei k, Åland. 
Tora ............................. Pa 
Karlsson, John 	 Borgå, Harslök.  
Alexandra ........................I'm  
Karlsson, John 6. 
katso - se Uederi Ab FriilHi irg. 
Karlsson, Väinö Severin 	 Kumbnge, 
Björkö, Åland. 
Karl.............................Pni  
Kaskisten Laiva Oy 	Ilmari Vallinkoski.  
Kaskö. 
Kaste ............................Hii  
Kaukas Fabrik, Ab. 
katso se Ab Kaukas Fabrik. 
Kauttakulku, ilöyrylaiva Oy - Ab. 
 katso  - se 
Wvrv1ijv  Or I'aitttaluiikit .\b. 
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Keinonen, Jalmari 	Taiva88alo, Mu8salo.  
Jalo..............................l'tn  
Kerttu, Hoyryvenhe Oy. 
katso - se Höyryvenhe  Oy  Kerttu. 
Keskinen, Akseli 	 Kuru. 
Vankavesi ........................ Ha 
Klrsta, Red eri Ab. 
katso - se Rederi Ab Kirsta. 
Klemettlnon, Aarne 	Enonkoeki, Varparanta. 
Liperi ............................ Ha 
Knudsen & Lindlors Oy - Ab. 	Helsinki, 
Unionink. 18A. 
Esbjörn (Rederi Ab Esbjörn) ....... Ha 
Ribjörn (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha 
Koho, Arvo 
katso - se Tampereen Höyrylaiva Oy. 
Koho, Vaino. 
katso - se Rannikkolaiva Oy. 
Kokkala, Aleksanteri. Rymattyld, Pakina4nen. I 
Osmo............................ Ha 
Korpikalllo, R. 0., Perilhiset. Mikkeli, Anttoks. 
Mikkeli........................... Ha 
 Teppo............................Ha
Kosken Höyryvenhe Oy Muuruvesi. 
Karjalankoski .................... Ha 
Koski ............................ Ha 
Kotvio Oy 	 Ruovesi. 
Kotvio II ........................Ha 
Koukunjoen Ilöyryvenhe Oy 	A. Lyyrä, 
Iisalmi, Viitaa. 
Pitkäkoski ........................ Ha 
Kouran Laiva Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3; 
Koura ........................... Ha 
 katso myös -  se även Eriksson, Paul. 
Kramer, Th. 
katso - se Ångfartygs Ab Bore. 
Krogius, Birger. 
katso - se 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland 
 Syd-Amerika Linjen. 
Kuhmoisten Saha Oy 	 Kuhmoinen.  
Alli .............................. Ha 
Kuitunen, Antti 	Hirvensalmi, Kuitt4a. 
Puulavesi ......................... Ha 
Rullberg, Sven Gustaf 	Borgd, Vtilaks. 
Evi.............................. Pm 
Kullervo, Rederibolaget.  
katso - se Rederibolaget Kullervo. 
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo. Lauri Hall- 
man, Kuopio. 
Kalla ............................. Ha 
Kurs Ab. 
katso - se Ab Kurs. 
Kustavin Höyrylaiva Oy. Meritoimi Oy, Turku. 
Pohjola ...........................Ha. 
 katso myös—  se även Meritoirni  Oy. 
Kustavin Höyrysaha Oy 	Kustavi, Grönvik. 
Kustavi 	........................ 	Ma. 
Kuudes, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Kuudes. 
Kuurtanes Oy 	Paul Eriksson, Vaasa, 
Hietasaarenk. 3. 
Kuurtanes ........................ Ha 
katso myös - se även Eriksson, PauL 
Kymin Oy - Kymmene Ab. 	Kuopio. 
Arvi............................ Ha. 
Hurtti 	........................... Ha 
Savo II .......................... Ha. 
Kymin Lauttausyhdistys— Kymmene  Flottnings- 
förening Jyväskyki. 
Rapu............................ Ha 
Seppä............................ Ha 
 Ukko............................ Ha 
Kotka, Kyminsuu. 
Leini ............................ Ha 
Ruotselainen ......................Ha 
Kyro, Oy —Ah. 
katso - se Oy Kyro Ab. 
Kåhre, Paul 	 Mariekamn. 
Rulle............................. Pm 
Vesta ............................Pm 
 katso -  se Rederibolaget Rulle. 
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Kähmän Saha Oy 	 Kuru. 
Häme............................  
Lahti Oy 	 Lahti. 
Landen Saha ...................... Ha 
Laiva Oy Fennia  Steamship Co Ltl. 
John Nurminen Oy, Helsinki, Satasnak. .5. 
Leena ............................. Ha 
Liisa ............................. Ha 
 katso myös -  se även Nutminen, John, Oy. 
Laila, Laiva Oy. 	 Laiva Oy Kaleva. Oy Scandinavian Chartering Ab, 
katso - se Laiva OY Laila. 	 A. LindIois, Helsinki, Unionink. 1.5. 
Kaleva ........................... Ha 
Laivanvarustaja Oy  Atlanta. 
katso - se Heden Ab Atlanta. 	 Laiva Oy Kannas. 	August Soini, Piikkiö.  
Kannas ........................... Ha 
Laivanvarustaja Oy Steam. 	 katso myös - se även Soini. August.. 
 katso  —se Heden Ab Steam. 
Laiva Oy Kuudes. 
Laivanvalustala Oy Suomi. 	 H. Lii jestrand, Heisimki, Annar&k. 10 B. 
katso - se Heden Ab Suomi. 	 Pun ..............................Pm  
katso myös - se även Liljestrand. Il.  Laivaiivarustaja Oy Thor. 
katso - se Heden Ah Thor. 	 Laiva. Oy Laila. John Nurminen Oy, H€lsink, 
Satamak. 5. Laivanvarustamo Saarentahti Oy. 
Gunnar V. Alm, Borgå. 	Laila .............................tia 
katso myös - se även Nurminen, John Oy. Maj ...............................m 
Saarentähti ....................... Pm 	Laiva Oy Lippo. 	Northevn Steamship Co Ltd.  
katso myös - se även Alm, Gunnar V. 	 Pohjolan HOyrylaiva Oy, 0. 5. Nylund, 
Laivanvarustus Oy Oulu Heden Ah. 
Ab R. Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Ingerois 	.......................... Ha 
Ragunda 	.......................... Ha 
katso myös -  se även Al) H. Nordström 
& Co Oy. 
Laiva Oy Aune H Werner Racklin, Pori. 
Aune 	H.......................... Ha 
katso myös -  se även Hacklin, Werner. 
Laiva Oy Ellen - Retleri Ab Ellen. 	H. Lilje- 
strand, Helsinki, Annank. 10 B. 
Ellen 	............................. Ha 
katso myös -  se även Liljestrand, H. 
Laiva Oy Elnth Yrjänen & Kern pp., Rauma. 
Elna............................. Pm 
katso myös - se även Yrjänen & Kumpp.  
Laiva Oy Esa. H. Liljestrand, Helsinki, 
Annank. 10 B. 
Saturn........................... Pm 
katso nivös - se även Liljestrand, H. 
Hangö 	.....................
:
H a 
katso myös se även Nylund. 0. S. 
aiva Oy Lokki. 
Toivo Kaij. Sökhijärvo Jokikylo.  
Lokki............................ Ha 
aiva Oy Martta August Soini, Piikkiö. 
Martta 	............................ -la 
katso myös -  se även Soini, August. 
aiva Oy Oma. Yrjänen & Kurnpp., ltei,ao.  
Oma............................. Pii 
katso myös se även Yrjänen & Kumpp. 
aiva Oy Rauma John Nurminen Oy. 
Helsinki, Setamak. 3. 
Kontio 	........................... Ha 
katso myös -  se även Nurminen, John Oy. 
aivnyhtiö Alku. Väinö Niemi, Uusikaupunki. 
Alku............................. Pro 
apinlanden Osuusmeijeri i. I 	Lapinlaht i. 
(toi- jyri 	.......................... 
ill 
Laurén, G. A 	 Kimito, J?edersd. 
Linnéa 	.......................... Pm 
L'Avenir, Reder! Ab. 
katso - se Heden Ab L'Avenir. 
Lawhill, Heden Ab. 
katso - se Redeni Ab Lawhi!1. 
Lenkkeri, Wiktori. 	Hamina, Viipurink. 35. 
Eelis ............................. Ha 
 Tähti  ur ......................... Ha 
Leppävirran Höyrylaiva Oy 	 Leppävirta. 
Leppävirta I ......................Ha 
 Leppävirta  II ....................Ha
Lindén, Johan Sixtus. 	Brändö, Fiskö, Åland. 
Daga............................ Pm 
Lindlors, A. 
katso - se Laiva Oy Kaleva. 
Lindh, Sorger Tenala, Långstrand. 
Sanna 	............................ Pa 
Lindholm, A. V Kimito. Pedersä.  
Sofia 	............................. Pa 
Lindholm, Joel Kinsito, Pederså.  
Tähti ............................ Pm 
Lindholm, Juho 	 Kiinito, Eknäs. 
Else..............................Pa 
Lindholm, Uno 	 Kirnito, Srnedaböle.  
Wellamo .......................... Pm 
Liljestrand, H. 	Helsinki, Annank. 10 B. 
Ellen (Laiva Oy Ellen - Heden Ab 	Lindström, Gunnar 	 Borgå, G'addrag.  
	
Ellen) ........................Ha 	Sirkka ............................ Pm 
Glittertind (Turun Kalastus Oy - Aho 
Lindström, Wolmar. 	Houtskä'r. Bockholmen. Fisken Ab) ................... Ma 
Martha ...........................Pm 
Merihntu (Puulaiva Oy) ............ Pm 
Piia (Ladva Oy Kuudes) .......... Pm Linnamäki, Hjalmar. 
Satakunta (Satakunnan Laiva Oy) ... 	Ha : 	Alki ........................... 
Saturn (Laiva Oy Esa) ............ Pm 
Yxpila (Meriliito Oy) .............. Pa 	Linnamäki, Väinö, 
Liljestrand, H. för ett under bildning 	 Dagny ........................... 
varande boig: 
Lippo, Laiva Oy. 
Turn.............................Pm 
Salo. 
Pm 
Salo. 
Pm 
Lindberg, Arne 	 Borgä, Faqerstad. 
Eva............................Pm 
Lindblom, John. 	Turku, Linnank. 9-11. 
Axel (-Nautic Steamship Company Ltd.  
Oy) .......................... Ha 
Per Brahe (Ångfartygs Ab Mariehamn 
1-Töyrylaiva Oy Mariehamn) ... Ha 
William (Rederi Ab North-Baltic) . . . Ha 
Lindblom, Oskar 	Sibbo, Mågsholmen. 
Cluinea ........................... Pm 
Lindell, Einar 	 Borgå, Vålaks. 
Ellicla 	.......................... Pin 
Katso - se 
 Laiva Oy  Lippo. 
Loimuharju, Paul 	Angelniem'i, Kokkila.  
Susi ............................. Ma 
Lokki, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Lokki.  
Lovisa Heden Ab. Ab B. Nordström & Co  Oy, 
Lovisa. 
Immo-Ragnar .................... Ha 
Karl Erik ........................Ha 
 Raimo-Ragnar .................... Ha
 Veli-Ragnar ...................... Ha 
 katso myös  - se även Ab R. Nordström & 
Co Oy. 
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Lovisa Angfartygs Ab. Ab B. Nordström f Co  Oy,  Mare, Ab. 
Lovisa, katso - se Ab Mare. 
Greta............................Ha  
Mariehamns Rederi Ab. Inga............................. Ha 
Gustaf Erakson, Manehamn.  
Lovisa 	........................... Ha 
Nma ............................ Ha Visa 	.............................Ha 
katso myos - se aven Ab R. Nordstrom &  
katso myös - se även Enkson, Gustaf. 
Co Oy. Mariehamn, Ångfartygs Ab— Höyryiaiva  Oy. 
katso - se 
Lundberg, K., & Co Ab - Oy. Ångfartygs Ab Mariehamn. 
Helsanka, Makonk. 1. 
Herkules 	......................... Ha Marina, Rederi Ab. 
Lundberg, Oskar 	Kyrkelatt, Knoppsby. katso - se Rederi Ab 
Marina. 
Esko 	............................. Pa Martta, Laiva Oy. 
Lundeli, Mikael Emil 	Turku, M,.tjik. 	12. katso - se 
Laiva Oy Martta.  
Disa 	........................... Ma 
Mattson, Curt, Rederi Ab. 	Helsinki, Bule- 
Lundqvist, Fraenk. 
katso - se Rederibolaget Kullervo. 
varda 34 A. 
Lsko............................ Ha 
Lundström, Selim 	 Hangö, Story. 2 
Matteson, Erik. Vera 	................................Pm  
katso - se Sundom Trafik Ab. 
Luostarinen, A., Perilhiset 	Kanja8lampi. 
Hevonlahti 	....................... Ha Mattsson, Gunnar 	Jomala, Oster-Kalmar, 
Hevonlahti II .....................Ha Aland. 
Tapio............................ Ha Svea 	............................. Pm 
Lyyrä, A. Mattson, J 	 Geta, Åland. 
katso - se Koukunjoen Höyryvenlie 0.  Linnea 	........................... Pm 
Lähteenmaki, Lauri A 	 Tampere, Maud Thordén, Rederi Ab. 
katso - se 
Kouluk. 2-4. 
Alho............................ Ha Rederi Ab Maud Thorden. 
Merenkulku, Oy. 
Länsi-Teisko Oy 	V. H. Mcinnistö, Tampere,  katso —se Oy Merenkulku. 
Kortelandenk. 6. 
Länsi-Teisko 	...................... Ha Merenkulkuhallitus 	 Helsinki. 
Ylöjärvi.......................... Ha Suursaari............................ Ha 
Lonnqvlst, Arne Hemming. 	Bor ya, Eagerstad. Arandan toimisto, Turku. 
Alf..............................Pm 
Aranda 	........................... Ha 
katso myös - se även Suomen Valtio. 
Löydön saha. 	K. E. Reunanen, Mikkeli. Merenneito, Oy. 
Tapola ................................ Ha katso - se Oy Merenneito. 
Mansner, Harald. 	 Borgå, Vålaks. 
Pm 
Meriluike Oy - Trading Ltd. 	Eero Suo paike, 
Helsinki, Aleksanterink. 40. 
Manenerus, Levi 	 Degerby, Åland. Raha 	............................. Ha 
Fenia 	............................ Pm Roine 	............................ Ha 
iia 
Meriilto Oy. 
H. Liijestrand, Hel8inlci, Annank. 10 B. 
Yxpila........................... Pa 
Meritoimi Oy 	 M. E. Merirno, Turku  
Vellamo .......................... Ha 
 Pohjola  (Kustavin Höyrylaiva Oy) .. Ha 
Nieminen, Vilho 	Tampere, Saarikatu 12..  
Aitolahti ......................... Ha 
Nobel-Standard Oy-Ah. 
katso - se Oy Nobel-Standard Ab. 
Nora, Rederibolag. 
+fl 	Pr1 	1i.o.t. T'J.rsi. 
Mielikälnen, E. 
katso - se Nordb erg, Thomas Erik. Salt vik, 
Säamingin Saariston Höyrylaiva  0Y. Bertbyvik, Åland. 
Molander, P. C. 	 Pori, Antink. Fennia 	........................... Pm 
Dejefors (P. Molander Oy —Ab) 	... Ma Nordström, Algot. Saitvik, Åland. 
Gustaf 	 S Pm Ethth 	............................. Pa 
Hilmer Ha 
Jupiter (Ab Kurs) 	................ p Nordström, Emil Borgå, Välaka. 
Svanen s 	................ pm HvaI 	............................. Pm 
Motto (Oy Viasveden Höyry Ab) Ha Nordström, Hjalmar Borgå, Skavarböle. 
Svenborg (Ab Östersjöfart) 	........ : Doris pin 
Thelma (Oy Viasveden Laiva Ab) Ma 
............................ 
Molander, P. Oy - Ab. 
katso - se Molander, P. C. 
Moshulu, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Moshulu. 
Motorhåtsandoislaget  Svea 	 Re plot, 
Södra Valigrund. 
Svea............................. Ma 
Mäkiln, Carl. 
katso - se Oy Teisko. 
Männistö, V. B. 
katso - se Länsi-Teisko Oy. 
Naantalin Valssimylly Oy 	S. V. Härmä, 
Naantali. 
Myllymatti II .....................Ma 
Nautle Steamship Co, Ltd, Oy. 
John Lindblom, Turku, Linnank. 9—li. 
kxol.............................Ha 
 katso myös -  se även Lindblom, John.  
Neptun, Finska Bergnings Ab.  
katso - se Finska Bergnings Ab Neptun.  
Nielsen & Thordén. 
katso - se Ab Nielsen & Thordén Oy. 
Niemi, Väinö. 
katso - se Laivayhtiö Alku. 
Nordström, K. Valdemar. 	Borgå, Horslök. 
Aallotar .......................... Pm 
Nordström, Ragnar 	Borgå, Sommarnäs. 
Frida ............................. Pm 
Nordström, R. & Co, Ah—Oy. 
katso - se 
Ab H. Nordström & Co Oy. 
North-Baltic, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab North-Baltic. 
Northern Shipping Ltd - Pohjolan Laivaus Oy.  
0. 5. Nylund, Hei8inki, Sepänk. 194. 
Lapponia ......................... Ha 
 katso myös—  se även Nylund, 0. S. 
Northern Steamship Co Ltd - Pohjolan Röyry-
laiva Oy 	0. 5. Nylund, Helsinki, 
Sepänk 19A. 
Adolf .............................Ha 
Hermes ...........................Ha 
Mercur ............................Ha 
Porkala ..........................Ha 
 Toimi ............................Ha
 katso myös -  se även Nylund, 0. S. 
Nousiainen, Eero T 	 Savonlinna. 
Punkaharju II ....................Ha  
Suomen Kauppalatva.9to XXIV. 	 15 
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Nurmi, Vihtori. 	 Pyhäranta, Nihtiö. Olilson Steamship (Jo Ah—Oy. 
Toimi 	............................ Pm katso - se Ab Ohison Steamship Co Oy. 
Nurminen,  John, Oy. 	Helsinki, Satamak. Ojala, Einari 	
J7 jjolqJtj. 
Kontio (Laiva Oy Rauma) ......... Ha Virgo 	............................
p 
Laita (Laiva Oy  Laila) 	............ Ha Olivebauk, Heden 	Ab. 
Leena( Laiva Oy Fennia  Steamship Co  katso 	se Heden 	Ab Olivobank. 
Ltd) 	......................... Ha ' 
a Oljetransport Ab.  Liisa 	» 	.......................... 
katso - se Oy Oljynkuljetus. 
Nurminen, John, omist. Jalmari Penttilä. 	Rauma. OIl1, Laiva Øy• 
Linden 	........................... Pa katso - se Laiva Oy Oma. 
Nimrod 	.......................... Pa 
Uljas 	............................ Pa Orient. Ab -  Oy. 
katso - se Ab Orient Oy 
Nvlund, 	Erik 	 1/ ure'h'inin 
Yildum 	.......................... Ha 
Orte, Oy - Ab. 
Yrsa (Rederi Al) Yrsa) 	............ Ha 
katso - se 
Oy Orte Ab. 
Nvlund, 0. S. 	Helsinki, Sepänic. 19 A. Oy Blomberg Stevedoring Ab. 	 Vaasa. 
Adolf (Northern Steamship (Jo Ltd  Kusten 	........................... Ma 
Pohjolan Höyrylaiva Oy) ...... Ha 
Hermes Ha Oy Gustaf Cederberg & Co. Lauritsalan kau'p pala. 
Mercur 	 » Ha Rauha 	............................ Ha 
Porkala » Ha Jh 	Baliljierg. 
Toimi 	 » Ha katso 	se 
Hangö (Laiva Oy Lippo) 	.......... Ha Ab John Dalilherg Oy. 
Lapponia  (Northern Shipping Ltd - 
Pohjolan Laivaus Oy) 	......... Ha Oy Else. 	Seppi men &' Kern ppi Oy, Rauma, 
Seminaarinic. 3. 
Nyman, ilarald. Else 	.............................Ha  
katso - se Oy Sea Freight Ab. katso myös - se även Seppinen & Kemp. 
pi Oy. 
Nymark, Viktor Vilhelm. 	 Korsnäs. 
von 	Konow- 	...................... Ma Oy A. F. Erickson Ab 	 Turku. 
Tug 	II 	...........................Ha  
Nyström, Einar. 	 Borgå. T'ålaks. 
Svea 	............................. Pm Oy Finska Insjö Ab. 
Birger Carrell, Ab Edv. Björklund 0y, 
Näcken, Höyrylaiva Oy. Helsinki, Aleksanterink. 16-18. 
katso 	se Höyrylaiva Oy Näeken. Uleä 	............................. Ha 
Näsijärven Metsä Oy. 	Tampere, Hallitusk. 8 B.  Oy liskars Ab 	 1 is/cars. 
Metsä 	............................ Ha .Fiskarsl 	.......................... Ha 
Oceanfart, Ab Fiskars II 	.........................Ha  
katso - se Ab Oceanfart. 
Oy Haapa Ab 	Lahti, Aleksanterank. 10. 
Oddvar, Ab. Meri 	............................. Ha 
katso - se Ab Oddvar. Ukko 	............................. Ha 
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Oy Werner Hacklin 	 Pori. Oy Merenneito 	Seppinen t Kemq.p1  Oy, 
Santtu 	........................... Ha Rauma, &miiaarink. 3. 
Werne 	H ......................... Ma 	I Figge 	............................. Ha 
katso myös - se även Hacklin, Werner. katso myös - se även 
Seppinen & Kemppi  Oy. 
Oy Birger Hailman. 	 Kuopio. 
Onni 	............................. Ha Oy  Nobel-Standard Ab. 	Helsinki, Eteläranta 12. 
Osmo ............................. Ha Margareta (Rederi Ab Nobel-Standard) 	Ma 
Sampo 	........................... Ho Standard II 	 » 	 Ma 
\ellamo 	......................... Ha Petrolea 	.......................... Ma 
Oy Hertell & Co Ab 	Helsinki, Mikonk.  7. Valo-Apu 	......................... Ha 
Hermod 	........................... Pm 
Oy Orte Ab 	Helsinki, Fredrikink. Go.  
Oy lIertell & Co Ab fo.ett 	under bildning va- 
I Kaleva 	........................... Ha 
rande bolag. 	Helsinki, Mikonk. 7.  
Viena ............................ Pm Oy oust. Ranin. 	 Kuopio. 
Oy Hinaaja. 	Jyväskylä - Päijänteen laiva Oy, Panu 	............................fla  
Jyväskylä. i Tapio 	............................ Ha 
Tiirismaa......................... Ha 
katso myös - se även Jyväskylä.Pthjänteen y H. Saastamoinen Ltd. 	 Kuopio. 
laiva Oy. Kauko 	........................... Ha 
Savotar ........................... Ha -. Oy Itanieren 	ienti-Tuonti. Kalervo (H. Saastamoinen &PojatOy) 	Ha 1 	... Rvdolf Johnsson, .bo, Tradgardscj.  20. 
Marta 	 Ha ............................ 
Savo 	 » 	 Ha 
Ljntamo » Ha 
Oy Jan. 	Seppinen & Krnppi  Oy, Rauma, 
&minaarink. 
Oy Sarmatia. 	Seppinen & Kemppi Oy, Rauma, 
Jan 	.............................. Ha Se?ninaarsnk. 3. 
katso myos 	se aven Raune 	........................... Ha 
Seppinen & Kemppi Oy. katso myos— se even 
Oy Knudsen & Lindlors Ab. 	Helsinki, Seppinen & Kemppi Oy. 
Unionink. 18 A. 
Esbjörn (Rederi Ab Esbjörn) ....... Ha Oy Scandinavian Chartering  Ab. 
Ribjörn (Rederi Ab Ribjörn) ....... Ha katso 	se 
Oy Kyro Ab 	 Kyröskoski. Laiva Oy Kaleva. 
Kyröskoski 	....................... Ha 
Siuro 	............................. Ha Oy With. Schaunian Ab. Savonlinnan Metsäosasto. 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. 	Arthur Öster, Päaskylahti. 
Helsinki, Pohioisranta 16 A.  Pehr Schauman 	................... Ha 
Korkeasaari 	Högholmen 	......... Ha Wilhelm Schauman 	............... Ha 
Mustikkamaa 1 .................... Ha 
Mustikkamaa II 	.................... Hd Oy Sea Freight Ab 	 Harald Nyman, 
Olympia .......................... Ha Helsinki, Hietalandenk. 3 A. 
Pihlajasaari 	Rönnskär 	........... Ha Aagot 	............................ Ha 
Saima............................. Ha Astrid 	............................ 
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Oy Senta Ab 	 Hel8inki, Mikonk. 13. Oy Vuoki Ab 	Ture Johansson, Helsinki,. 
Senta ............................ Ha 	 Lapinlandenk. .1 A. 
Rosa.............................  
Oy Suomi Shipping Ab. 	C. S. Berg8tröm, 
Helsinki, ,Snellmanink. 19. 
Zephyr ...........................Ha 
Zeros ............................Ha 
Zeus ............................Ha 
Zios.............................Ha  
Oy Suomi Tug Co Ab. Oy Suomi Shipping Ab, 
 C. S. Berg8trön, Helsinki, Sneilmanink. 19. 
Anna............................Ha  
Oy Teisko 	 Carl Mäklin, Tampere, 
Pyynikintori 1. 
Intti............................ Ha 
 Teisko  .......................... Ha 
Oy Tervalahti 	 Tam.pere, Kaup pa/c. 7. 
Tervalahti ........................ Ha 
Oy Vellamo. 	Jyvä8kyld-Päijänteen laiva Oy, 
Jyväskylä. 
Vellamo .......................... Ha 
 katso myös -  se även 
 Jyv.sky1ä-Päijänteen laiva Oy. 
Oy Viasveden Höyry Ab 	P. C. Molander, 
Pori, Antink. 15. 
Motto .............................Ha 
 katso myös -  se även Molander, P. ('. 
Oy Viasreden Laiva Ab 	P. C. Molander, Pori, 
Antink. 15. 
Thelma ...........................Ma 
 katso myös -  se även Molander, P. C. 
Oy Winha 	 Antti Wihuri, 
Brändön huvilakaupunki. 
Winha............................. Ha 
 katso myös—  se även Wihuri, Antti. 
Oy Vuokeenniska Ab 	 Ruokolahti..  
Helene ...........................Ma. 
 Ilmari ............................Ha 
Oy Ylva Ab. IUimeren.linja Oy 	Oster8jölifljefl Ab, 
L. G. W. Boxberg, Lönnrot8g. 45 A. 
Karin 	............................ Ma 
katso myös - se även 
Itämerenlinja  Oy -  Östersjölinjen Ab.  
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. 
Helsinki, Mannerheimintie  1.. 
Helena 	........................... Ma 
Masut 	Ill 	........................ Ma 
Sigrid 	............................ Ma. 
Oulu, Lalvanvarustus Oy. 
katso - se 
Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. 
Oulu Oy 	 Oulu. 
OuluI 	...........................Ha. 
Oulu II ..........................Ha  
Oulujoen Vesistön Illttoyhdlstys 	Kajaani, 
Teppana. 
Kouta............................ Ha. 
Pamir, Rederl Ab. 
katso - se Rederi Ab Pamir. 
Paraisten Kalkkivuori Oy—  Pargas Kalkbergs Ab. 
Pargas. 
Atlas 	............................ Ha 
Edla ............................ Ha 
Kalk ............................ Ma 
Lainetar 	.......................... Ha. 
Silvia............................ Ha 
Tervsund 	........................ Ha 
Parma, Rederi Ab. 
katso — se Rederi Ab Parma. 
Oy Wipu 	 Antti Wihuri, Parviainen, Job., Tehtaat Oy 	Säynätsalo. 
Brändön huvilakaupunki. 	Joh. Parviainen .................. Ha. 
Wipunen .......................... Ha 	Passat, Rederl Ab. 
katso myös - se även Wihuri, Antti. 	 katso - se Rederi Ah Passat.  
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PaulIg, Gustav & Co. 	 Helsinki. 
Terho 	 . Ha 
Paulin, J. W Turku, Kauppia8k. a. 
Aiholmen ......................... Ha 
Barösund ........................ Ha 
Imatra ........................... Ha 
Nagu............................. Ha 
Peggy Thordén, Rederi Ab. 
katso se Heden Ab Peggy Thordén. 
Pelkonen, Väinö J 	 Savonlinna. 
Ahjo............................ Ha 
Kilpi 	............................ Ha 
Veikko 	.......................... Ha 
Viono ............................ Ha 
Penttilä, Jalmari. 
katso - se 
Nurminen, John, omist. Jalmari Penttilä.  
Pettersson, John 	 Pargas, Attu. 
Pargas ............................ Ha 
Pettersson, Sydney Valter 	Borgå, Våta ks. 
Väinö............................ Pa 
Pilsinen, Otto 	 Kuopio, Kirkkok. 37. 
Sotka............................ Ha 
Pitkänen, J. 
katso - se 
Riistaveden- Tuusniemen Höyryvenhie  Oy. 
Pohjois-liallaveden Höyryiaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
Pieksänkoski ...................... Ha 
Pohjolan Höyrylaiva Oy. 
katso se 
Northern Steamship Co Ltd.  
Pohjolan Laivaus Oy. 
katso se Northern Shipping Ltd.  
Pommern, Redeni Ab. 
katso —se Rederi Ab Pommern.  
Ponape, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Ponape. 
Porin kaupunki 	Porin Liikenne johtaja. Pori. 
Porin Karhu ...................... Ha 
Pursiheimo, Teofilus Waldemar. 
katso se 
Helena Oy. 
Helmi Oy.  
Puulaiva Oy 	H. Liijestrand, Helsinki, 
Annank. lOB. 
Merilintu ........................ Pm 
 katso myös -  se även Liljestrand, H. 
Pyhäjärven Saha 0y 	Tampere, Kauppak. 7. 
Näsi............................. Ha 
Raahe Oy 	 Haukipudas.  
Hektor.......................... Ha 
Rahja, Leander 	Kala joki, Rahjankylä. 
Kaiku............................ Pm 
Ramsay, Henrik. 
katso - se Suomen Höyrylaiva Oy - Fin-
ska Ångfartygs Ab. 
Ranin, Gust., Oy. 
katso - se Oy Gust. Ranin. 
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tamara .......................... Pm 
Rannikkolaiva  Oy 	Väinö Koho, Turku, 
Jalavantie 9. 
Saarenpää ........................ Ha 
Rauma, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Rauma. 
Bauma---Raahe Oy. Rauman Tehtaat. Rauma. 
Alku............................. Ha 
 Rauma ..........................Ha
 Rauma  II ........................ Ha
Tor .............................. Ha 
Raymond, Björn 	 Mariehamn. 
Hilda 	............................ Pm 
Rederi Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn, Torgy. 1. 
Advance .......................... Ha 
 katso myös -  se även Johansson, Algot. 
Rederi Ab Anneberg. U. Adol/saon, Mariehamn. 
Anneherg ......................... Ha 
Redeni Ab Archibald Russel. 
Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Archibald Russel .................. Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
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Rederi Ab Askö. Arthur Andersson, Mariehamn. Rederi Ab Esbjörn. Oy Knudsen & Lind fars Ab, 
Askö 	............................. Ha Helsinki, Unionink. 18 A. 
katso myös -  se även Andersson, Arthur. Esbjörii 	.......................... Ha 
katso myös 	se även 
Rederi Ab Asta.  Arthur Andersson, Mariehamn. Knudsen & Lindfors Oy— Ab. 
Asta.............................. Ha 
Asturias 	.......................... Ha Rederi Ab Ester Thordén. 	ciustaf B. Thordén, 
Atlas 	............................. Ha Brcindön huvilakaupunki.  
katso myös - se även Andersson, Arthur. Ester Thordén 	....................Ha 
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 
Rederi Ab Astrid Thordén. 	Gustaf B. Thorden, 
Bréindön huvilakaupunki.  Rederi Ab Eva. 	 Mariehamn. 
Astrid Thordén 	...................Ma Eva 	..............................Ha  
katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. Rederi Ab Frideborg. 	John U. Karlsson, 
Rederi Ab Atlanta —Laivanvarustaja Oy Atlanta. Mariehamn, östra Skoig. 
I B. 
Suomen Etela-Arnerikan Lm, a - Finland 
Lideborg 	......................... Pa 
Syd-Amerika Linjen, Helsinki, E. Maka- Rederi Ab Georg. 	Itdmerenlinja  Oy  - Östersjö- 
siinik. 4. linjen Ab, L. 0. W. Boxberg, Helsingfors,  
Arica 	............................. Ha LOnnrotsg. 45 A. 
Atlanta 	.......................... Ma Georg 	............................Ha 
Aura 	............................ Ha katso myös 	se även Itäinerenlinja Oy - 
Aurora 	........................... Ma Östersjölinjeri Ab. 
katso myös -  se även Rederi Ab ilavnia. Algot Johansson, Mariehamn.  
Suomen Etelä-Amerikan Linja. Havnia 	............................. I a 
Rederi Ab bagmar. Arthur Karlsson, katso myös 	se även Johansson, Alget.  
Mariehamn. Rederi Ab Hera. 	Albert Jansson, Marie/wIll' 
Dagmar 	.......................... Ha - Styrmansq. 	. 
katso myös -  se även Karlsson, Arthur. Erkki 	.......................... I 	a 
Rederi Ab East Sea. 	Carl Helin, Degerby, iland. Tapiola 	........................... I le 
Sölve 	............................. Ha katso myös —se även Jansson, Albit.  
katso myös se även Helin, Carl. Heden Ab Hhldegaard. 
Rederi Ab Edwards. 	Gunnar Edwards, Louisa.  .4rthur Karlsson, Marichnii,. 
Suomi 	............................ Ma Hildegaard 	......................... la 
katso myös se även Edwards, Gunnar,  katso myös— se l\' ii KLrIsw, Aitliur. 
Redeni Ab Ellen. Rederi Ab Ingeborg.  
katso - se Carl lIdui.Dgrrb,J.Ilnte/.  
Laiva Oy Ellen - Redan Ab Ellen. ingeborg 	......................... 1 la 
Rederi Ab Eläköön. Gustaf Erikson, Mariehamn,  
katso myös - se även Helin, Carl. 
Eläköön 	.......................... Pa Rederi Ab Kirsta. 	Gustaf Erikson, ilie 	le's. 
katso myös -  se även Erikson, Gustaf. Kirsta 	.............................. a 
Rederi Ab Ergo Armas Willamo, Helsinki, katso myös - se även 	nikson, 
Gust 1. 
Ne-itsytpolku 7 A. RederiAbL'Avenir. 	Gustaf Erikson,Marie/iamii. 
Aura 	............................. Ha Avenir 	........................... il a 
Marita........................... Ha Gottfrid 	............................ la 
iii katso invus - se even Erilssri, Gustaf. 
Redeni Ab Ribjörn. Oy Knudsen d Lind fors Ab, 
Helsinki. Unjon'inJc. 18 A. 
Ribjörn 	.......................... Ha 
katso myös - se även 
Oy Knudsen & Lincifors Al,. 
Redan Ab Rita. 
linjen Ab, 
Monta ...... 
katso myös 
Itärnerenlinja 
Ilämerenli-nja Oy - Ostersjö- 
L. G. W. Boxberg, Helsinki, 
Lönnrotink. 4,5 A. 
Ha 
se även 
Oy - Östersjölinjen Ab. 
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Heden Ab Lawhill. Gustaf Erilcson, Mariehamn. Rederi Ab Peggy Thordén. 
Lawhill ........................... Pa 	Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
katso myös— se även Erikson, Gustaf. Peggy Thordén ....................Ha  
katso myös se även Thordén, Gustaf B.  
Heden Ab Marina. Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
Eteläranta 16.  Heden Ab Pommern. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Marina ...........................Ha 	Ponaniern .........................Pa  
katso myös - se även Erikson, Gustaf. 
Rederi Ab Maud Thordén. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 	Ab Ponape. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Maud Thordén ....................Ha 	Sjrjus ............................Pm  
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. 	katso myös 	se även Erikson, Gustaf. 
Heden Ab Moshulu. 
Gustaf Erikion, Mariehamn. 
Moshulu ..........................Pa 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
Redeni Ab Nobel-Standard 	 Helsinki, 
Eteldranta 12. 
Margareta........................ Ma 
Standard Il ...................... Ma 
 katso myös -  se även 
Oy  Nobel-Standard Ab. 
Rederi Ab Noitli -Baltic. John Lindblom, Turku, 
Linnank. 9-11. 
William ..........................Ha 
 katso myös—  se även Lindblom, John. 
Rederi Ab Olivebank 	Gustaf Erikson, 
21Iariehamn. 
Olivia ............................Ha 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
Redan Ab Oulu. 
katso - -e Laivanvarustus Oy Oulu Re-
den Ab. 
Redan Ab Pamir. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Pamir............................Pa 
 katso myös -  se även Enikson, Gustaf. 
Redeni Ab Parina. Algot Johansson, Mariehamn, 
Torgg. 1. 
Pannan ............................ Ha 
 katso myös -  se även Johansson, Algot. 
Redan Ab Passat. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Passat ............................ Pa 
katsQ myös - se även Erikson, Gustaf.  
Raden Ab Sally. Algot Johansson, Mariehamn. 
Torgg. 1. 
Sally.............................Ha 
 katso myös -  se även Johansson, Algot. 
Rederi Ab Steam -- Laivanvarustaja Oy  Steam. 
Gustaf B. Thordén, Brän döm huvilakaupunki. 
Brita Thordén .................... Ha 
Karin Thondén ....................Ha 
 katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. 
Redan Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy  Suomi. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
I3jörnehorg ......................Ha 
Carolina Thordén ..................Ma 
Savonia..........................Ha 
 katso myös -  se även Thordén, Gustaf B. 
Redan Ab Suomi—Tanken. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Josef ma Thordén ..................Ma 
 katso myös -  se även Tliordén, Gustaf B. 
Heden Ab Sweden. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Sweden ...........................Ma 
 katso myös -  se även Erikson, Gustaf. 
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Itederl Ab Telihoim 	Emil Söderlund, Rederibolaget Nora 	 Anton Häggblom,  
Mariehamn. Mariehamn, Marieg. 15.  
Salama........................... Ha Nora 	.............................  
katso myös - se även Häggblom, Anton. 
Rederi Ab Thor. - Laivanvarustaja Oy Thor. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  Rederibolaget Rulle. 	 Paul Kåhre, 
Greta Thordén 	.................... Ha Mariehamn. 
Hulda Thordén 	.................. Ha Tilhi 	............................. Pm 
Ingrid Thordén 	................... Ha katso myös - se även Kåhre, Paul. 
katso myös - se även Thordén, Gustaf B. Reposaaren Laiva Oy. 	Werner Hacklin, Pori. 
Rederi Ab  Tonnage 	Anton Häggblom, Marie- 
Edit 	H ........................... Ha 
hamn, Marieg.  katso myös - se även Hacklin, 
Werner. 
Hertha 	........................... Pm Reunanen, K. E. 
katso myös - se även Häggblom, Anton. katso - se Löydön Saha.  
lteder Ab Valborg. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. Ribjörn, Rederi Ab. 
Valborg 	.......................... Pm katso - se Rederi Ab Ribjörn.  
katso myös - se även Ezikson, Gustaf. Riistaveden-Tuusniemen Höyryvenhe  Oy. 
Rederi Ab Varma.  Gustaf Erik8on, Mariehamn. 
J.  Pitkänen, Riistavesi, Leppäranta. 
Ma 
Rustavesi ......................... Ha 
Alca 	............................. 
katso myös - se även Erikson, Gustaf. Rimpiläinen, Väinö. 
katso - se Vehmersalmen Laiva Oy.  
Rederi Ab lera 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Vera 	............................. Ma Riska, Kai, Kominandiittiyhtiö - Kommandit
- 
katso myös - se även Erikson, Gustaf. bolag 	
Helsinki, Annank. 18.  
Ukko ............................ Ha 
Heden Ab l idar 	Elin Engman, Mariehamn. 
Pm Rita, Redeni Ab. Vidar 	............................ 
I katso 	se Rederi Ab Rita. 
Heden Ab Viking 	Gustaf Erikson, Mariehamn. Rosenberg, Petri E. 	K'ustavi, Grönvik. 
Viking 	............................ Pa Onnetar 	.......................... Pm 
katso myos 	se aven Ei'ikson, Gustaf. 
Rosenlew, W., & Co Ab 	 Pori. 
Heden Ab Winterhude. Mars ............................ Ha 
Gustaf Erakson, .11fariehamn.  Näsijärvi 	II 	...................... Ha 
Winterhude 	....................... Pa 
katso myös - se även Erikson, Gustaf. Rosin, Johannes. 	
Par gas, Terusund. 
Mika 	............................. Pm 
Redan Ab Yrsa 	Erik Nylund, Mariehamn. 
Yrsa ............................. Ha Ruohola, Frans Albinus 	Pyhä ranta, Santtio. 
 
katso myös - se även Nylund, Erik. Prinsessan 	........................
Pm 
Rederibolaget 	erd. 	Anton Häggblom, Marie- Röntynen, Väinö H 	
Putikko. 
hamn, Marieg. 15. Voitto ............................. Ha 
Gerd 	............................. Pm Saarentäliti, Laivanvarustamo Oy. 
katso myös - se även Häggblom, Anton. katso - se 
Redenibolaget Kullervo 	Fraenk Lundqvist, Laivanvarustamo Saarentä.hti Oy. 
Mariehamn.  Saastamoinen, H., Ltd, Oy. 
Kullervo 	.......................... Pm katso - 	se Oy II. Saastamoinen Ltd. 
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Saastamoinen, IL, & Pojat Oy. 	Kuopio. 
Kalervo 	 Ha 
Savo............................Ha 
 Untamo ..........................Ha
 katso myös -  se även 
Oy  H. Saastamoinen Ltd. 
Saimaan Höyrylaiva Oy 	 Savonlinna. 
Imatra II ........................Ha 
 Juha............................Ha
 Savonlinna .......................Ha
Sally, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Sally. 
Schauman, Wilh., Oy —Ab. 
katso —se Oy Wilh. Schauman Ab. 
Sea Freight Ab—Oy. 
katso - se Oy Sea Freight Ab. 
Senta, Oy Ab. 
katso - se Oy Senti Ab. 
Seppinen & Kemppi Oy 	 Rauma, 
Seminaarink. 3. 
Else (Oy Else) .................... Ha 
Figge (Oy Merenneito) ............. Ha 
Jan (Oy Jan) ..................... Ha 
Raune (Oy Sarmatia) .............. Ha 
Salo, Arvid 	 Sulkava, Kietivälä. eppaia, iesor 	.iotka, Kymn1aaksonk. 4I. 
Vieremä.......................... Ha Auvo 	............................. Ha 
Tuuli (Tuuli Oy.) 	.................. Ha 
Salonen, Kustaa 	Taivassalo, Mu8salo. 
Doris 	............................Pa Sliskonen, II 	 Anitola. 
Sampo, Kuopion Hoyrymylly Oy. Turisti 	........................... Ha. 
katso —se Siren, J. F. 
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo.  Tapio 	............................ Ha 
Sandström, Uno 	 Malaks. Sjöfartsstyrelsen. 
Auer 	.............................Ma  katso - se Merenkulkuhajlitu. 
Sarmatia, Oy. Sjöström, Viljo 	Kustavi. Etelävartsala. 
katso - se Oy Sarmatia. Juralda 	........................... Pin 
Satakinnan Laiva Oy. 	H. Lii jestrand, Sjotrafik, Ab. 
Helsinki, Annank. 10 B. katso -- so Oy Merenkulku. 
Satakunta 	........................ Ha Sjövall, Karl Edvin. 	Brändö, Lappoby, Åland. 
katso myös - se även Liljestrand, H. Helga 	............................Pm 
Savikosken Osakeyhtiö 	 Karttula. 
. Skogberg, Runar 	Mariehamn, Möckelö. 
Viitasaari 	........................ Ha 	.................................. Pm 
Savitaipaleen kunta. Sohn, Ernst. 	 Uura8. 
Aatami Tikkanen, Savitaipale. Fritz S. (Trångsunds Angfartygs Ab) 	Ha 
Tuulikki 	......................... Ha 
Soini. August 	 Piikkiö. 
Savo-Karjalan Osuusteurastamo 	Kuopio. i 
Osuusteurastamo 
Kannas (Laiva Oy Kannas) ....... Ha 
................... Ha 	I Karjala 	.......................... Ha 
Savonlinnan 	Rauta 	Oy 	 Savonlinna. Martta (Laiva Oy Martta) 	......... Ha 
Otto 	.............................Ha 	I Steam. Rederi Ab. 
Seandinavic Steamship Co Ab - Oy. katso - se Rederi Ab Steam. 
katso - se Ab Scandinavic Steamship Co Stockfors, Ab. 
Oy. katso - se Ab Stocl<fors.  
Scandinavian Chartering, Oy - Ab. Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
katso - se Oy Scandinavian Chartering  Ab. ma 	.............................. Pa 
Suomen Kauppalaivasto XXIV. 
1781-43 
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Sukellus Oy Suckmau - Dykeri Ab Suekman.  
Alma Suckman, Helsinki, Pietarink. il A. 
Vinha............................Ha 
Sulka Oy. 	 Lap peerirama. 
Hektoi 	........................... Ha 
Pikisaari 1 	........................ Hts 
Pikisaari 2 	........................ Ha 
Pikisaari ......................... Ha 
Pikisaari 4 	........................ Ha 
Pikisaari 5 	........................ Ha 
Pikisaari 6 	........................ Ha 
Pikisari 7 	........................ Ha 
Sulka............................. Ha 
Sulkava, J. Anton. 
Tampere, Puuvillatehtaank. lo. 
Osmo............................ Ha 
Sundman, Bertel 	 Vårdö, Åland. 
Alf..............................Pa 
Sundom Trafik Ab. 
Erik Mattsson, Vaasa, Yttre Sundom. 
Böljan............................ Ma 
Eos............................... Ma 
Sundström, Hugo 	Sibbo, Hangelby, Kitö.  
Hanna ...........................Pm  
Sundström, Leonard 	Mariehamn, Torgg. 2.5.  
Konstantin ........................ Pm 
Suomen Etelä-Amerikan Linja - Finland Syd- 
Amerika Linjen. 	Birger Krogius, Helsinki, 
E. Makasiinik. 4. 
Arica (Rederi 	Ab 	Atlanta - Laivan. 
varustaja Oy Atlanta.) . Ha 
Atlanta Ma 
Aura ', Ha 
Aurora Ma 
Bore IX (Ångfartygs Ab Bore.) Ha 
Bore X » Ma 
Equator (Ab Finland—Amerika Lm- 
jenOy.) 	.................. Ha 
Mercator Ha 
Navigator » Ha 
Herakies (Ab Oceanfart.) 	.......... Ha 
Orient (Ab Orient Oy.) .......... Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy Finska Ångfartygs Ab.  
Henrik Ramsay, Helsinki.  
Aallotar .......................... Ha 
Aldebaran ........................Ha 
Antares ...........................Ha 
Ara..............................Ha 
Arcturus ..........................Ha 
Argo.............................Ha 
Ariadne ..........................Ha 
 Ariel.............................Ha
 Astrea ............................Ma
Baltic ............................Ha 
Canopus ..........................Ha 
Carelia ...........................Ha 
Castor ............................Ha 
Ceres .............................Ha 
Corona ...........................Ha 
Dione ............................Ha 
 Finlandia .........................Ha
 Frej..............................Ha
Hebe.............................Ha 
 Hektos ...........................Ha
Hesperus .........................Ha 
 Ilmatar ............................Ha
Iris..............................Ha 
Tvalo .............................Ha 
Leda .............................Ha 
Leo..............................Ha 
 Margareta ........................Ha
Mira.............................Ha 
 Najaden ..........................Ha
Norma ...........................Ha 
Oihonna ..........................Ha 
Orion ............................Ha 
Ostrohotnia .......................Ha 
Pallas ............................Ha 
Patria ............................Ha 
 Pohjanmaa .......................Ma
Polaris ...........................Ha 
Pollux ............................Ha 
Poseidon .........................Ha 
Primula ..........................Ha 
Primus ...........................Ha 
Regulus ..........................Ha 
Rigel.............................Ha 
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Suomi, Rederi Ab - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
katso - se Rederi Ab Suomi. 
Suomi Shipping, Oy - Ab. 
katso - se Oy Suomi Shipping Ab. 
Suomi.Tanker, Rederi Ab.  
katso - se Rederi Ab Suorni -Tanker. 
Suomi Tug Co, Oy—Åb. 
katso - se Oy Suomi Tug Co Ab. 
Suopanki, Eero. 
katso - se Meriliike Oy Trading Ltd. 
Svahnström, John. 
katso - se Angbåts Ab Södra Nagu. 
Svea, Motorbåtsandeislag. 
Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. 	 katso se Motorbåtsandeislaget Svea. 
Ab IL Nordström & Co Oy, Lovisa. 
Sweden, Redenl Ab. Brita............................. Ha 
katso - se Redeni Ab Sweden. Jameri .......................... Ha 
Karhula .......................... He 	Säämingin Saariston ilöyrylaiva Oy. 
Suomen Kalastus Oy—Flnska  Fisken Ab. 
Helsingfors, Kalevag. 6 A. 
Aunus ........................... Ha. 
Ruija ............................Ha 
 Viena............................Ha 
Saimaa 	 Ma 
Saha............................. Ha 
Sirius ............................Ha 
 Suomen Neito ....................  Ha
 Suomen Poika ....................Ha
Suomi............................Ha 
Taurus ...........................Ha 
Ursa.............................Ha 
Wappu...........................Ha 
Vega.............................Ha 
 Wellamo ..........................Ha
Vesta ............................Ha 
Wiides ...........................Ha 
Wikia............................Ha 
Virgo.............................Ha 
Suomen Moottorilalva Oy. ItfAmerenlinja Oy - 
Östersjölinjen Ab, L. U. W. Boxberg, 
Helsinki, Lönnrotink. 4.5 A. 
Maininki .........................Ha 
 Silja .............................Ma
 katso myös -  se även Itämerenlinja Oy -
Östersjölinjen Ab.  
Suomen Valtio 	(Merenkulkuhallitus.)  
Lahti ............................Ha 
 Otava ............................Ha
Rhea............................ Ha 
Toras ............................ Ha 
 Usko.............................Ha
Verna Fl. ..........................Ha 
 Vienti ............................Ha
Wirpi ............................Ha 
 katso myös -  se även Merenkulkuhallitus. 
Suominen, Wilhelm 	PyluIranta, Kukola. 
Kahlu ............................ Pm 
J. il o?t/a ieee, Scianiznki, Jxzv?.apaja. 
Saaristo .......................... Ha 
Söderholm, Karl Rafael 	Pargas, Munkvik.  
Suomi 	........................... Ma 
Söderholm. Karl Valentin 	Pargas, Munkvik. 
Munkvik.......................... Ma 
Söderholm, Rudolf Ossian 	Pargas, Munkvik.  
Mona............................Pm 
Söderiund, Emil. 
katso - se Rederi Ab Tellholm. 
Söderman, Johan Emil 	Dalsbruk, Larvik. 
Lydi................................ Pm 
Södra Nagu, Angbåts Ab. 
katso —se Ångbåts Ab Södra Nagu. 
Talpalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta i. I. 
Eino Heikkonen, Taipalsaari, Paakkola. 
Salmetar ......................... Ha 
Tampereen Höyrylaiva Oy. Arvo Koho, Tampere, 
A leksanterink. 22. 
Pajulahti.........................Ha 
Tampereen Työväenyhdistys 	Tampere. 
Laine ............................ Ha 
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Tarjanne, Höyrylalva -Osuuskunta. Trading Ltd, Merilijke  Oy. 
katso - se katso 	se Meriliike  Oy -  Trading Ltd. 
Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. I. Trångsunds Ångtartygs Ab. 	Ernst Sohn, Uuras. 
Teisko, Oy. Fritz 	S........................... Ha 
katso 	se Oy Teisko. Tuovinen. Einar. 
TelIhoirn, Heden 	Ab. Itämerenlinja  Oy 	Östersjölimjen Ab, 
katso - se Rederi Ab Tellholm. L. 0. W. Boxberg, Helsinki, Lönnrotink. 4 A. 
Tervalabti, Oy. Soisalo 	...........................
Ha 
katso - se Oy Tcrvalahti. katso myös - so även 
Itämerenlinja Oy - 	Östersjölinjen Ab - 
Thor, Heden Ab - Laivanvarustaja Oy. 
katso 	se Rederi Ab Thor. Tuovinen, Veikko. 	Kuopio, Hapenlähteen.k. 3. 
Ilmarinen ......................... Ha 
Thordén, 	ustaf B. 	Brändön huvilakaupunki. 
Astrid Thordén  (Rederi Ab Astrid Thor-  Turun Kalastus Oy 	Åbo Fisken Ab. 
dén) 	......................... Ma H. Liljestrand, Helsinki. Annank. 10 B. 
Ester Thordén (Rederi Ab Ester Thor- Glitter lind ........................ Ma 
dén) 	......................... Ha katso myös 	se även Liljestrand, H. 
Mathilda Thordén (Ab Finska Nord- 'Furiiii kaupunki. 
amerika 	Linjen) 	............... Ma Turun Sataman Ljikennetoimisto, Turku. 
Maud Thordén (Roderi Ab Maud Thor- Aura 	.............................Ha 
dén).......................... Ha Tuuli, Konsta 	 Makslaht. 
Peggy Thordon (  Rederi Ab Peggy Thot - enus............................ Pm 
dén) 	......................... Ha 
Brita Thordén (Roderi Ab Steam) 	•. Ha 'riiuli O. 	 Nestor Seppälä, 	Kotka, 
Karin Thordén 	» 	 .. Ha Kymenlaaksonk. 21. 
Björneborg (Rederi Ab Suomi) Ha Tuuli 	............................ Ha 
Carolina Thordén 	» Ma katso myös - se även Seppälä. Nestor. 
Savonia Ha Tähti, Höyrylaiva Oy.  
Josofina Thordén (Redori  Ab Suomi— katso - se Höyrylaiva Oy Tähti.  
Tanker) 	...................... Ma Tortiberg, Johannes Alt. 	Brändö, Torsholma,  
Greta Thordon(RoderiAb Thor— Lai- 
Ha 
4land. 
vanvarustaja Oy Thor) 
Ha I 
Gerd.............................Pm  
Hulda Thordén 
Ingrid Thordén Ha Törnqvist, georg 	 Kimito, Pedersö. 
Thorstroin, Sigurd 	 Ekenas. 
Rauha ........................... Pm 
Boron 	............................ Pm rörnroos, Klas Reinhold 	Isnäs, Körpe. 
Tikkanen, Aatami Säde 	............................. Pro 
katso - se Savitaipaleen kunta Törnroth, J. A 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Filus, Onni 	 Hirnanka.  Ellen ..............................Pm  
Aallotar 	.......................... Pm U usitalo, Aarre 	 Pyhäranta, Hirsiahti. 
Toivonen, Eino 	 Salo, Halikon tulli. Ilmi 	............................. Pm 
Alli 	.............................. Pm Vaasan kaupunki 	Kaupunginhallitus, Vaasa. 
Tonnage, Heden 	Ab. Fart 	............................. Ha 
katso - se Valborg, Heden 	Ab. 
Rederi Ab Tonnage. katso - se Recleri Ab Valborg. 
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Vallinkoski, ilmari. 	 Kaslcö. 	Viljanen, 1estor 	 Kiinito, Ekns.  
katso 	se Kaskisten Laiva Oy. 	 Raittius .......................... Pm 
Varma, Heden Ab. 	 Willamo, Armas.  
katso se Rederi Ab Varma. 	 katso - se Heden Ah Ergo. 
Vartsalan Saha Oy 	 Salo, Vartsala. Winha,  Oy. 
Carl ..............................Ha 	katso - se Oy Winha.  
Vasa, Heden Ab. 	
Winterhude, Heden Ab. katso se Ah Vasa Heden, 	
katso - se Heden Ab Winterhude. 
Vehmersalmen Laiva Oy. 	Vãinö Rimpilciinen, 	
. Wipu, y. Kuopio, T7uorilc. 17. 
katso - se Oy Wipu. Vehmersalmi ...................... Ha 
Vellamo, Oy. Virtanen, Gunnar 	 Par gas, Lam pie.  
katso - se Oy Vellarno. Anht1n(k 	.......................... Pa 
Vera, Heden Ab. Wuokalan Saha Oy 	Savonranta, Vuokala. 
katso - se Heden Ab Vera. Anna 	............................Ha  
Westerlund, Fritz %• Vuoki Oy. 
katso 	se Angbåts Ah Åland, katso 	se 
Viasveden Hoyry, Oy 	Ab. Oy Vuoki. 
katso 	se Oy Viasveden Höyry Ah. Vuoksenniska, Oy 	Ab. 
Viasveden Laiva Oy— Ab. katso 	se Oy Vueksenniska Ah. 
katso 	se  Oy  Viasveden Laiva Ab. Vuorenrinne, Kalle Johannes. 	Tampere, 
Vhlan, Heden Ab. Santalanden,tie 15 a. 
katso - se Redeni Ab Vidar. Tarmo 	............................ Ha 
Vihavainen, Juho. 	Sulkava, Kamniala. Wärtsilit -Selluloosa Oy. - Äänekosken Tehtaat. 
Ahto 	............................ Ha Ädnekoski. 
Wihuri, Antti. 	Brandon huvilakaupunki. 
Keitele 	........................... Ha 
Winha (Oy Winha) ................ Ha Wärtsilä.yhtymä Oy 	Wärtsilä-koneerneii Ab. 
Wipimen (Oy Wipu) ............... Ha Daisbruk. 
Viitasaanen iloynylaiva  Oy 	Vsztasaari. Ferro.............................Ha 
Ylä.Keitele 	...................... Ha Ylva, Oy—Ab. 
Viking, Retleri Ab. katso - se 
katso - se Heden Ab Viking. 0Y  Ylva Ah. 
Wiklund, Karl Verner 	Saltvik, Ödkarby, Yrjhndn 	Kumpp 	 ilauma. 
Toböle, Åland. Ella 	..............................Pm  
Ense 	............................. pm Elna (Laiva Oy Elna) 	............. Pm 
Oma (Laiva Oy Oma) 	............. Pm 
Wikström, Arttur A 	 Uusikaupunki, 
Ylinenk. 31. Yrsa, Heden Ab.  
Väinö 	............................ Pm katso - se Heden Ab Yrsa. 
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Zachariassen, J. A., & Co 	Uusikaupunki. 
Kronoborg ........................ Ha 
Marieborg ........................Ha 
Rolfsborg .........................Ha 
Vulcan ...........................Ha  
Åberg, Bärtil. 	Sibbo, Hangelby, Skutholnien.  
Linnea .............................. Pm 
Åbo Fisken Ab. 
katso se Turun Kalastus Oy.  
Åkerberg, Ture. 	Bröndö, Torsholma, Åland.  
\Vega 	............................Put 
Ångbnts Ab Södra Nagu. 
John Svahnström, Nagu, Piparby. 
Sandels ...........................'Ha 
 Östern ............................Ha 
Ångbits Ab Åland 	Fritz A. Westerlund' 
Turku, Linnank. 33.  
Porthan.......................... Ha 
Viola .............................Ha 
 Åland  II ..........................Ha
A ngfartygs Ab Alfa. Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Thornbury........................Ha 
 katso myös  - se även Karlsson, Arthur. 
Ångfartygs Ab Mariehamn - Höyrylaiva 
Oy Mariehamn 	 John Lindblom, 
Turku, Linnank. 9-11. 
Per Brahe ........................ Ha 
 katso myös  - se även Lindblom, John.  
Äänekosken Tehtaat. 
katso - se Wärtsilä Selluloosa Oy. 
Ohström, John. 
katso - se 
Höyrylaiva Oy Näcken. 
Oljynkuljetus, Oy. 
katso - se Oy Öljynkuljetus.  
öster, Arthur. 
katso - se 
Oy Merenkulku - Sjötrafik Ab. 
österberg, Arne A 	Kimito, Skogsböle. 
Jeliu............................. Pm 
öster Degerö, Ab. 
katso - se Ab Öster Degerö. 
Usterlund, Armas 	 Hitis, Lövö. 
Svanen ........................... Pm 
Usterlund, Anton W 	Särkisalo, Bastböle.  
Alexandra ........................Pm  
Angtartygs Ab Bore 	Th. Kramer, T 
Bore I 
Bore II 	.......................... 
BoreIII .......................... 
Bore IV .......................... 
E3ore V 	.......................... 
Bore VI ............................ 
BoreIX 	......................... 
Bore X 	.......................... 
Xordstjernan ...................... 
 Orient  (Ab Orient Oy) ............ 
urku. 
Ha Osterlund, .John 	 . (leta, Åland.  
Ha 	Sune ............................. Pm 
Osterman, Armas. Turku, Puutarhak. 23 B. 10. 
Werna............................ Pm 
Ha 
Ha östersjölart, Ab. 
Ha 	katso —se  Ab Östersjöfart.  
Ma 
Ha östersjölinjen Ab.  
Ha 	katso - se Itämerenlinja Oy. 
Painatuksen aikana tapahtuneet muutokset.. - Under tryckningen timade 
ändringar. - Alterations taken place during printing. 
Omistajanmuutokset. - Ändringar i itganderättsförhållanden. - Changes in ownership. 
46.18 
Ha -- Hektor 	 Repola-\ lipun Oy. (Lappeenranta.)  
181.10 
Ha Pikisaari 1 	.......131.66 	 - 
188.94 
Ha -- » 	2 	 - 	 -4- 13.7 
176.40 
Ha - 128.09 
188.43 
Ha -. » 	 129.11 	 -a- 
147.99 
Ha - » 	 96.02 	 - 
Ha 
200.29 
» 	6 	 -a- ........114.55 
Ha - 
45.o3 
» 	7 	 -a- ........
93 
Ha - 
53.53 Sulka ..............17.20 
Ma - Auer 	
59.22 	Oy Sea Freight Ab. (Harald Nyman, Helsinki, Hieta- 36.91 landenk. 3 A.) 
29.33 
Pm - Guinea 	 Ilmari Bäckmann. 
Pm OHNP Hermod 	 Oy AkillaAb.(OvHertell &CoAb,Helsinki,Mikonk.7.) 
Pm OFFY Vesta 	............ Rederibolaget Vesta. (Paul Kåhre, Mariehamn.) 
Pm O1-IDZ 169 
97 
Viena ............ --j- 	Oy Beitz Ab. (Oy Hertell & Co Ab, Helsinki, Mikonk. 7.) 
Nimenmuntokset. - Namnändringar. - Changes of names. 
Nimi - Namn - Name 	 Ent, nimi - Tidigare namn - Late name 
Ha OHZZ Alden 	............................. 
3845.36 
2231.s s Wisa 
181.10 
Ha - Pikisaari 131 .6 6 
188.94 
Tia 
Pikisaari 	1 	......................... 
Jalo 
176.40 
Ha - 
2 	....................... 
Uolevi 
Ha OHKN 
3 	.......................  
188.83 
Suomi 129 .11 » 	4 	......................... 
147.99 
Ha - Valas 
Ha -- 
a 	5 	............................. 
200.29 
Arvo j--- 
Ha - 
a 	6 	...................... 
45.93 
Nero 28.73 
Pm - 
	
a 	7 	......................... 
Tilda 	............................... 65.36 47.07 Tilhi 
Laatu muutettu. - Ändring av art. - Alteration of class. 
Ma 	- 	Saga (Muutettu proomuksi - Omänd- rad till pråm) 
Uudesti mitatut. - Ommätningar. - Remeasured. 
Ha OHVD Equator 	........................... 
4499.12 	117.29 
2682.45 15.26 8.22 	1 
Ha OFFV 
149.46 
64 78 	- - 
Ha OFFX 
Ilma 	............................... 
182:80 
- 	- - 
Ha OHFP 
Kaleva 	.............................. 
Wilk 	............................ 
2528.76 
1433.96 	- 	- - 
Lute. - Bilaga. 
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHINGVESSELS  
Suomen Kan ppolaiioso XXI V. 	 17 
130 
Maataloushallituksen kalastusalusrekisteri - 
Asetus °/-30. 
Alu ks en—F a tt y- 
Rekisteri 	Rekisteri- 
Nimi Laji 	Rakennusaine Takilan N:o 	luokka 
Byggnads- laatu Namn 	 Re#ster 	Register- Beskaffenhet 	material Tackling o klass 
Åiinus .......................... 
 Brita...........................
 Glitterlind  ....................  
Greta ........................... 
hume -Ragnar (ent. Inga) ........ 
 Nina............................ 
Bairno -Ragnar .................. 
Ruilja 	.......................... 
Viena 	..........................  
26 1 Ha- S/s Teräs - Stål 	2-ju. 
10 1 * 	2-ni. 
21 1 Ma-MIS  Puu --Trä 	- 
9 1 Ha-  SJ5 Teräs - Stål 	2-rn. 
20 1 2-rn. 
18 1 2-rn. 
27 I 2-rn. 
7 1 * » 	2-rn. 
25 1 * 2-rn. 
ge ts 
Bruttoveto - 
Kone- 
voima 
määrä. 
Rek. tonnia  Kotipaikka 
Maskin- Bruttodräk- Hemort 
kraft tighet. 
Beg. ton  
500 	'r 310.03 Loviisa 
1200 2621.24 5 
380 s 428.67 Turku 
1000 1 867.78 Loviisa 
1000 s 2341.68 
1000 » 2054.59 
1200 1 971.92 
148 98.12 
490 » 282.70 
Fiskefartygsregister fört å lantbruksstyrelsen. 
Förordning 2016_30. 
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Pyynti- 
Omistajan tai omistajain nimi veneiden 
ja kotipaikka lukumäärä 
Ägarens eller 	garnas namn Antalet 
och hemvist längst-bätar 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken 	Ab. - 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken 	Ab. 2 
Turun 	Kalastus Oy - 	Åbo Fisken 	Ab. 2 
Lovisa Ångfartygs Ab.  2 
Lovisa Rederi Ab.  2 
Lovisa Ångfartygs Ab. - 
Lovisa Rederi Ab. - 
Suomen Kalastus Oy -  Finska Fisken 	Ab. 2 
Suomen 	Kalastus Oy  Finska Fisken 	Ab. - 
132 
Petsamon kihiakunnaji kruunuiivoudin konttorin kai astusalusrekisteri  
Asetus  20/30 
Alu1 	sen—Farty- 
Rekisteri 	Rekisteri- Nimi 	 N:o 	luokka Laji 	
Rakennusaine Takilan 
Namn Register 	Register- Beskaffenhet 	Byggnads- 
laatu 
N:o klass material Tackling 
Aleksander Newski 	.............. 75 III Pa- S/V Puu 	Trä 1 -ni. 
Alku 	........................... 23 III 1-rn. 
Alli 	............................ 73 III 1-rn. 
Asta 	............................ 40 111 Ma-M/s 2-rn. 
Ehto 	............................ 37 III 2-rn. 
Haj 	............................ 101 Ill Pa-S/v 1-rn. 
Iluinia 	......................... 106 II Ma-M/s * 2-rn. 
haija 	.......................... 74 III Pa-S/v » 1-rn. 
Iaiastaja 	....................... 48 III * » 1-rn. 
Luinni 	........................ 96 111 » » 	I 	1-rn. 
Nikolai 	.......................... 41 11 » 1-rn. 
Onni 	............................ 49 III Ma.M/s  2-rn. 
Pohjantähti 	..................... 89 II Pa- S/V * 	2-rn. 
123 III » » 1-rn. I»öJjä 	......................... 
Sandra 	.......................... 27 II » 1-rn. 
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Fiskefartygsregister fört å Petsamo härads kronofogdekontor. 
Förordning 20/6_30. 
g e t S Pyynti- Omistajan tai omistajain nimi veneiden 
- Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäärä Kone- 
voima 
määrä. 
Rek. tonnia Kotipaikka Ägarens eller agarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- Hemort och hemvist fångst-båtar kraft tighet. I Reg.ton 	I 
Petsamo I. Kastin ja I. Auraassen. 	(Kaakkuri.) I 
• Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Nä2ykkä.) - 
S V. Sandelin. 	(Vaitolahti.) - 
Richard Kokko. 	(Peuravuono.) 
Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) - 
» Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 1 
* Aadam Kovero. (Maattivuono.) 3 
* Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) - 
» Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda- - 
noff. 	(Näsykkä.) 
» Ivan Arhipoff ja S. Jeremejoff. (Näsykkä.) - 
» Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 1 
* Sakari Kokko. 	(Trifona.) 1 
Henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 1 
» P. Ihalainen. (Ruovesi.) - 
* Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.)  1 
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